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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
:}• ^rí 
A D M I N I STHACiCrN 
DEL 
DIARIO DE LA MAlUM. 
Qaeda nombrado agente del H i Á t i i o 
p LA MARINA, en iPipián, el Sr. D . 
JÜ̂ Í'Í Díaz'. 
Habana., 15 de Noviembre de 1803.— 
El Administrador, Victoriano Otero. 
Cou esta fecha he nombrado agente 
(W DIARIO DE LA MARINA en P u n t a 
Brava do Guatao, al Sr. D . Carlos 
Mancora, con quien so e n t e n d e r á n los 
señores suscriptores de este p e r i ó d i c o 
en dicha localidad. 
FTabana, Noviembre 13 de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telñgrams por el 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r 
A L . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A , , 
T E I i S G H A M A S D E A N O C H E . 
M a d r i d , 16 de noviemhre. 
En l a c a i t a d e l S u l t á n , d e q u e h a 
blé ea m i t s l c g r a m a a n t e r i o r , d i r i g i -
da á los r i f f e ñ o s l e s d i c e e l sebera n o 
de M a r r u e c o s q u e E s p a ñ a t i e n e p o r 
fecto derechto p a r a l a c o n s t r u c c i ó n , 
dol fuerte de S i d i - A g u a r i a c h e n e l 
campo de M e l i l l a ; y q u e se h a l l a 
dentro d e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l p o r q u e 
el terreno l o c o m p r ó e l S o t e r a n o á 
l o s r i í f eños c e d i é n d o l o á E s p a ñ a . 
31 soberano de 3VCarruocos a m o -
nesta s e v e r a m e n t e á l o s r i í f e ñ o s p o r 
el ronvpimiento de h o s t i l i d a d e s s i n 
haberlo c o n s u l t a d o a n t e s . 
Les a n u n c i a e l e n v í o de s u h e r m a -
no en el caso de q u e n o se s o m e t a n 
incondic ionalmente , a m e n a z á n d o -
les, por ú l t i m o , c o n s u m a l d i c i ó n y 
un castigo n u n c a v i s t o . 
Madr id , 10 de 'noviembre. 
En el Consejo de M i n i s t r o s ce le-
brado hoy, ba jo l a p r e s i d e n c i a de 
S M . la E s i n a R e g e n t e , e l Sr . M o r e t 
7 P í s n d e r g a s t , m i n i s t r o de E s t a d o , 
dio cuenta de l o s - ú l t i m o s d e s p a c h o s 
dalrepresentante d e l g o b i e r n o d e E s -
paña en T á n g e r , y de l a c o n t e s t a c i ó n 
del gobierno M a r r o q u í á l a s e g u n d a 
nota d i p l o m á t i c a q u e l e f u é d i r i g i d a 
por el m i n i s t r o de E s t a d o . 
El Su l t án env?la á s u he rmarxo c o n 
caballería á los l í m i t e s d e l H i f f , l u -
gar denominado B i n d i c h e n a d ^ doa-
de ce encuent ran l a s f u e n t e s d e l M u -
luya; punto e s t r a t é g i c o q u e f a c i l i t a 
las comunicac iones c o n s u g o b i e r -
no. 
Ordena a i e m á s á l o s r i í f e ñ o s q u e 
depongan i n m e d i a t a m e n t e s u a c t i -
tud y no se o p o n g a n á l a c o n s t r u c -
ción del fuer te de S i d i - A g u a r i a c h , 
en el campo E s p a ñ o l de M e l i l l a E n 
caso contrar io l o s c a s t i g a r á c e n l a 
mayor sever idad . 
Añade e l S u l t á n e n s u e s c r i t o á l o s 
jefes del Hiff, cjue se p o n g a n t o d o s 
álas ó r d e n s s de s u h e r m a n o y l o a-
poyen. 
El Soberano de M a r r u e c o s m u é s -
trase en su c o n t e s t a c i ó n á E s p a ñ a 
Bás propic io q u e s n s u a n t e r i o r no-
ta 7 revela s u d i s g u s t o p o r l o s ac-
tuales sucesos . 
Hace, por ú l t i m o , l a s m a y o r e s p r o -
testas á E s p a ñ a , s i g n i f i c a n d o s u 
decidido p r o p ó s i t o de l l e g a r á u n a-
rrsglo, de f o r m a q u e n o s u f r a cjue-
branto l a a m i s t a d q u e p r o f e s a á Es -
paña y que desea c o n s e r v a r . 
M a d r i d , 10 de noviembre. 
Ha s ido n o m b r a d o c o m a n d a n t e 
general de A l a b a r d e r o s e l S r . M o r e -
no V i l l a r . 
La o p i n i ó n p ú b l i c a h a r e c i b i d o 
muy b i e n l a n o t a d e l S u l t á n de M a -
rruecos, p e r o n o h a p o d i d o m e n o s de 
e s t r a ñ a r q u e n a d a d i g a do i n d e m n i -
zación. 
H a l l egado á M e l i l l a u n a B r i g a d a 
del 4 ' . 'Cuerpo d e l E j é r c i t o de A f r i -
ca. 
C o n t i n ú a l a c o n s t r u c c i ó n de l o s 
fuertes q u e s e r v i r á n do baso á l a s o-
peraciones m i l i t a r e s . 
E l B a n c o de B a r c e l o n a h a o f r ec ido 
an t i c ipa r p a r a l e s g a s t o s do g u e r r a 
la c u a r t a p a r t e de s u c a p i t a l , d e j a n 
do á S M . l a R e i n a R e g e n t o que f i j e 
el i n t e r é s . 
B e r l í n , 1G de noviembre. 
E l E m p e r a d o r G - u i l l e r m o h a a n u n 
c i a i o q u e á l a m a y o r b r e v e d a d po 
s ib l e s e r á p r e s e n t a d o a l R e i c h s ' a g 
u a / n / í r c í o i r e n t e á l o s de r echos so 
b r e e l t a b a c o y o t r o r e l a t i v o n i tra^ 
t ado c o m e r c i a l c o n E s p a ñ a . 
P a r í s , 16 de noviembre. 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s cele-
brado h o y e n e l E l í s e o , ba jo l a pre-
sidencia do M r . S a d i C a r n o t , se r e -
solvió n o c o n c e d e r a m n i s t i a á Jos 
reos p o l í t i c o s . 
Londres, 16 de noviembre. 
A s e g ú r a s e q u e e l g o b i e r n o de Es" 
paña se h a n e g a d o á r e c o n o c - r co-
rno b e l i g e r a n t e s á l o s r e b e l d e s d e l 
Brasil . 
Londres, 16 de noviembre. 
D í c e s e q u e a s c i e n d e n á m á s de u n 
mil lón de p e s o s l a s p é r d i d a s q u e 
ha sufr ido e l B a n c o de I n g l a t e r r a á 
consecuencia de l o s a n t i c i p o s q u e 
hizo e l cajero p r i n c i p a l M r . P r a n k 
May, á d i s t i n t a s c o m p a ñ í a s m e r -
cantiles que se h a l l a n e n e s t ado de 
in«o lvenc ia . 
P a r í s , noviembre 13, 
llentíij íí por 100, á 99 francos l á i cts.j ex-
(Quedu prohibida la r ep roducc ión de 
os telc(jramas que anteceden, con arreglo 
t i l a r t icu lo 31 de la Ley de Froipiedad 
intelectual.) 
" C O T I Z A C I O N E S - " 
DEL 
C O B E C H O D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í 13 & 13J p.gD., oro 
fSPAÑA . . . . . - , , . . < español, según pla-
( za, fecha y c. 
INQLATE8SA. 
' K A N C I A , 
LBMANIA... 
20i á 201 p.g T., oro 
español, i , 60 d\y. 
8| á7 p.g P., oro 
español, á 3 div. 
4 á P.. oro 
«STADÓSrUNIDOS | 
WEBOAlí- j 
español, a 60 div. 
10Í 11 p.g PM oro 
español, á 3 á\T. 
EPCÜF.XTO 
T U , 10 fi 12 p.g anual. 
AZÜCARKR PÜPOAfoOB. 
anco, trenes do Dofosde y l 
Rillisaux, bajo á regular... 
em, idem. idem, Idem, bue-
8iti opcraelonei. 
uo a aupertor 
dem, idem, idem, id., florete. 
"ogucho, inferior & regular, 
mímevo R i 9. (T. H J . . . . . 
iem. bueno á superior, nú-
mero 10 ¡i U idem 
ttehraAo inferior & ree-nlar. 
núrnem 12 !Í 11, idem. 
ñ»m bueno, 15 á ](?. id . . . 
dt-m superior, n? 17á 18, id. 
irw florete, n 19 í 20. id . . . ' 
O B N T B l F t T G A » P B O P A R A T O . 
Polarizaciíi' PP.—Sacos: ífoniinal. 
' oooyes: N«> l »,y. 
i S t r C A B DE MIBIM 
Fo)arÍ7r.cióii 88.—Nominal. 
A2tTOA& «ABOABAPO 
Cointin i repnlar refino.—Sin operaciones. 
í3oñore -3 G o r r a d o r e s de s e m a n a 
J K f/ \ Vt ¡'iIOS.—D. Antonio Gutiérrez, auxiliar 
de Corredor, 
w WttiJTOo.—D. Juan A. Ramírez, auxiliar de 
Corredor. 
Ssowi-j - T a S i t i 15 \ - Koriotabra do 1 X 9 3 . — 
Uon Praní I» l' > : ' • ; > ttMhn Paitar»im 
votisaciones de la Bolsa Oficial 
d día l ó de Noviembre de 1893. 
FONDOS PUBLICOS. 
ttonta 3 por 100 interós y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. v 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes liimttecafios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




niiéjjjto o'e In Habana 
1? emisión 
liiem id. 2" emisión 
3 á 4 pg ü , oro 
1 pS P or. 






B inco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Pe-
rrocarHies Unidos de la 




1 «cario de la Isla He 
Guba 
Euiprcsa do Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito déla Ha-
hana i 
C tmpañia de Alumbrado 
le Gas Ilisprmo-Atilfe-
inana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
•le Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
•f acaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cicnftiegos á 
VUlaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sajpia la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Sancti-Spíritiis........ 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cüba 
Idem de Guaulánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Retinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
á 38 pg D. oro 
31 á 32 pg D. oro 
2 á 3 pg D. oro 
8 á, 9 pg P. oro 
21 á 22 pg D. oro 
4 á. 5 pgD. oro 
6 4 
1 ll 
7 pg D. oro 
% pg í*. oro 
65 á 66 pg D oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
TELEGRAMAS COMERCIALES^ 
Nueva-York, noviembre 1 5 , d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas españolas, <í $15.70, 
Centenes, á $ 4 . 8 3 . 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 5 
6 por ciento. 
Cambios sobre Louíres, 60 dir., (banane-
ros), á $4.82^. 
Idem sobre París, (ÍO d(r, (banqueros), á ó 
francos 22 .̂ 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div., (banqueros) 
ft9ó. 
Bonos registrados délos Estados-Unidos, 4 
por ciento, ó 113, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 3 3il6. 
Begnlar íl bnen reüno, de 2 13il6 á 2 15il6. 
Azúcar de miel, de 2 9il6 á 2 I I 1 I 6 , 
Mieles de Cuba, en bocoyes, sostenido. 
£1 mercado, sostenido. 
TENDIDOS: 2,000 sacos de azúcar. 
Manteca OVilcox), en tercerolas, & $12.35. 
Harina patent Minnesota, $4.35. 
Londres, noviembre 15 , 
Izflcar de rcmolaclia, A 13i. 
Mear centrífuga, pol. 96, á 15i6, 
Idím regalar refino, & 18i3. 
Consolidados, 1 98 7iie, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, & GOf, ex-illte» 
Hipotecarlas del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara. I? emisión 
al 8por lÓO 
I4em idem de 2? idem al 
7 por 100 
ñoños bipotcoarios de la 
Compañía de Gas Con-
•olidarla 
N O T I C I A S DE V A L O R E S . 
PLATA 
NACIONAL 
) A b r i ó de 85 a 85^. 
. j C e r r ó de 80 á 80^ 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcrao. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Raneo Español de la Isla de Gaba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Crmipañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaf" 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande r. 
Compañía de Caminos de Hierro 
le Cienfuegos á Villaclara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla áv. Cuba.... 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín: 
Acciones 
Obligaciones 

































E ^ C M O . A Y U N T A M I E N T O l í E L A H A B A N A ; 
, ; . Íll3pAül)ACÍ0f-, . . . . . , . ,.. 
Autorizado este Exorno. Ayuntamiento para re-
caudar directamente los rearaos municipales sobre 
las contribuciones directas del Estado, so hace saber 
á los contribuyentes do este Téimino Municipal, que 
el día 15 del corriente empezará en la Oficina de Re-
caudación, sita en los Í utresualos de esta Casa Ca-
pitular, entrada por Obispo, el cobro de los recartros 
municipales sobre la contribución de Subsidio In-
dustrial, correspondienies al 19 y 29 trimestre de 
1893 á 94. 
La cobranza se realizará todos los días bábiles des-
de las 10 de la mañana, basta las 3 de la t\rde, y el 
plazo para pagar sin recargo de apremios, terminal á 
el 11 de diciembre próximo. 
Habana, noviembre 13 do 1893.—Segundo A l va-
ree. 4-15 
S K C R E T A R 1 A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECRETARIA. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las calles que á con-
tinuación se expresab, el ÉXcmo. Sr. Alcaldfe Muni-
cipal Ua dispuesto fe higa sabei- á los seflorés propie-
tarios de las misiuáS p.ára (jue áciidan á .satisfacer sus 
descubiertos siil recargo alguno, bn la Oficina de Re-
caudación, situada ten los baj'\s déla Casa ¿o Go-
bierno, basta e i di 119 dfel cnttanto mes de Diciem-
bre; y transcurridos los tres días siguientes, se proce-
derá contra los morosos por la vía ejecutiva de apre-
mio. 
ÍÓAttES. 
San Lázaro números 207—209—251 
Lagunas números 60—63—63—fi5 A—65 B—67—09 
—71—73-75—77. 
Animas números 123—126-127—12'9 v 131—133— 
)35—1o0—13?—138—139—140-142—114—146-148— 
1Í8 A— 30—152 -151—156—158—160—1̂ 2 y 161. 
Virtudes números J08—O0—112—111-116—118— 
120—'25—124-126—128—I3b-121—123—125—135-
137—IS'O—141 y 143. 
Neptuno números 143—145—146. 
San Miguelmimeros 132—134—136-̂ -138. 
Gervasio Muneros 31 v 31 A—33—37-39—41. 
Concordia núaieros 74—76—78—80—82—84—Bb— 
8̂ —90—92—9t—!;fi-'(i8—109—102-104—106-95-97 
—99—101-103—105-10?-109—111—113—l'ñ—115 A. 
Escobar immer'ós 1—3—5—7—0—11—13—15—17— 
19—21—23—25—27-̂ 29—31—33-37—39-41—43—15 
—47—49—51—53—55—61—63—P5-07—6»-71—77— 
79—81 —83—85-87—89—91—2—4- 0—8—10—12—14 
16 -18-':0̂ 22—24—26—28—30—32—34—36—38—40 
— l9_j4_4G_48—50-52—54—56—5*—60-62—64— 
Oñ—68—T0—72—74—76—78—80—82—84—86-88- 90 
—92-94—96—98 -100—102—10 l-iC6—108— 110-
112—111—11 fi—11 ÍÍ_120—122. 
Habana. 10 de N viembre de 1893.—El Secretario, 
Agustín Ouaxardo. 8-15 
7.0r(len de la Plaza del día 16 de noyiembre. 
SERVICIO PARA EL DIA 17. 
Jefe de día: El Ten'ente Coronel del batallón de 
In^^nieros Voluntarios, D. Francisco Palacios. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de lu^enieroi.. 
Capitanía General y patada: Batallón Ingenieros 
Voluntarias:. 
Hospital Militar: Batallón Ingen ieros Voluntarios. 
Ba'er a a* IH Ke¡ua. Arn)len¡> .u lí/)6rcito. 
Ca.it lió del Príncipe; Regimiento Im'anterla laa^e. 
la Cát61i«al 
Vigilancia: Isabel la Católica, 3er. cuarto; Artille-
ría, 19 idem; Ingenieros, ler. ítem; Caballería de I ' i -
zarro, 29 idem. 
Ayudante de guardia en el Gobi ruó Militar: El 
29 de la Plaza, D. Rattióu Sánclitz'. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D, Kicar-
Vázquez. 
El General Gobernador, Ardcrius. 
Comunicada.—Teniente Coronel Comandante, 
a.-ii- Tito Mii>( r. Tii** Otero. 
a -XK • • • • • • 
f i l i l í 
Pr'iuer elicto -D. Mnoaol Htju-á Uaiz de Apodaca, 
Alférez de navio de la Armada, do la dotación 
del ca ionoro Oonc^a, B'Ucal nombrado por !a 
Supe i iridad pai'u averiguar las ausasc que, mo-
tivaron la deserción oonsum-ida por el marinero 
<le sentida clsae dr la propi a dotación, Angel 
Rodríguez Grai/ado de Juan. 
E'u virtud ile las átriba¿loii*« que me conreden las 
Reales Ordebausás, por esto mi primer edicto rito, 
llamo y emplazo al citado marinero, para que rn el 
término de treinta días, A contar desde su publica-
ción, se prcBehtb eh el cañonero Viivcha 6 en el Real 
Arsenal de la Habana, á dar sus descargos; en la in-
teligencia que de no verificarlo así, se le seguirá la 
causa y juzirará en rebeldía, 
A bordo . Habana, 12 de Noviembre de 1893 - E l 
Fiscal, i f a n u c l D u u á. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Hahana—Fiscalía de Causas.—D. 
FIÍKNANDO LÓPEZ SACI., Teiciente de navio. 
Ayudante de la Coraandaucia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término do quince días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan *i\ esta Fisca-
lía, en di < y bora hábil de despacho, los comercian -
tes de esta plaza, qae al hacer el despacho de t-usi 
mercancías ha> an lu tado la falta de copas labradas 
(diicas, pomos de esencia, pezoneras de goma y bo-
tonaduras falsas, procedente de la carga que conduj 
á este puerto, el vapor "City of Alexandría'- en viaje 
del 27 de Septiembre último; en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, fe procederá 
á lo que 'naya Ingat. 
Ha ana, 9 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, Fcr 
do López Saúl. 3-12 
. . .5 I^ialG: . , . , ; . 
De Barcelona y cscalriSj én 21 • días, .vap. esp. Saii 
Frauc seo, cap. Márquez, trip. 63, tons. 2,554, 
con carga, á M. Calvo yj ' omp. 
Veraccuz y escalas, en 4 días, vap. amer. Sarato-
ga, cap. Leighton, trip. 66, tons. 1,743, con car-
ga, á Hidalgo y Comp. 
SALIDAS 
Día 16: 
Para Nueva-Yoik, vap. amer. Yucatán, cap. Dound. 
Para Santander y escalas, vapor francés Saint 
Germain, cap. Pberivong. 
Vcracruz y escalas, vapor americano Concho, 


















Habana. 15 de Noviembre do 189S. 
DE OFICIO. 
Comand ncia Militar d* Marina y Capüa- ía del 
Puerto de la iíafeaím.-Fiscalía de Caus • 
Dos FERNANDO LÓPEZ SAÚI,, Teniente, de na-
vio. Ayudante de la Comanuaucia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal (!e la misma. 
Habiéndose extraviad" al inscüpto dtl Trozo del 
Ferrol, Nicolás Aucas Freiré, natural de Fouir, pro 
vi^cia de la Coruña. hijo de José y de An irea, d 
veinte y cinco años de edad, el paso á la Reserva qu 
le fué expedido en el Fenol, en Enero del año pasa-
d", y su cédula personal, cito, llamo y emplazo, por 
el término de treinta días, á la persona que los hnbie 
selullado, )iar3 que los entogue en esta Fiscalía 
transcurrido dicho término, quedarán nulos y de nin-
gún valor. 
Habana, 9 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl, 3-12 
EBPE.KA.N. 
Nbie. 17 U'n'iia María Cristina: Veracruz. 
17 Wbttu» v: Vueva-Orleans y escalas. 
. ]x i^üñiik , i -'..o ••.|ií«iv 
.. 19 Wf.tia: Nue^ VorK 
2r KusV'ari-: Ijivcrpou) y escalas. 
.. 21 Salu.llitia LiVéVjo'bl y escalas. 
.. 23 YUUJMÍ. Nueva-York. 
23 Alicia: Liverpool y escalas. 
.. 23 Vi. L Villaverde: l'ui-i'o-tiieo v esna.M. 
.. 24 City of WashiniítoT- Vcracruz y escalas. 
.. 24 C. de Santander: Cádiz y escalas, 
.. 25 Habana: Nueva York. 
. 26 <nzaba. Nueva-Y'erk. 
28 Pió IX: Barcelona y escalas. 
29 Paiiarní: 1 olón v escalss. 
2H Cavo Mono: Londres y escalan. 
30 Palentino: Liverpool y escalas. 
Dbre. 4 8an .1 uan Puerto-Rico v escalas. 
6 Francisca; Liverpool y escalas. 
S A U í l i A 
Nl.re 17 Alfonso X I I : Progreso y Veracmz. 
17 Wbituey: Nueva-Orleans y efcalas. 
• 8 Satalega: Nueva York. 
. . 18 y »M-. ..u.* Tampa y Cay«:-fluwo. 
.. 20 México Kuevi-Yoik. 
.. 20 Reina M* Cristina: Santander. 
•«•' ftanVÁfi Ot Horrev»: Puuvto-uico v eat-abv 
., 22 YuTT'urí: Vcracruz y cscaias: 
. . 23 Séneca: Nueva-York. 
25 City of •Wachington: Nueva York. 
. . 30 M. L Víilaverdp: Puerto-Rico y ©(>i .. ». 
. . 30 Drizaba: Nueva York. 
Dbre. 6 Pto. Rico: Barcelona v escalas. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A Y 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
La Sra. D? Victoria Tomás D'Clouet, viuda del 
Teniente Coronel de Infantería retiraao D. Jnan 
_Saur Bao, vecina de esta ciudad, y cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Militar 
de esta Plaza, para entregarle un documento que le 
interesa. 
Habana, 15 de Noviembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 3 - 1 7 
VAPOEE8 COSTEKOb. 
SE ESPERAK. 
Nbre. 19 Gloria, en Batabanó proceden!* de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. 22 Antinójenes Menén lez en Batalanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jó caro. Tónas. Trinidad y Cienfuegos. 
. í3 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
v escalas. 
Dbre. 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 19 Josefita: de Batabano, para Cienfuegos' 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
22 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 26 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcare, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 30 Manuel L. Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
MOKTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
osda mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
ADEJ.A.—Déla Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tardo, y llagará á este 
puerto loo miércoloe. 
TBITON.—Déla Hixbanapara Bahía riend;-, íii« 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos lô  sá 
hados, álas 10 da la noche, regresando los miércolec 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y Cai-
barién todos los sábados á laie 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, ll«gará é este puerto 
loa jneveM. 
QUANIGUANIOO.—De la Habana para los Arroyoi, 
a Fe y Guadiana, loa días 10, 20 y 80 á las 5 de la 
tarde. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
re ornando los miorcoles. 
ALAVA.—De la Habana lo» miércole» á las 6 de h 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lune*. 
GENERAL LEBBUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailén y Cortés los juevos, regresando los 
unes por la mañana á Batabanó. 
'ten '•Jm.s.Síl-s.sí 9 » ¥i«»«j»3r«» 
ENTRARON, 
De NUEVA-YORK, en el vap. esp. México: 
Sres. D. Joaquín Jiménez—Rimóa Martínez—Jo-
sé Torre—Pedro H. Fuentes—P. BastofU y señora---
F. Masallini é hijo—Hilario ¡Sayas—Demctfk'.Diaá 
—Maximino tiOsa—Abelanlo Fetlt y señora—Lui.'-a 
Petit y 4 de familia—Juan FuenUS—JoeÓ Btaña—J. 
de Ñeneo, señora '6 bijo^—<í. ViardeHa y señora—M-
Lassar—M. Padec—R. V. Hiistin—H, Dcbalisn—J. 
Gucllefie—Francisco Mesa—J. Málaga^—Pablo Yi-
llanaeya—E. Deguet—Enrique Galiano—Juan 11. 
Casas.—Además, 2 de tránsito. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Sai-atoga: 
Sres. D. "Vy. B. Cood y señora—H. Lorcsen—J. 
Peason—H. Zingler—Mitjuel Santos. 
De BARCEEÜNA y escalas en el vap, fesp> áftm 
Fra/ncisco 
Sres Pedro Fernandez—Pedro Puente—Laurd 
Santiago—Antonio BelancoT—José González—Roge-
lio Dioz—T Constantino—Tomas Marcos—Ramona 
Vatdés—Juan Royo—Francisco Rey—Rafael Muñoí! 
—Manuel Rodríguez—José Agüera—Victoriano Rey 
—Lorenzo Valdés—Alaria Mansilla—V Menendez— 
A};ustin González—Luis P Mendoro—A González— 
M J Muiinz—José Muñoz—J Fernandez—Manuel 
López—J Fices—José García—Jerónimo García— 
Celettino Rivero—José López—M Garcia—Juan Ca-
no—Agustin Pequero—Vicente Valdes—Miguel 
Garcia—Manuê  Aivorez—J García—dotujuin Sua 
rez—Remigio Huerta—Elias Alyarez—J .Feinandel 
José Menendez—Joi-é Fernandez—José Mnanda—J 
Alvarez—Tomas Fernandez-León González—Ma-
ucl Cotilo—E luvrdo Alonso—A A'v uez —J Garciü-
José Estrada—Emilio González—Bínijamino Ganía 
—José SIenéndez—Juan Menéndez—líiígida Ro al, 
Antonio Fernández—Manuel González—Constanti-
no Fernandez—RMÍJCI FernándeK—Paulino P'ornán-
dez—Perfecto Alvarez—Jocó Heito—Jofé Fert án-
dez—Baltnsar y Ricardo Htíta—Melitun Sánchez— 
Joaquín Aluanz—Francisco García—lilanuel Cuervo 
—Jo>c y Yálélítip Alvarez—Gumersdndo y Cele-tino 
García—Celestino González—Fortunato Fernández 
Francisco González—Munuel Gan í;i—Benjamín Los 
pez—Adolfo González—Luis Rósaí—FeliCiaíio Gon-
zález—Ildefanso Fernández—J. Tomatgese—Manuel 
Alyarez—G. Garcia—Marcelino Vázqus—José Gar-
< í.-—'CÍ'IIHÍÍIIO Fen.fíodcí-Jíanttel R. OteroEmi lo 
Puente—Fiiomeba Camba—José CalVo ¿ hijo—Maf 
miel Patalió—Maniiel Rodríguez—S, 0 .reía—José 
Rodibruez—JofÓ G''>inez—lluüión Rodrí^ueá—3ta-, 
nnel G-nzalcz—J^t-é Lo¡>ez—Ramón Alvoreic—José 
Ardura—.Tose Arias—Victorio López—R. Alvarez— 
Eduardo Pérez—Juan A. Martínez—José Vega— 
Joaé NoIríguez—Manuel F. Castro—Gabsiel Ca-
breia—PtrlV.to Aimayar—Victoriano González— 
Santi-go Cornelia— Kulcgio Capero — Vi neeslao 
Suircz—C. Fernández—Ctferiuo Alvarez—Dionisio 
CasUTio—Angel Blanco—M. Ferrándcz—Pamón 
Var. la—Franeisi(? Cobt/fieiras—Dctningo NuCez— 
Lorenzo Garcia—Manncl Criado—Cohstantinb Cas-
tro—Antonio Silv.'S—Jqt-6 Fernández—Froibin Ló-
pez—S Várela—Maiía González—M. García-Jbsíí 
Periiáríd» •/—Jot-é Filfiuciras—Narciso. Lopc^—Ma-
nüfcl Rodiígut-z—rE, Pérez—A. Rodríguez—C. Lo-
oez —Francisca García—Segundo Cemoda—Davjd 
Gi.rcíu—José Fernandez—Manuebf Fernandez—Jo-
sé Pérez—Benigno Resues—José González—Eduar-
do García—Juan Alonso—Ramón Rodríguez—José 
Fernandez—Juan Pejnu—Vicente Cuatrillón—Joa-
quín Peña—Antonio Casanova—Pedro Perei a- Ma-
ría A. Laje—Antonio Dinz—Edua-do Iglesias—Jo-
sé Bouza—Manuel Castro—Jesús Cones—Luciano 
P'ivz—G. S iiitos—JOÍÓ Alonso—José Rodríguez— 
Manuel Bajo—Jn.-é Rey—Avtline Armada—José M. 
López—Florencio Rey—Juan B Gbida — Andrés 
Rod.íguez — Manuel Pérez—Silvestre Villaseeo— 
José Sileu uro—Antonio DI iz—Ma-iucl Insita—M«-
unela Rey—r"on8ü!aciÜii Várela-FonjcitÜA r.í-
nez—Eduardo Cotón—Jota R. Martínez—Stam C. 
Garcia—Dolores Ln;.l é hija—Flora, Suancps—Ci-
priano CHIVO—D niingo Romero—Juan Moiris— 
Juan A. Aosal—Prai CÍSCJ López—Antonio Sánchez 
—Manuel Casal—Manuela Fernández—Juan C llero 
—José Conté—José García—José Fraucéd—Agustín 
Fernández—Aguslín Valga Ó, jnj i—-Aiilónio Jíleijia-
li—Esteban íllobic—Tomás Boo—AnKel Slditínez— 
Bautista Rodríguez— Antonio F. Lago—Antonio 
Gareí i—Manuel Pon—Andrés Riveiia—Manuel Ma-
yo—Juan A Díaz—Juan D az—Florentino García— 
Claudio Fernández—Victoriano Laíro—José Monte-
ro—Sitié Báuzamaye—Andrés P. R'finra—Juan A-
nido-.José Vázqii'z—Juan Fraga—Fernando Ma-
ceira—R món Várela—A, Garcia—Miguel Lavan-
<iera—Carlos Villaimea—M. Díaz J. López—V. Ber-
múdez—José Rivdríguez—F. Prieto—R. Garrote— 
Pedro Vigo—Manuel Luaoes—Angel Boner y familia 
Manuél vázqn-z—Ramón Paéz r Francisco .Pereira 
Laniel Seco- Manuel Barral - Gumersindo López— 
José Rodríguez - Francisco Fernández—Tomás Mo-
reda—Manuel Prieto—Venancio López—Antonio M. 
López—Manuel Garcia—Pedro Serte—Juan Rey— 
José A. Sala—Antonio Alvarez—José Rio—José 
Conde—Ramón Lago—-Luis Barcón—Nicomedes 
Fernández—Regio Stírnea y Familia—Lucia Ramos 
y 6 hijos—Angel Gutiérr<>z—Luis Garcia—Gabriel 
González—Gumersindo González—Angel Cachero— 
Ramón Garcia Díaz—Bruuli. López—Braulio Her-
náudez—Manuel Rodríguez—Antohib RlHnco.̂ Ro-
bustiano Hernández—Amaro Alvarez-Josefa Di 
Gumersindo Arrojo—Florentino Soto—Carlos del 
Rosal—Saturnino F. del Rosal — José Albu ro— 
Francisco Menéndez—Narciso Fleite—Isabel Esira 
da—Rosendo Alvarez—Manuei Garcia — Manuel 
Alvarez López — Juan González—M. González — 
—Faustino García— J. Díaz— Andrés Menéndez — 
Francisco López—Evaristo Pérez— Frat.cisco Gar 
cía—C. Collado—Silverio Alvarez— Cipriano Urru 
tia—Fermín Sánchez—Francisco.Ülibarri—Maiceli 
no García—Antonio Martínez — Manuel Garcia Ri 
vera—Cipriano Fernández-Antonio Miranda— Ce-
lestino Fernándí z—Manuel SáLchez—Joaquín Ló 
pez—Francisco Tamayo—Román López— Francisco 
García—Evaristo Figuered — Victoriano Badiola 
(;i¡)i iano Bacarao-Doroteo García, Sra. y familia— 
Romualdo Gouzález—T.burcio Uacet •—José A. Ar-
danza—Mauuel Sebero—Gervasio Hernández—Lau 
reano Alvarez—Santiago Hernández—Carlos Llane-
ra—Venancio Ruvicra—Ramón Rodríguez—Feanan 
doVilcgas—Antstíio «Tardón—Enrique Ro¡¡és—Mi 
guel It.irriagoitia—Enrique Argos—José Cardenas-
Pedro M yor—Leonardo Traegallo— Angel Gonzá 
lez—Nicoiá- Di.-iz Segn—Nicolás Disz—Joaquín Ma 
fe lo—Margurita López-A, Sigarroa — Manuel Ra 
vallo—Jesús Sigarroa—Ramón Garcia—J. M. Vila-
Juan Fernández—Ant nio Piñón—Mauuel Brage-
Mauucla Ameifcrias—Luis Lao Prieto—Igmcio Ga 
lego—Rogelia Suárez—Bernardo Santos^—Andréj 
Grande—José Cab illeíra—José Paz Rodríguez—Ma-
nuel Termái—Rosen do González—Cayetano Gonzá-
lez—Modesto González —Emilio Gonz-H>,z--Agnstin 
Otero—Manuel Allegi.i—Manuel Maüeirít—S. Paza 
—Beinardino Fondévila—Federico Ga; zálert—Juan 
T ópez—Juan Ambran Gómez—Juan Rumil—Jesú 
Dopico—Actouio García—Feliciano Rodríguez y 2 
hijos— Francisco Pernas—Antonio Suiras—Juan 
Galdo—Andrés Cortes-Joaé B. Pérez—Fernando 
Rodríguez—Maximino Fen ández—M nuel García-
Pedro Pereira—Manuel Porteuicua—José Fontao-
Cayetano Iglesias—José Fernández—Jenaro Gonzá-
lez—Manuel Pérez—Manuel Castroquí—José Gon-
zález—José A. Vuelta—Ramón Cillero—José María 
Grafía—'esús Tulpetié—José L. Bárrela-—M. Ro 
drifruez—Juan Truro—F. Ranuto—Juan Rey-
—Manuel Freiré—Andrea Loreiro—Jesús Martínez 
—Fernando González—C. Méndez—Ramón Blanco 
—Banito Lourido—Darlo Méndez—Antonio Gómez 
—Mannel Gómez—Manuel López—José Ferrciro-
Francisco Rimilo—Juan Rey—Manuel Fregeiro-
Agísstin de ia Fuente—Pedro de la Fuente—Anto-
nio Calvo—JesTn Ponte—Mnnuel Sutirez—Francis-
co Llanos—Manuel Castro—José Cútelo—Domingo 
Vila—Faanciso Vázquez—Francisco Martínez—Do-
rniüg.) Gurda—Ramón Costa—J. Fresus—M. Bellón 
—A.López—J, Montero—P, López—J. Cindan— 
Fr ncis;5o Menendez—José Amado—Cayerano Diaz 
— Antonio Fernández—Daniel Barrios—Francisco 
Dopico—Anastacio López—A. Blanco—Manuel Vi-
lasino—Ju»n Blanco—José Pereira—Fernando Al-
varez—Manuel País—José Canosa—Consuelo Ferr 
nandez—Rafael Sánchez—Ramón Meudez—Vicente 
Arias—Manuel Blanco—Francisco Vázquez—E. Fe-
nández—Juan Sonciro—Prudencio Bucudia y señora 
—Eustaquio López y señora—José Rodríguez—José 
R. Agulleiro- Juan A. Morcira—José Maria Piñei 
ro—Manuel Garren-Braulio Rogelio—J. Ramos— 
Maria Fernández y Familia—Herminio Asurbe— 
Diego Puilla—Francisco Péaez—Ramón Sanbot— 
Emilio Martínez—José Mateo—José Crespo—Do-
mingo Mago—Manuel Pérez—M. Diaz—Fernando 
Pérez—Antonio Martínez—José Ares—José Benito 
G. López—M. Prieto—José Canoletel—Manuel Bou-
za—A. Méndez—Josó Presente—Miguel Caslro—Sa-
turnino Miraddr—José Rivero—José Patino—Ve-
nancio Melena.—Además 53 jornaleros de Santa Cruz 
de las Palmas y 10 de trásito para Vcracruz. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Olivette: 
Sres. D. Tomás Rodríguez—W. E. Mitcholl—José 
Hernández—Manuel Angel Aliones-José I . Cabre-
ra—Francisco Gras—José Tranquilino—Santiago 
Valdés—Francisco Velasco—Antonio León—Belén 
de la Buardia—Perfacta P. Valdés—Francisco Sainz 
— Antonio L. Cristo—Aurelio Garcia—Luis Grana-
dos—Mauricio Ruiz—Sixto Valdés—Lutgarda Mora-
"es—Emilio Rodríguez—Francisco O. Zenea—Pedro 
Verdugo—Felipe Verdugo—Alfred Thonet—Baldo-
mcro Díaz- Félix W. Presión—José A. Montero-
Juan Infanzón—Leonardo Torres—Manuel D. Ba-
rrete—José Riera—Secundino Rodríguez—Jasto R. 
Jiménez—Antonio López—José L. Fernández—José 
M. Soto—José de Elola—B. C. Davis. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día lo: 
De Nueva-York, en 4 días, vapor-correo esp. Méxi-
co, cap. Alemany. trip. 73, tcps, 1,366, con car-
ga, .4 Jtf, Qjlyo J QQ»p. 
Para SANTANDER y escalas, en el vap. fcancés 
St. Oermain: 
res. D. José Carballo—Vicente Bahamonde— 
Antonio M. Pérez—Ramón Ronco—José Vázquez— 
José Fernández—José Novoa—José Fernández— 
María M. Sarrotier—José Pérez—José Cano—Pedro 
Card—José Iglesias—Ramón Mayo—Andrés B. Cas-
tillo—María Fernández—Balvino Alvarez—Manuel 
Vilela—Julián Vicente—José Vicente—Joaquín M. 
Herrera—Regina [Fernández—Felipe Suárez—Joa-
qu'n Seiga—Robert Foumet—Jacqnes Desmalle— 
H. Clart—Federico Felidner—Pádro García—Clau-
dio Pérez—Juan Ricego—Narciso Pazos—Manuel 
Pineirs—Gonzalo Villa—Juan Novoa—Gabriel Me-
néndez—María Gonzáiez--Manuel F. González—Jo-
sé Pérez—Bruno Fernández—Antonio Luis Scbulte— 
Magdalena Vicente—Juan Landa—Francisco Fer-
nández—Manuel García—Abdec Habul—Total, 40. 
Para VEBACRUZ y escalas, en el vapor correo 
México: 
Sres. Fred Vme. Schulz—Juan Torre y Marín-
Ramón Toroño González—Manuel Toroño Cifuente 
—Andrés González Zapatero—I. Puig-—T. San—L, 
Pac—Jacmto Betancourtr-José^ai* Pedrp guíre?. 
M i l M i 
" - ^ ^ N J É L Vapores-correos AJemaM 
l á l i s i i l <le la Compañía 
lAMUilGUESA-AMERÍCÁNA. 
Para Tampii o, Venicruz y New 
Orloans. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 13 do no-
viembre el vapor-correo alemán de porto de 2849 
toneladas 
O í r p i í á m Faroehlich.. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
Cuantos pasajeros de prímeta cámara. 
Peee ios dep?,s.3je. 
Jin 1? cáma,ra E n proa. 
PiKA TAÍIPICO 
. . VE4A.cnü¿ 
. . NinV OitLEÁííS. 
á> 13 ofo 
$ 18 oro 
$ 26 oro 
S> 5$ Oro 
é 36 oró 
$ 51 ero 
La carga se recibo por el muéllé ue Cábdllfería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST. 
THOM AS, saldrá sobre el dia el nue-
vo vapor (jorreo alemán, de porte de . . . . toneladas 
Admite carga para los citados puértos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nimero de puenofi de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, ÁFRÍCA y AUStRALIA, según por-
menores que so facilitan en la casa con ni gn ataría. 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomss, Haytí, Havre y Ham-
burgó, á pfecior aTe«Wo«, sobre "los que impondrád 
los consignatarios. 
á D I E R T E N C i r Í M P O r a S f É , 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala Dicha carga se admite, para los 
puertos de su itinerario y también para. cualquier 
otro punto, coa trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La c.arga SÍ- aecibe por el muelle de Caballería. 
La corres;." ndencia solo s recibe en ia Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de ¡íati Ignacio n. 54. Apartado do Correo 347. 
MARTIN. F A L K Y CP-
o 1856 ife-ie N 
Linea do Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Fr&gfCPt», Veraeraz, Tuxpan, 
Tampoco, Campeche, Frontera y Lu^tíüa. 
Saiidas do Nueva York para la Habana y Magan-
zas todos los miéicoles á las tros do la tarde, y ^ara 
la íla'oana y puertos de México todos los sibaaos á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para pudrios de México todo» 
los miórcolos & las 4 do la tarde, como sigue: 
«ABATOGA , Ntbro. IV 




Salidas de la Habana para Nuova York todo? los 
jueces y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigüé: 
CONCHO....... ¿ . . . . ; Ntbre. 
SENÍ5CA.Í.....J. i t t ¿ i , . , i i i 





CITY OF WASHINGTON 
DRIZABA.. , , . . . . 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, lo» miércoles de cada dos 
semanas, como sigGOí 
CTENFÜFGOS íítbre. 7 
SANTIAGO J . . Í . Í , .-. 21 
PAÍAJES.—Estos hermosos vapoies conocidou por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
«spaciosa» cámaras. 
CORRKSVONUKNOIA.—La corresponuoiici;» «a ad-
mitirá únicamente en la Adminisííaciffn General de 
Cerreos. 
CARGA,—La carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida v se ad-
mite pfira puertos de lug'aterra, Hamburgo, Hremen, 
Amsterdarii, Roit^rdftm. Havre, Amberes, etc., ate, 
y p r̂a puertos cí6 ['Ü Aíb5fíí2 Csit^r»! y del Sur con 
oonooijnientos directos. 
El flete de la carga para puertos de M6áíco será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 su 
equivalente 
Para más pormer.ore? dirtgb'Be 6 los ogenteo Gl-















^aldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de noviem-
bre i las 2 de la larde, llevando la correspondencia 
p.iblica y de oficio. 
Aimite carga y pasajeros para dichos puerics. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir los billete» 
le pasaje. 
| Las pólizas de carga se firmalár. por los consigna-
torios untes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
f Racibe carga á bordo hasta el ala 16. 
í í>e náf p.ymencreF Inipondrán sus conalgra-ar os, 
Calvo y f •fiTQ»»»'iíft. Ormos númor ) 28. 
I lo 5512-1B 
S I v a p o r - c o r r e o 
Reina. María Cristina^ 
c a p i t á n G-orordo. 
Saldrá para Corutía y Saiiiaridfer el 20 de noviem-
bre a las 5 de la tarde, llorando la eorreepondeucia 
pública y de oficio. 
Admite pasiyeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas tí flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyóu, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
le pasaje. 
Lac pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correriís, sin CT»VO requisito serán nu-
l*« ' 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatario» 
*í. Calvo y Cv^mpiñía. Oficios número 28. 
lie» jwAa ¿.i .UÍ w ~ ¿ v f 
« s . os?mbiais,Gi«í>n c o n los? v i a j e » á 
StUX-ô ft. V'?r5.eri5.?5 y C © n t r « 
iL2r.íS'í*ÍJS,.. 
Ao loa v a p o r e » da « a t e p u e r t o i o * 
¿Kao l O , 2 0 v 3 0 , y d e l de í T s w - STcrk 
I s s d í a s l O , %Q y 3 0 de cada mee, 
£51 v a p o r - c o r r e o 
á los señores pasajeros [ue para é'vifar la 
i en Nueva York, deben ir provistos de un 
do' Dr Burges1».—Obisoo 21, altos. 




C A P I T A N DON A N G E L I D O V A G A . 
Este hermoso y rápido buque de 4,000 
toneladas do porto, elasifleado 100 A. 1, 
por el Lloyd inglés, saldrá do este puerto 
el día 0 do diciembre á las dos de la tar-
do, vía Caibarión, con destino á 
S A N T A t l l U Z D K L A PA1 M A , 
í jANTA CttüZ « E T B N E K I F E , 
L A H P A L M A S WE G R A N C A N A R I A 
V B A R C E L O N A . 
Admite un resto de carga ligera á, flete y 
pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
trato que tiene acreditado esta Compañía. 
El vapor a t racará al muelle de los Alma-
cenen de Depósito para comodidad de los 
pasojeroa. 
Informarán sus consiírnatarios, en Üñcioa 
número 20, C. B L A N C H Y CP 
n 1800 24 0nv 
u f i i 
nrto büS Eli 
C A P I T A N A L E M A N Y . 
¡Saldrá para Nueva-York el 20 de noviembre 
las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, & los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiona acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Ameterdan, Rotterdan y Amborea con co-
nocimionto directo. 
La carga ae recibo hasta la víspera de la salida. 
La corrospondencia sólo aerectrie ea la Adxairiintrfr-
0Í<5 i de Correo» 
t-íOTA.—KM» ÜompaBia tiono abierta una pólita 
.'.oíante, ÍSV para esta lino» como p^ra ¡odas iat i 
<aá», bajo lí. cuai puoáon aíeg.trerat todoa lo» efeoto' 
HTte se embaiciaesi en «ns vavoro». 
110 ÍÜ2-1 K 
SE LAS ANTILLAS, 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana pélui 
flotante, así para eáta linea como para todas iai xa-
osás, l̂ sjo ia cual puoden aeeg;irarRe todou lo» dfeotoi 
ûe se embarquen en sus vaporea. 
M. Calvo y Comp., Oflei"'» oámB?c 38. 
135 A . 
SALIDA. LLEGADA 
Do la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
•é Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba 5 
n Ponce 8 
M Mayagüez f 
A Nuevitao e l . . . . . . . . 2 
.. Gibara 
.. Santiago de Cuba.. 
. , Ponce..... 
. . Mayag'dez 9 
J Puerto-Rioo...... JO 
SALIDA. 
Do Puerto Rico el.o.. 16 
.. Mayagilez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Principo . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
„ Gibara.... 21 
,„ NuevitaB 22 
LLEGADA 
A Mayagdoí o l . . . . . . . 
. . Ponoe , 
Puertc-Príncipe... 
Santiago de Cuba. 
Gibara. 
Nuevitas . . . . . 
Habana.. . . . . . . . 24 
lín BU viaje de ida réclbtrt eii Puerto-Rico \w tllaa 
13 de cada mes, la caiga y pasajerof- ûo pura bu 
puertos del mar Caribe arriba e-wesados y Pafífic.í 
conduzca el correo que salo de Barcelonr. a; día 25 y 
de Cádiü ol 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo quo salo 
do Puerto-Rico el 15 la carga y passyeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la <5poca de cuarentona, ó sea desdo el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puerto».—M. Calvo y Como. 
110 812-1B 
IN1A DELA HABANA A COLOÍ. 
Ezi combinaolén con los vapores de Nueva-York y 
cou la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y vapore* 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en loa mis-
mo!. 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A N e - w - y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE, 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D, W. Fitzgerald, Superintenaeute.—Puerto Tiusii» 
pa. C1144 1H4 jf) 
capitán ANSOATKGCI. 
F a r a Sagxia y C a i b a r i é n . 
S A L í - l í A . 
Saldrá lo» miércoles do cada semana, á lasBeia do « 
tardo, de! muelle de L u z , y llegará 6 SAGUA lo» jnc-
roa y á CAIBARIEN los vierne». 
RETORNO. 
Saldrá de CA1BAR1EK, tocando eo Sagú», par» 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a d© f l e t e » e n oro . 
A IMG DA. 
Víveres y ferretería. ••««•.>•••• 
Mercancía» ...«<.• 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancías idem idom.. 
fgf'NOTA.—Estando en combinación con ol fono-
oarril de Cbiacbilla, se deapachan conoclmionto» di-
rectos para los Quemados de Guinea. 
S« despachan á boHo 4 i»fi»mi»»s CnSn némft o i . 





CÓRREOS Olí LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O K T E S M I L I T A K B S 
DE 
-SOOMNOH m l í lREEKA. 
de Herrera 
CAifiTAN M. G I N E S T A . 
íSst.ti vapor saldríi de este puerto et día 20 d* no-
viembre i las cinco de la tarde, parí, ios de 
í r S V l T A P l , 
CEBABA, 
Í IARACOA. 
S A N T I A G O I ) K OñBAi 




PIJEB.T9 R I C O . 
L a s póli/as para la carga do travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior déla salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas; tires. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara; Sr. O. Manuel da Silva 
Baracoa. Sras. Monés y Cp. 
Ciiba: Sres. G diego, MoRSa y Cp. 
Sanio Domingo: Sres. iMiguel Pou y Comp, 
once: BVitze Lundt y Cp. 
Mayagúez .Sres. Schulze y Cp. 
AgiiadUIá: "íres V,iii„, Koppisch y Cp 
Paerto-Rico: Sr. I / . Liadwig Ouplnce 
líe iospanbi por sus armadores, San Pedro t f i -
mero 6. 19 312-1E 
CAPITAN » . ANGEL A B A R C A . 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los marte, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
V a p o r 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua lo» sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrooa-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientofl di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despacha por ess ^nasdore? San Pedro 8, 
V A i ' O B E S P A Ñ O L 
n 
A . 3313^ C O I X A D O T C O M P . 
(SOC'ÍÉfiAD C O W A K P I T A . ) 
Capitán D. RICARDO RÉAL. 
T í A J E S BKM A N A L E S D E L A H A B A N A k B A B Í Í A - M O N D A , 
E l O f i / í l í C O , SAN C A Y E T A N O Y M A L A 8 - A O U A & 
•f V j f e S - V E B S A . 
Saldrá de la Habana los síbídos á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los ¿c^nsfos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Segrestfíá San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo (dfte& saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y dríffda. este puerto zarpará á las dos 
de la tardo para la Habaú'S. 
Recibe carga \ÜÍ viernes y sábados 03 el muelle de 
LUÍ, y los fletes y pasajeros se pagan á boraíi. 
De más pormenoros imponorán: en LA PALMA 
(Goi - >laciáii dol Norte), Bn gerente, D. ANTOLIN 
D."!. C O L L A D O ; y en laH-icana, los Sres FER-
NANDEZ. GARCIA Y COMP.. Oílcios n», 1 y 8. 
O 1307 15fi-l-A g 
DIBECT0I01 LA HABASA. 
CUERPO C O U S T I L A R . 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
Austria-Hungría: J. J. Berndes.—Mercaderes 7. 
Colombia: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32. 
Estados-Unidos: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo J. Francko.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 48. 
Ecuador: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32. 
OhíU: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
Perú: José Serpa y Melgaros.—Cuba 109. 
Holanda: I . E. Kicherer.—Cuba 53. 
República Argentina: Julián J. Silveira.—Aguiar 
n tira ero $2. 
Italia: Giovanni C. Areízana.—Amistad 136. 
China: Yu-Tbi-YL—Prado 74. 
Costa-Mica: Samuel Giberga.—P. Alfoíjeo SIL 
Santo Domingo: Prudencio Rabcll.—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
VenPJ îclft: Hermenegildo Piñango y Lara.—Ba-
ratillo núméío 9. 
Haití: L. Hood de Bcche.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 3. 
Francia- Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
número 106. 
Draeil: Suprimido. 
Ittpúhlica del Salvador: Prudonoio Rabell.—Car-
los 111 p9 isa 
Boür.ia José Sefócl Aymerich.—San Ignacio 23. 
Honduras: N. Avala.—Cüba 23. 
Rusia: Francisco du Begino Repair do Truffin.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Aiexander Gallan.—Oñcios 13. 
Htpública del Paraguay: Alfredo Pérez Carrillo. 
—Salud número 92. 
Grecia: Vacante. 
República de Nicaragua: Francisco S. de Rosell 
y Malpica.—Oficios número 48. 
Semcio Sanitario de la Habana, 
Intpcctor de Servicios Sanitarios. 
D. José G. Sánchez. 
Médico-Subinspector. 
Dr. D. José Otero. Oficina: Necrocomio. 
D rector del Necrocomi'). 
Dr. D. Francisco Orogón. • 
Hospital Municipal. 
Pireclor.—Dr. D. Antonio R. Ecay. 
Médicos.—Dros. D. Manuel Silvera y D. Juan L. 
Sánchez, (interinos). 
Médicos Forenses. 
Dr. D. Julio Zúñiga. 
. . . . Federho Córdova. 
. . . . Francisco Rayneri. 
. . . . Joaé Franca Montalvo. 
. . . . Eduardo J. Plá. 
. . . . Edelmlro Fernández. 
Visi l i Domiciliaria. 
Dr. D, Secundino Castro.—Tiene los barrios todos 
de extramuros, menos San Isidro y Santa Teresa. 
Dr. D. Enrique M. Porto.—L/os de San Isidro, 
Santa Teresa, Arsenal y Ceiba. 
Dr. D. Teodoro de la Cerra.—Tacón, Marte y Je-
sús María. 
Dr. D —Dragones, Gua-
dalupe'y Monserrate. 
Dr. I). Pranoisco Oregón.—Punta y Colón. 
Dr. D. Guillermo Benasach.—Villanueva, Jesús 
del Monte y Luyanó. 
Dr. D. Augusto Figueroa.—San Lázaro y Vedado 
(con licencia). 
Dr. D. Guillermo Walling.—Chávez, Atarés v Pi-
lar. 
Dr. D. Esteban Borrero.—Cerro y Puentes Gran-
des (cou licencia). 
Dr. D. Miguel Biada.—Arroyo Naranjo, Arroyo 
Apolo y Calvario. 
Or. D. José A. Saavedra —Casa Blanca (interino). 
Dr. D. Juan O. Reyes.—Príncipe, Pueblo Nuevo 
y Snn Leopoldo. 
Or D. Vicente de la Guardia.—Vives, Peñalver y 
San Nicolás. 
C A S A S D E S O C O B R O . 
Primer Distrito.—Empedrado 74. 
Dr. D. Joaquín i\uñez de Castro. 
. . Francisco Qaesada. 
Segundo Distrito. 
Dr. D Emilio Martínez, 
. . . . Enrique Purtuondo 
Tercer Distrito. 
gEDr. D. Antonio Durio. 
. . . . Arturo Sansores. 
Cuarto Distrito.—Príncipe. Alfonso 467. 
Dr. D. Francisco Dumás. 
. , . . Josó A. Suárez. 
Iu speclor del Asilo de San Joté. 
D. Felipe Ortiz. 
A Icaldías de Harria. 
Chávez.—D. Ramón López.—Secretan», D. Eu-
genio Aspiazo, Monte 360. 
Pilar.—D. Angel Velo, Fernandina 41. 
Atarés.—D. Mauricio Valle Regato.—Secretorio, 
D. Benito BPTCOS, San Joaquín 85. 
Pueblo Nuevo.—D. Félix Fernández y Hernández, 
Belascoaíu CG 
Vedado y Príncipe.—D. Ciríaco López y López, 
calle 12 número 16. 
Villanueva.—D. Gabriel Ruiz.—Secretario, D. N i -
colás Císueros, Universidad 40. 
Cerro.—D. Mario Fernández.— Secretario, don 
Francisco Busquet, Atocha 8. 
Jesús del Monte.—D. Valentía Rodríguez.—Secre-
ísrio D. Adolfo Armentcros, Calzada 166. 
Ltiyanó.—D. Manuel Alvarez Borbolla. 
Arroyo Apolo.—D'. Antenio Cabrera. 
Puentes Grandes.—D. José Vázquez.—Secretario, 
D. Miguel Arjona. 
Arroyo Naranjo,—D. Aarelinno Lr.nza.—Secreta-
rio. D.'Herm. Ánuífíezabal. 
Calvario.-D. Cartel de León j Andrude.—Secre-
tario, D . t) i>' ge Macbado 
d i 1 m m . 
85, OBEAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras i corta y laiv 
ga vista y dan cartas do crédito sobre New-York, Pí-
fadelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudade» 
importante» de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todo» los pueblos de España y sus provincia». 
C1146 156-1.11 
ALCALDIA DE L 4 HABANA. 
Secretario.—D. César de la Guardia. 
C U E B r O D E P O L I C Í A M U M C i r A L . 
Concejal inspector.—D. Francisco Roig. 
Comandanle —U. Juan Rubio. 
Capitán.—D. José López loáñez. 
Segundos Tenientes.—D. Manuel Samper y don 
Francisco Lastortas. 
Inspectores.—D. Juan E. Rubio. 
.. Leopoldo Escarrá., 
.. Manuel Caño. 
. . José Escúdelo. 
. . Galo Lastra. 
TENENCIAS DE A L C A I D I A , 
Primer Distrito.—Aguiar número 19. \ 
Trnienie d-. Alcalde 19 
D. Antonio Clarens. 
Secretario.—D. Pablo Reyes. 
Jnspector.—D. Enrique Hernández. 
Alcaldías de Barrio. 
Templete.—D. Casimiro Pis é Islas, Mercaderes 
número 39. 
Casa Blanca.—D. Francisco Macho.—Secretario, 
D. Enrique Mnseda. 
San Felipe.—D. Prudencio Noricga y Sordo, A-
margnra número 2t 
Santo Criito.—D. Joaquín Ardavín Rey.—Secre-
tario, D. Nicatio Trelles. 
San Juan de i>ios.—D. Lid» Almirall.—Secretario, 
I). Ramóa Pérez, Aguiar 25. 
Santo Angel.—D. Pedro Maseda.—Secretario, don 
Claudio Espinosa. 
San Francisco.—D. Antonio García.—Secretario, 
D. José Mogica, San Ignacio 39, accesoria. 
Paula.—D. Emilio de la Torre.—Secretario, don 
Luis Angulo, Oficios 94. 
Santa Clara.—D. Gregorio Echeguren.—Secreta-
rio, D. Julio Arenal. 
San Isidro.—D. Mauuel Suárez. 
Santa Teresa.—D. Rafael Rodríguez Castro.—Se-
cretario, D. Josó Argudín. 
Segundo Distrito.—Mercado de Cristina. 
Teniente de Alcalde 29 
D. Marcelino R. Arango. 
Secretario.—D. Enrique Giraud. 
Inspector.—D. Domingo Lópes. 
Alcaldías de Barrio, 
Punta,—D. Amallo Adad.—Secretario, D. Juan 
A. Rodríguez, San Lázaro 78. 
Colón.—D. Victoriano Salazar.—Secretario, don 
José F. Guanabens, Neptuno 18. 
Monserrate.—D. Antonio Suárez.—Secretario, don 
Enrique Ferrez. 
San Leopoldo.—D. Antonio Dorta. 
San Lázaro.—D. Manuel Garcia.—Secretario, don 
Francisco Domínguez. 
Tercer Distrito.—Aramburo número 12. 
Teniente de Alcalde 39 
D. Jesús M. Trillo. 
Secretario.—D. Diego Serrano. 
Inspector.—D. Mannel L. Bujanda. 
Alcaldías de Barrio. 
Tacón.—D. Fernando Guerra Mier,—Secretario, 
D. Pedro Blanco. 
Dragones.—D. Juan González Campa. 
Marte.—D. Celedonio Vázquez.—Secretario, don 
Manuel Vázquez, Aguila 219. 
Guadalupe.—D. Rafael Cortina Taño. 
Peñalver.—D. Antonio López González, Concep-
ción de la Valla 3. 
Cuatto Distrito.—Mercado de Tacón n9 12, 
Teniente de Alcalde 49 
D. Andrés Cubría y Cubría (interino). 
Secretario.—D. José Cuells. 
Inspector.—D. Rafael Pereira 
Alcaldías de Barrio. 
Arsenal.—D. Juan González. 
Ceiba.—D. Faustino Bermúdez.—Secretario, don 
Francisco Alvarez, Monte 61. 
Vives.—D. Olegario García.—Secretario, D. Fran-
cisco Polo. 
Jesús María.—D. José Pérez García.—Secretario, 
D. Manuel Yillarreal. 
San Nicolás.—D. Manuel López Vizoso.—Secreta-
rio D. Francisco Pérez, Angeles 48. 
Quinto Distrito.—Calzada del Cerro n9 531. 
Te7iiente de Alcalde 59 
D. José Prieto y Traviesa. 
Secretario.—D. Juan Saló. 
(SQlfDfA A M E R C A D A S » . 
MACEN FAO08 POR E L C Á B h M 
F a c i l i t a D o a r t a » d © ü r é d i t c . 
Giran 1<Í-JCM sobre Loadrc», Nñw-Ycrk, Nüvr-Oif-
¿eaas, Milán. Tarín, Roma, vájfiéofc, Ploresci», Ñi-
pólos, Lisboa, OpoTío, Gibraitai, Bromw?, HHmíiur-
go, París. Hsvre, Nmítea, Burdoo», BfoawKdL Lilie, 
Lyon, Méjico, Veracruz, a. Juan d» }\zrio-iiifw, 4« 
ílobro tola* luis c*pií:;;«" y pvei.ioe; ¿obi'i í-alma < t 
Mallorca, Ebbst»1, M:iU6u, v liante Omr do T«n*rifa. 
Y M B8TA ABJbA 
Sobre Mat&czwi, Cárdena*, .KeAicdiOí, Saeta CUZI* 
OAÍbsriéñ, Ságiii la Grande. Trinidad, Oienfae(rorf 
Sinctl-Spfrituíi, Suitíago de l'-ahm, Ciqgo d« A-?iia, 
Mansanillo Piuar (hl í^o. Gibara, jP^.o-Príncipf, 
#-<. 0145 15M Jl 
5> ^ 
FACILITAN CARTAS DK CSBlXETO. 
y ¡g i r an l e t r a s á c o r t a y inargo v í ^ m 
SOBRE fTBW-TOBK, BOSTON, CHICAOOV 
¿SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ. MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO" 
RICO, PONCE, MAYAGUE55. LONDRES, PA-
RTS. BURDEOS, LYOK. BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN. BERLIN, VIEN A, AMSTEK-
DAN. BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA. ETC., ETC.. ASI CO?«0 SOBP.E T O -
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
B S P A Í í A B I S X . A S C A X T A H X A 5 g 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y " U A L -
QUIERA OTRA CLASE DB VALOBKiS >írBLI-
GOS. O1S06 IKC-lAir 
? I 
C O B A k m . 
O B I S P O Y O B K A F r ^ 
CJ 11/18 
Mercaéerea 10, aítos. 
H A C B J T P A G K > é P O S b A S X d ü 
G I R A N L £ T B A $ 
A COETA ¥ IiABGA VISTA,, 
«.obre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demftil 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madria, todas IUP capitalo» d« 
provincia y pueblo» chico» y grande* de Ecpaña, lela» 
VJalearec y Canaria» 
108, A Q U I A K , 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G - t J B A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d© c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Vcracruz, Méji-
co, San Juan de Puorto-Rico, Londres, París, Bur-
doos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Grénova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lerme, Turín, Mesina, <S¿, así como sobro todas las 
capitales v pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 156-1 A¡r 
IÍIDES i mmm 
S I B R C A U T I L E S . 
Eraiiresa ÜDiila (le 
SECRETARIA. 
El dia 30 del actual, á las doce, en el local de las 
oficinas de la Empresa, calzada de la Reina número 
53. tendrá efecto la junta general ordinaria en la que 
se leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto presentadoe 
en la general dol dia 31 íel mes porximo pasado. Lo 
que se pone en conocinjieuto de los señores accionis-
tas para su asistencia al acto; en concepto de que di-
cha junta se celebrará cou cualquier número de con-
curreutes. 
Habma, 13 de noviembre do líOS —El Secretario, 
OuilleYmrt F . de Castro. 
CJ81H 
Compañía de Ferrocarril de Nagua 
la Grnnde. 
La Junta Directiva en sesió i de ayer ha acordado 
que por resto de las utilidades del año social termi-
nado en 30 de septiembre último, so distribuya á los 
señores accionistas un dividendo en efectivo de uno y 
medio por ciento y otro uno y medio por ciento capi-
talizado, empezando el reparto el quince de noviem-
hre próximo en la Contaduría de la Empresa (Bara-
tillo número 1) de 11 á 2 de la tar is. 
Habana y octubre 31 de 1393.—Bl Secretario, Bc-
nigno Del Monte. C 1758 20-1 nv 
Banco Español de ia Isla de Coba 
Enpslilo áe $4.000,000 
Come ampliación al anuncio de fecha 16 de los co-
rrientes, á consecuencia de varias consultas heohas 
al Establecimiento sobre el particular, y deseando a-
tender los deseos de algunos suscriptores, se ha acor-
dado que se satisfagan los intereses desde el dia de 
la entrega, á todos aquellos suscriptores que quieran, 
anticipar el pago de los plazos señalados. Lo que so 
anuncia para general conocimiento.—Habana, 19 de 
octubre de 1893.—El Gobernador, Lxi'Aano Puga. 
11147 alt 14-20 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AKO D E 1839, 
de GenoYés y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Baraiula 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El viernes 17 del actual, á las 12, se rematarán cou 
intervención del Sr Agente de la Compañía do Segu-
ros Marítimos Americana, 8 docenas zapatos para 
hombre. 
Habana, 15 de noviembre de 1893.—Genovés y Gó-
mez. 14408 2-16 
—El viernes 17 del actual, á las 13, se rematarán 
en esta almoneda con intervención del Sr. Agento 
del Lloyd Inglés, 310 cajas vino Jerez, en el estado 
en que se hallen. 
Habana 15 de noviembre de 1893.—Genovés y Gó-
mez. 11409 2-16 
I I . 
Gremio de Talleres de Lavado. 
El viernes 17 del corriente, á las siete y media da 
la noche, en el Casino Español, celebrará Junta ge-
neral este Gremio, con objeto de dar cuenta de lo 
recolectado por las Comisiones, para atender á las 
necesidades de la guerra en Marruecos y socorrer á 
las víctimas de la catástrofe en Santander, y ni mismo 
tiempo tratar sobre el recargo de la contribución. 
El Secretario, Sahtrnino Morantt. 
11356 83-15 d2-16 
G A N G A . 
Se vende en $2000 oro la goleta '-Isabel I I " de 33 
toneladas, está descargando en el muelle do Talla-
piedr»: darán razón San Nicolás 96, 
• i : 
TIERTÍES 17 DE N0TIE9EBBÉ DF 1898 
LOS FALLOS MGIALES, 
E n t r e las cosas que debieran estar 
exentas ele l a c r í t i c a apasionada y ann 
de las cont rovers ias de l a p o l é m i c a , en 
los p e r i ó d i c o s serios qne respe tan el 
p r i n c i p i o de a u t o r i d a d y las ideas de 
ó r d e n y de gobierno, e l c r i t e r i o sensato 
y r ac iona l coloca los fa l los de los t r i b u -
nales de j u s t i c i a . C o n t r a sus decisio-
nes, cuando se est ime que v u l n e r a n de 
rechos, l a l e y o to rga ampl ios y eficaces 
recursos; pero luego que estos se han 
agotado, ó s i en t i empo y forma no se 
u t i l i z a r a n , los fallos adquieren l a fuer-
za y a u t o r i d a d de cosa juzgada , y el 
sel lo de la ejecutoria les da el c a r á c t e r 
de ve rdad legal. Posible es que esta d i -
fiera en a l g ú n caso de l a verdad real y 
ocasione entonces sensible d a ñ o ; pero 
muchos mayores s e r í a n los males s i se 
p e r m i t i e r a que de nuevo vo lv i e ra á 
suscitarse u n a c u e s t i ó n j u d i c i a l que 
hubiese sido y a i r revocablemente re-
suelta . E l i n t e r é s social exige que, a ú n 
c u ese evento, se respete y acate la ver-
d a d legal a ú n cuando alguno considere 
que de l a rea l se apar ta . ISTo en otras 
consideraciones se funda l a l eg i s l ac ión 
do todos los p a í s e s cul tos y civi l izados 
que dan á la ejecutoria de los t r i -
bunaJes de j u s t i c i a una eficacia y una 
respetabi l idad inquebrantables . 
Tenemos el sent imiento de a d v e r t i r 
que el ó r g a n o d o c t r i n a l del p a r t i d o de 
U n i ó n Cons t i tuc iona l , l levado por su 
apasionamiento y su h a b i t u a l i nqu ina 
cont ra las l iber tades p ú b l i c a s y contra 
toda idea de reforma y do progreso, ha 
i n c u r r i d o en el lamentable er ror de 
i u p t i g n a r con exajoraciones i nmot iva -
das, y con frases poco medi tadas un 
au to de sobreseimiento l i b r e d i c t adopor 
l a sala de lo C r i m i n a l de nues t ra res-
petable A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l en causa 
seguida con m o t i v o de c ier to a r t í c u l o 
inser to en una p u b l i c a c i ó n p e r i ó d i c a . 
Y a s u p o n í a m o s , a l ver que L a Un ión 
Gonst i i íccional , en su n ú m e r o del 14 de 
este mes, copiaba í n t e g r a m e n t e el auto 
de sobreseimiento, con comentarios que 
e n t r a ñ a b a n marcada i r o n í a y compara-
ciones inadecuadas — y a s u p o n í a m o s 
que do esa suerte se in t en taba i m p u g -
nar u n fal lo j u d i c i a l ; y por eso nos a-
presuramos á decir en nuest ro a r t í c u l o 
de l d ia 15, que mien t ras no l legue á ser 
ley e l proyecto que el Sr. M i n i s t r o de 
U l t r a m a r ha ofrecido presentar , para 
someter á l a s a n c i ó n pena l todo lo que 
t i enda á favorecer en esta I s l a l a pro-
paganda separat is ta , los t r ibuna les de 
Just icia y l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a t ie-
nen que sujetarse á l a doc t r i na en 
aque l au to consignada. P o r desgra-
cia, l a i r o n í a y las ret icencias d e l cole-
ga se h a n c o n v e r t i d o en comentar ios 
in jus tos ó irrespetuosos en las P e q n e ñ e - ' 
ees de ese p e r i ó d i c o — q u e pequeneces 
r e su l t an ser, en efecto,—de sus n ú m e -
ros de l 15 y 16 de los corrientes. 
P a r a precavernos con t r a todo ata-
que de la ca lumnia , adver t imos desde 
luego que no conocemos el a r t í c u l o 
acerca de cuya denuncia r e c a y ó el auto 
do sobreseimiento, y que este mismo 
au to no ha l legado á n o t i c i a nuestra , 
sino p o r haber lo v i s t o copiado en las 
columnas de Z a U n i ó n Const i tucional , 
D i r e m o s m á s t o d a v í a . S i e l a r t í c u l o de 
referencia revela , como el fa l lo de la 
Utos p rev i s tos ca los a r t í c u l o s 232 al 
319 del que r ige en estas p rov inc i a s , 
para que pueda pronunciarse contra, él 
sentencia condenator ia . ¿ E s legal esta 
doctriQa? Pues entonces es preciso aca-
ta r la , mien t ras no venga una ley que la 
modif ique. ¿ N o se considera legal? Pues 
en el caso concreto á que se alude, el 
M i n i s t e r i o F i sca l , d e s e m p e ñ a d o por 
persona m u y d igna y m u y per i t a , u t i l i -
z a r á los recursos convenientes para lo-
gra r l a r e p a r a c i ó n ó enmienda que las 
exigencias de la j u s t i c i a reclamen. 
Pero ¿ p u e d e esto dar mot ivo para 
decir que exponer por medio de la i m -
prenta ideas separatistas es perfecta-
mente legal, y que cuarenta ó cincuenta 
periodistas e s p a ñ o l e a e s t á n , sin embar-
go, procesados por decir V iva E s p a ñ a ? 
¿ P u e d e admi t i r se la a f i rmac ión de que 
Sangui ly y G ó m e z e s t á n autorizados 
por sentencias de t r ibunales e s p a ñ o l e s 
para cont inuar su p ropaganda con t ra 
E s p a ñ a ? V e r d a d es que e l a r t i cu l i s t a 
dice: "Como hombres de ley respeta-
mos el fallo de los t r ibunales ." Mas ¿no 
es esto una verdadera i r o n í a , una i r r i -
s ión m u y marcada? ¡ B u e n r e s p e t ó 
muestra L a U n i ó n á los t r ibuna les cuan-
do a s í tergiversa , exajera y a ú n r i d i -
culiza sus decisiones! 
Eosotros aplaudiremos, y creemos 
necesaria l a ley cuyo proyec to el s e ñ o r 
Min i s t ro ha ofrecido presentar; pero 
mientras esa ley no venga ¿ q u é pueden 
hacer los t r i buna le s de jus t ic ia? S i los 
hombres de L a U n i ó n se p roponen ira-
ponerse á los t r ibuna les pa ra que las 
decisiones de é s t o s se ajusten á los de-
seos y á las exigencias de una p e q u e ñ a 
f racción p o l í t i c a , que i n t e n t a p redomi-
nar en el p a í s , has ta dejar supeditadas 
á las autor idades , desde luego les ad-
vert imos que sus pretensiones no lo-
g r a r á n é x i t o favorable . Po rque e l d í a 
en que lo consiguieran, q u e d a r í a n de-
molidos el p r i n c i p i o de a u t o r i d a d y l a 
independencia é i m p a r c i a l i d a d del po-
der j u d i c i a l , que s e n d o s de las fases 
esenciales,, en que el edificio social se 
asienta. 
COMITÉ LOCAL REFORMISRÁ DEL BA-
RíilO DE SAN LEOPOLDO. 
Con objeto de ver iuoar la designa-
c ión del Delegado que ha de represen-
tar á este C o m i t é en la Asamblea gene-
r a l que ha de tener efecto el d ia 30 de 
los corrientes á fin de rea l izar la defi-
n i t i v a c o n s t i t u c i ó n del P a r t i d o Refor-
mista; de orden del Sr. Pres idente , 
cumpiiendo lo ordenado en las Reglas 
•Ia y de l a convocator ia del C o m i t é 
Ejecut ivo, so c i t a por este medio á to 
dos los afil iados, vecinos de l b a r r i o , 
para que se s i r v a n concur r i r el viernes 
p r ó x i m o 17 del ac tua l á las 7 de l a no-
che á calle de l a Concordia n? 70, en-
c a r e c i é n d o l e s l a m á s p u n t u a l asisten-
cia. 
Habana , noviembre 13 de 1893 .—El 
Secretario, L . F é l i x Jasiraldes. 
m m m DE m m i 
Sala expresa, el desafecto de l a u t o r á 
l a nac iona l idad e s p a ñ o l a y u n a ten-
dencia manif ies ta á i m b u i r los mismos 
sent imientos á los hijos de esta I s l a , 
debemos reprobar y condenamos el he-
cho de que l a l i b e r t a d de i m p r e n t a , de 
que i m p o r t a usar con c i r c u n s p e c c i ó n y 
p rudenc i a , s iquiera sea pa ra demost rar 
que somos d ignos de esa y de las de-
m á s conquis tas de l a c i v i l i z a c i ó n , se 
c o n v i e r t a en medio de l a s t i m a r y ofen-
de r los sent imientos de l a inmensa ma-
y o r í a de los habi tantes de Cuba. 
A p r e c i a m o s l a cabal leros idad y los 
t a len tos del que aparece como au tor de 
aque l a r t í c u l o ; pero eso no obsta p a r a 
que deploremos que en uso de su l iber-
t a d i n d i v i d u a l , venga á i n v a d i r l a l iber -
t a d i n d i v i d u a l y co lec t iva de aque l la 
inmensa m a y o r í a . D e c í a u n c r í t i c o i lus -
t r e que e l e s p í r i t u c l á s i c o s o l í a asentar 
c ier tas proposiciones, c o n s i d e r á n d o l a s 
como axiomas i r re fu tab les , s in t omar 
en cuenta las malas consecuencias que 
consigo t r ae r pud ie ran . A s í sucede á 
veces, que q u i e n invoca l a l i b e r t a d en 
f avo r p rop io , p r i n c i p i a po r desconocer 
l a l i b e r t a d de los d e m á s , que es el l ími -
t e r ac iona l en el ejercicio de las l iber-
tades p ú b l i c a s . L a e m i s i ó n de l pensa-
mien to es uno de los derechos i n d i v i -
duales; pero cuando á l a sombra de ese 
derecho se a tacan las creencias r e l i g i o -
sas, los sent imientos de nac iona l i dad 
de u n pueblo d i g n o y entusias ta i d ó l a -
t r a de las t radicciones pa t r i a s , enton-
ces se a t rope l l an , acaso inconsciente-
mente , fueros, f r a n q u í a s y derechos 
que siempre merecen c o n s i d e r a c i ó n y 
respeto . 
M a s , ¿cuá l es l a d o c t r i n a asentada en 
e l auto de sobreseimiento, m o t i v o de las 
censuras de l colega? L o i i n i c o que en 
sus tanc ia dice este au to es que el a r t í -
cu lo 583 del C ó d i g o P e n a l de l a P e n í n -
su l a exige que el escr i tor p rovoque d i -
rec tamente á l a p e r p e t r a c i ó n de los de-
A S A M B L E A H B G - I O I s T A I i . 
A c o r d a d a p o r el C o m i t é E j e c u t i v o 
Cent ra l , l a c e l e b r a c i ó n de una asam-
blea reg iona l de l a P r o v i n c i a de M a -
tanzas, que proceda á l a d e s i g n a c i ó n 
de los poderes directores de l P a r t i d o 
Reformista en aquel la r e g i ó n , se ha 
dispuesto que e l acto t enga l u g a r con 
su jecc ión á las s iguientes reglas: 
P r imera : L a asamblea r eg iona l t e n 
d r á efecto e l d í a 25 de l cor r ien te mes 
de noviembre , en l a c i u d a d de M a t a n -
zas, dando comienzo á las ocho de la 
noche, en el l oca l que opo r tunamen te 
se d e s i g n a r á . 
Segunda: Cada uno de los C o m i t é s 
locales cons t i tu idos has ta l a fecha de 
esta convocator ia , e s t a r á representado 
en l a asamblea p o r medio de u n dele-
gado, nombrado en j u n t a general de 
afiliados d e l b a r r i o ó loca l idad respec-
t i v a , convocada a l efecto. 
Tercera: L o s nombramien tos de de-
legados h a b r á n de recaer precisamente 
en afil iados a l p a r t i d o , vec inos ó resi-
dentes en la p r o v i n c i a de Matanzas . 
Cuar ta . T a m b i é n p o d r á n env ia r de-
legados á l a asamblea r eg iona l , los co-
m i t é s locales que se c o n s t i t u y a n con 
pos te r io r idad á l a fecha do esta convo-
cator ia , s iempre que sobre su c o n s t i t u -
c ión haya r e c a í d o l a a p r o b a c i ó n del Co-
m i t é Cen t r a l . 
Q u i n t o . T a n luego sea le ida esta 
convocator ia p o r los Pres identes de 
los C o m i t é s locales per tenecientes á l a 
pro v i c i a de Matanzas , ó r ec iban l a c i r -
cu la r que se les e n v í a , c o n v o c a r á n á 
j u n t a general de afi l iados pa ra e? n o m -
bramien to de delegados. 
Sexta. D e l ac ta de l a s e s i ó n que se 
celebre i )ara e l n o m b r a m i e n t o de dele-
gado se e n t r e g a r á a l que r e s u l t e e leg í -
g ido una copia ce r t i f i cada que s e r v i r á 
de t í t u l o pa ra acred i ta r l a represen-
t a c i ó n . 
S é p t i m a . L o s delegados d e b e r á n 
presentar sus actas en l a secretaria de l 
C o m i t é Reg iona l i n t e r i n o ex is ten te en 
la c i u d a d de Matanzas , donde les ser á 
en t regada l a pape le ta que h a de ser-
v i r les p a r a su a d m i s i ó n en la asam-
blea. 
Oc tava . L a s delegaciones, una vez 
conferidas, s e r á n r igorosamente perso-
nales ó in t rasmis ib les . 
Novena . L a A s a m b l e a R e g i o n a l se-
r á p re s id ida p o r los miembros de este 
C o m i t é C e n t r a l que sean designados 
a l efecto. 
H a b a n a , nov i embre 15 de 1893. 
E l Secretario gene ra l 
EDUARDO DOLZ, 
CONVOCATORIAS. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA D E L BA-
RRIO DE PUEBLO NUEVO. 
P a r a e l nombramien to de u n Delega-
do que en r e p r e s e n t a c i ó n de este ba-
r r i o ha de as is t i r á l a A s a m b l e a que se 
v e r i f i c a r á e l d i a 30 de l corr iente pa ra 
l a c o n s t i t u c i ó n de l P a r t i d o Reformis ta , 
c i to á todos los afil iados a l m i smo en 
este ba r r io , pa ra que c o n c u r r a n el d i a 
17 á l a casa Zanja n? 9 1 , h o r a de las 7 
de l a noche. 
Habana , 11 de noviembre de 1893.— 
Ulp iano H i e r r o . 
i }¿ de l a noche del d i a 
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KüYíla escrita ea francés 
M E . C H A R L E S M E R O U Y E L . 
(Esta obra, publicada pe 
so llalla ile veuta en la "Galería Literaria," de la sé 
&ora Viuda do Pozo 6 hijos, 




Pero, s e g ú n parece, nosotros, hab i -
tan tes de P a r í s , tenemos los nerv ios 
m u y sensibles pa ra sopor tar l a v i s t a de 
l a sangre der ramada sobre l a arena de 
u n c i rco , y lo que entusiasma á las mu-
j e r e s en los p a í s e s meridionales, p rodu-
c i r í a a t aque de h is ter i smo á nuestras 
elegantes demimondaines. 
E n u n a pa l ab ra , l o que es admirab le 
en Sev i l l a , en M a d r i d y a u n en Nimes 
y en D a s , es demasiado d r a m á t i c o pa-
r a nues t ras enfermedades y atrofiadas 
na tura lezas . 
Y luego, que tenemos ent re noso-
t ros l a sociedad p r o t e c t o r a de los an i -
males. 
E s t a bienhechora a s o c i a c i ó n p e r m i t e 
que \ m p i i r - sang se r ev i en t e en u n h i -
p ó d r o m o con t a l de que gane u n pre-
m i o m á s ó menos considerable , y en 
cambio no consiente que u n j aco v ie jo 
y e s c u á l i d o muera glor iosamente en 
u n a plaza, a t ravesado por una cornada 
que pono fin á su triste carrera, 
¡ P r o t e c t o r a se l lama! 
¿ D e q u i é n y de q u é ? 
S i n embargo, l a co r r ida se celebraba 
por fin, á pesar de los t rabajos en con-
t r a , de la apreciable sociedad' 
A las t res de l a t a rde l a plaza estaba 
l lena de espectadores. 
P a r í s entero estaba a l l í , e l P a r í s de l 
placer y de la a l e g r í a , de l lu jo y de l a 
celebridad. 
Los v e i n t i d ó s m i l asientos de aquel 
inmenso coliseo estaban ocupados. 
L a novedad es siempre u n poderoso 
a t r ac t ivo pa ra el parisiense. 
E s p a ñ a l e i n v i t a b a y P a r í s a c u d í a 
gustoso á l a fiesta. 
Pedro Brecheux estaba m u y b i en i n -
formado. 
E n aquel la o c a s i ó n los Colombey ha-
b í a n abandonado el Chesnay. 
L o s D u r i v e l , el comandante B r i a r d y 
la t í a S idonia ocupaban dos palcos. 
Fernando (Jolorabey estaba en u n a 
delantera de grada . 
H a b í a sabido el proyectado mat r imo-
nio de su p r i m a . 
E l pobre muchacho estaba m u y 
t r i s te . 
E n los palcos de l a fami l ia se hab la 
ba de estos proyectos. 
Desde ellos le lanzaban miradas de 
c o n m i s e r a c i ó n . 
B l anca misma se habla vue l to mas 
reservada pa ra con él , y no se a t r e v í a 
apenas á mi ra r l e de frente, t a l vez para 
no ve r ros t ro su entr is tecido y ev i t a r el 
e s p e c t á c u l o de una pena cuya causa 
conocía, 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO DE 
PAULA. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este C o m i t é en 
la Asamblea que ha do efectuarse e l 30 
de l corr iente , pa ra la c o n s t i t u c i ó n de l 
Pa r t ido Reformista^ ruego á todos los 
vecinos del ba r r io afiliados a l mismo, 
se s i r van concur r i r á l a j u n t a que se 
c e l e b r a r á en la casa n? 96 de l a cal le 
de Oficios á las 
18 del corr iente . 
Habana , 14 de noviembre de 1893.— 
E l Secretario, Gui l lermo Costales. 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO DE 
SAN FRANCISCO. 
E n v i r t u d de lo dispuesto por el Co-
m i t é Reformis ta , tengo el gusto de con-
vocar á los corre l ig ionar ios del b a r r i o 
a s í como á los miembros de este C o m i t é 
para la j u n t a ex t r ao rd ina r i a que se ha 
de celebrar el d ia 18 del ac tua l , á las 
7.J de la noche, en l a calle de I n q u i s i -
dor n? 42, con objeto do nombra r el De-
legado que ha de representar á. este 
C o m i t é en l a Asamblea del d i a 30 del 
mes ac tua l para la c o n s t i t u c i ó n del Par-
t ido . 
Habana , noviembre 14 de 1893.—El 
Pres idente , Francisco C Cuadra. 
COMITE LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE VILLANUEVA. 
Debiendo reunirse los afil iados á es-
te C o m i t é , pa ra l a e l ecc ión del Delega-
do que lo l i a de representar en l a A s a m -
blea general que debe tener efecto el 
d ia 30 del corr iente mes, para la cons-
t i t u c i ó n def in i t i vTa del P a r t i d o y la de-
s i g n a c i ó n de sus Poderos Di rec tores j 
el Sr. Presidente ha diapuesto que d i -
cha r e u n i ó n tenga electo el d ia 18 de l 
mes ac tua l , á las 7 de l a noche en la 
casa U n i v e r s i d a d n? 40. 
A cuyo acto se supl ica l a asistencia 
de todos los afi l iados. 
Habana , 14 de noviembre de 1803.— 
E l Secretario, A7itonio M o r a l . 
i T*f¿* - <a?> • -
L A SUSCRIPCION PATÍIÍ0TÍCA. 
A las personas que se s i rven p r e g u n -
ta rnos á q u i é n deben entregarse las 
cant idades que se recauden p a r a el e-
j é r c i t o de A f r i c a , podemos decir que el 
ú n i c o au tor izado pa ra ello p o r l a asam-
blea p o p u l a r celebrada en esta capi ta ) , 
es e l Casino E s p a ñ o l de l a Habana . 
A pa r t e de que esa fué la v o l u n t a d 
u n í í n i m e de los congregados en d icha 
asamblea, consideramos m u y conve-
n ien te e l acuerdo, porque, de este mo-
do, p o d r í a saberse f á c i l m e n t e á cuanto 
asciende el esfuerzo hecho por l a I s l a 
de Cuba en beneficio de nues t ro va-
l i e n t e e j é r c i t o , mien t ras que disgrega-
dos los dona t ivos , a p a r e c e r í a i n s ign i f i -
cante el sacr i f ic io . 
HêaxV HWJMWJ 
PELIGRO INMINENTE. 
A c á b a m e s de leer una ca r t a de l 29 
de octubre, escr i ta desde Santa Cruz 
de Teneri te , en que una persona respe-
t a b i l í s i m a de aquel la loca l idad mani-
fiesta á otra, de la Habana , que en los 
L lanos , ba r r io del Cabo en d icha c iu -
d a d se h a n presentado algunos casos 
de enterocolitis, con t a l g ravedad que 
casi todos los atacados hasta ahora han 
muer to ; por el t e x t o do l a ca r ta , a l l í es, 
con r a z ó n , considerada l a enfermedad 
como el verdadero c ó l e r a a s i á t i c o . 
H a y que tener en cuenta que e s t á n 
pnra l l egar de u n momento á o t r o los 
vapores F i o I X y J u l i a , los cuales trae-
r á n g r a n n ú m e r o de inmigrantes,- y co-
mo of ic ia lmente no se h a n declarado 
sucias las procedencias de d icha loca-
l i d a d , es preciso que nuestras au to r i -
dades tome precauciones, pues con fa-
c i l i d a d puede i m p o r t á r s e n o s esa t e r r i -
ble enfermedad. 
T o d a e m b a r c a c i ó n que l legue de 
Santa C r u z debe someterse á u n a r i -
gurosa o b s e r v a c i ó n cua lqu ie ra que sea 
el puer to de Cuba á donde a r r ibe . 
—WTTI utt íT.mi.i — 
CLASES PASIVAS. 
A b i e r t o el pago de las Clases Pas i -
vas correspondientes a l mes de A g o s t o 
ú l t i i n o , t e n d r á n l u g a r los de esta pro-
v inc i a en la forma siguiente: 
D i a 20 y 21.—Retirados de Gue r r a , 
M a r i n a é i n u t i l i z a d o s en c a m p a ñ a . 
D i a 23.—Cesantes y j u b i l a d o s de to-
dos los ramos. 
D i a 23 y 2 4 . — M o n t e p í o C i v i l y Pen-
siones de Grac ia . 
D í a s 25, 26 y 2 7 . — M o n t e p í o M i l i t a r . 
L o que se anunc ia pa ra genera l co-
nocimiento ; a d v i r t i é n d o s e que los i n t e -
resados c o b r a r á n de 12 á 2 y los apo-
derados de 2 á 3 ¿ de l a t a rde . 
H a b a n a , 16 de nov iembre de 1893,— 
E l A d m i n i s t r a d o r de Hac i enda , A u -
gusto de Rosales. 
BOMmFPÁTEIOTIGO. 
L a D i r e c t i v a de l C e n t r o Gal lego h i -
zo ent rega ayer a l E x c m o . Sr. Gober-
nador Genera l de una l e t r a á l a v i s t a , 
po r v a l o r de 10.000 pesetas ($2,000), 
g i radas a l Sr. M i n i s t r o de la G u e r r a 
con dest ino a l e j é r c i t o que defiende en 
M e l i l l a el honor y los derechos de Es-
p a ñ a . 
E n l a plaza, el j o v e n estaba mas en-
t r i s t ec ido que de o rd ina r io . 
L a espada de Damocles , suspendida 
sobre su cabeza, amenazaba desplo-
marse. 
L a t r i b u entera estaba convocada en 
las arenas de l a cal le de Pergolese y 
d e s p u é s en el G r a n Chesnay; en donde 
se daba una comida de gala . 
E n aquel momento , excepto B l a n c a , 
cuyos gemelos r e c o r r í a n los palcos, y 
de su p r i m o Fernando , toda l a f ami l i a 
se ocupaba de l e s p e c t á c u l o que i ba á 
comenzar. 
L a orquesta entonaba seguidi l las y 
boleras que t e n í a n g r a n sabor espa-
ñ o l . 
A las tres y media d i ó p r i n c i p i o el 
despejo. 
¡Magn í f i ca fué la en t rada de los es-
padas, de los bander i l leros , de los p i -
cadores y del caballero en plaza, ves t i -
do á lo L u i s X V , que hizo su en t rada 
en una carroza de lujo real! 
Pintorescos estaban los alguaciles 
con trajes de l a é p o c a de Fe l ipe I I , de 
terciopelo negro, sombrero con p lume-
ro, botas de montar y espada a l c in to . 
E l efecto era sorprendente. 
D e s p u é s del despejo, u n a lguac i l p i -
d i ó l a l l ave del t o r i l a l presidente, y 
entonces d ie ron p r i n c i p i o las emocio-
nes. 
—Es m a g n í f i c o , ¿no es verdadf— 
di jo el j o v e n D u r i v e l a l comandante 
B r i a r d . 
R l m i l i t a r no estaba contento. 
i Había preíiseuciado muchas corridas 
Casiiio Esoaüol k k üaóaoa 
E l Presidente del Casino E s p a ñ o l 
do C a i b a r i é n ha d i r i g i d o al de esta ca-
p i t a l el s iguiente telegrama: 
" J u n t a p a t r i ó t i c a celebrada g r a n en-
tusiasmo, a c o r d ó apoyar incondic iona l -
mente este I n s t i t u t o con m o t i v o suce-
so Mel i l l a .—Bodr iguezP 
Los A y u n t a m i e n t o s de l a Habana , 
C a m a j u a n í y San J u a n de los Reme-
dios han ofrecido t a m b i é n , como otros 
muchos, a l Casino E s p a ñ o l de l a Ha-
bana su m á s decidido apoyo á favor de 
l a s u s c r i p c i ó n in i c i ada para el E j é r c i t o 
de A f r i c a . 
L a Empresa del tea t ro " A l h a m b r a " 
ofreció igua lmente , para el p rop io ob-
j e t o , e l p roduc to de una f u n c i ó n que 
h a b r á de celebrarse. 
5 <W»-
EES Sin • 
E l A y u n t a m i e n t o do Remedios ha 
acordado adherirse y hacer suya la ex-
p o s i c i ó n que el Sr. Pres idente de la 
A s o c i a c i ó n de Prop ie ta r ios de l a r ique-
za R ú s t i c a y Pecuar ia de S a n c t i - S p í r i -
tas D r . D . Rudesindo G a r c í a , ha d i r i -
g ido a l E x c m o . Sr. Gobernador Gene-
r a l , exponiendo los inconvenientes que 
la i n t r o d u c c i ó n do ganado ext ranjero , 
l i b r o de derechos, so l ic i tado por e l A -
yun t amien to de la Habana , t r a e r í a , y 
los perjuicios que o c a s i o n a r í a á l a i n -
dus t r i a pecuaria. 
L a acreditada casa de los Sres. Tres-
p a l a c f ó s y A l d a b ó prepara una remesa 
de Coñac ISOQ, Rom superior, Vermouth 
y Crema Hahanera , pa ra r emi t i r l a por 
conducto del Casino E s p a ñ o l , á nuestro 
e j é rc i to de A f r i c a . 
Cada bote l la l l e v a r á una elegante 
e t iqueta de colores nacionales, con el 
s iguiente lema: A los bravos defensores 
de M e l i l l a . 
E l A y u n t a m i e n t o de Lajas, ha dona-
do para el e j é r c i t o expedic ionar io de 
M e l i l l a 250 pesos. 
LO 1)1 MELILLA. 
F R A N C I A Y- E S P A Ñ A 
I J O S s u c e s o a de M e l i l l a . — L a cues -
t i ó n de M a r r u e c o s . - H o m e n a j e de 
s i m p a t í a . 
P a r í s 31 (10 n.) 
Hoy se ha verificado en Marsella un gran 
meeting, presidido por el diputado francés 
Mr. Deioncle, representante del departa-
monto de Bajos Alpes. 
E l objeto principal de la reunión ha sido 
la cuestión de Marruecos. 
Con eso motivo, se pronunciaron elocuen-
tes discursos, en los cuales han dominado 
sentimientos do viva s impat ía á E s p a ñ a y 
se han hecho declaraciones favorables á los 
derechos tradicionales de E s p a ñ a en A -
frica. 
A l propio tiempo so ahogó por la unión 
estrechísima que debe existir entre Francia 
y España , para el mantenimiento y proso-
caclón de la política que á las dos naciones 
les convenga seguir en Africa. 
L a conenrrencia que ha sido numerosísi-
ma, aplaudió con gran entusiasmo esas de-
claraciones. 
Por último, fué aproba una orden del dia, 
cuyo texto—que ha sido comunicado tole-
gráñeamento al embajador do E s p a ñ a en 
París—dico asi: 
"Los ciudadanos franceses reunidos en 
Marsella con motivo do la flesta nacional, 
han visto con desagrado la actitud en que 
se ha colocado parto de la prensa inglesa 
ante las resoluciones que España y el espí 
riíiu do civilización que és ta representa, es-
t á adoptando con tanto desinterés, como 
bravura, on Africa. 
Ante esa actitud de la prensa inglesa, 
que parece revelar nuevas pretensiones, y 
tiende á dictar á la noble nación española 
una política del abandono, nosotros protes-
tamos con orgullo, con el orgullo propio do 
la raza M i n a . 
E l heroísmo de España , do esa España 
que maravilló al mundo con sus energías, 
dpmostradáe en el asunto de las Carolinas, 
es ga ran t í a segura do que los hijos del Cid 
sabrán cumplir con su misión secular on la 
tierra africana, y nos infande la confianza 
de que la concentración de la escuadra in -
glesa en G-íbraltíir no será obstáculo á esa 
misma misión civilizadora. 
Reciba el Grobieroo español y la nación 
española, brava y leal amiga do la nación 
francesa, nuestra simpatía , nuestros entu-
siasmos sinceros y nuestros saludos caluro-
sísimos por los hechos gloriosos que en tie-
rra africana esuán realizando el valiente 
ejército y la heróíca marina española.—Por 
la Comisión, Deioncle, diputado.—L. 
iLa p r e n s a f r a n c e s a . 
P a r í s 31 ( l l w . ) 
Los periódicos franceses dedican su a-
tención, con gran interés, á los sucesos 
de Melilla y á la misión de P^spaña en 
Africa. 
L a Liberté consagra atentamente un lar-
go ar t ículo, y aconerja á España quo no so 
preocupo, n i de la ac i í tud de Inglaterra, n i 
dei apoyo que á éfcta puedan prestarle las 
naciones quo constituyen la triple alianza. 
Tienen es tas—añade—otras preocupacio-
nes que las do fomentar los propósi tos de 
Inglaterra. 
Le Temps dice quo E s p a ñ a debe moderar 
los ímpe tus de su guerrero patriotismo y no 
dar á la cuestión de Melilla un giro que 
pueda despertar la codicia b r i l áu ica y los 
celos internación ales. 
Para vengar el honor do la bandera de 
la pa t r i a—añade Le Temps—únhQ hacer el 
gabinete de Madrid todo lo quo considere 
necesario; poro no dfje da tener en cuenta 
al propio tiempo, las gravísimas conse-
cuencias que pudieran producirse' de aban-
donar la política del general O'Donnell, 
maniñestamet i te determinada en el trata-
do de de 1860. 
L 'Ec la i r analiza el asunto desde el pun-
to de vista de la actitud de Francia, y dice 
que ésta no debe poner t rabí is ni obs tácu-
los á la acción de España en Marruecos. 
Lo que á juicio di* h 'Ec ln i r d é h o hacer 
Francia, es preo'Ctíparé'ó de las intenciones 
de Ingiatena, quo dirigen de un modo 
manifiesto á la ocupación de T á n g e r . 
Análogas declaraciones hace el periódico 
legtunista Le Soleil. 
Le Mát in publica extensos detalles de las 
acciones sostenidas los días 27 y 28 entre el 
ejército español y las kábi las riffeñas, y 
emite la opinión do quo de haberse se-
guido el plan primitivo de preparac ión pru-
dente, antes de que so llevase á cabo toda 
operación de guerra, so hubiese ahorrado 
el bravo ejército español las sensibles pér-
didas que ha tenido. 
E l periódico radical Le Bappel se expre-
sa en té rminos bastante expresivos para 
Inglaterra-
Creo que Inglaterra no podrá impedir 
que España , en uso de su perfecto derecho, 
castigue á las hordas del Kiff. 
de toros en Sevi l la , en M a d r i d y en San 
S e b a s t i á n . 
¡E l t o ro matando caballos, los ele-
gantes y apuestos bander i l leros luchan-
do á cuerpo l i m p i o con l a fiera y cla-
v á n d o l a en lo a l to de l m o r r i l l o los reh i -
letes, que como ú n i c a y sola defensa 
l levaban! 
Y por ú l t i m o , l a a r rogante figura del 
matador , qne con a r te y m a e s t r í a s i n 
i g u a l le ma t a de u n a estocada. 
Y luego el entusiasmo de l p ú b l i c o 
que arrojaba cigarros , sombreros y m u l -
t i t u d de objetos a l vencedor, p remian-
do de este modo el t r i u n f o del a r te y de 
la in te l igencia sobre l a fuerza b r u t a . 
Las cuadr i l las se p reparaban pa ra e l 
combate. 
H a b í a n cambiado sus lujosos capot i -
l los de seda recamados de oro, p o r las 
capas de brega. 
Las damas que ocupaban los palcos 
t e n í a n á ga la extender sobre e l ante-
pecho los lujosos capotes de los tore-
ros. 
E l presidente d i ó l a s e ñ a l . 
S o n ó el c l a r í n . 
U n chulo a b r i ó l a p u e r t a de l t o r i l y 
un toro se p r e c i p i t ó furioso en l a arena. 
E r a u n hermoso an ima l , pero sus 
cuernos estaban embolados. 
Los caballos de los picadores estaban 
t a m b i é n resguardados por fuertes co-
razas de cuero. 
E l toro se p r e c i p i t ó sobre los picado-
res, que le recibieron con sus inofensi-
vas puyas. 
i JJOS tea$:iHeroí3 le ¡pftiífW W t r o 
El patriotismo español—añade Le Rap-
peZ—liará lo quo crea conveniente y d i rá á 
Inglaterra que puedo i r á o t r a parto con sus 
amenazas y sus consejos. 
Toda la prensa francesa se expresa en 
términos de viva s impat ía á E s p a ñ a . — B . 
TEOPAS A AFPJCA. 
(De E l Liberal del 29.) 
E l r e g i m i e n t o de W a d R a s . 
En el cuartel do San Francisco, donde so 
alojaba el regimiento de infantería que lle-
va ei glorioso noubre de Wad Ras, no tába -
se desde anteayer inusitado movimiento, 
y es quo á las tros do la tardo se reci-
bió la noticia do la próxima salida de M a -
drid. 
No so sabía con destino á qué punto; pe-
ro bien se presentía que, más pronto ó más 
tarde, y visitaran antes esta ó la otra po-
blación de Andalucía, no t a rda r í an los sol-
dados de Wad Ras en encontrarse frente á 
fronte do los rifeños, en quienes los defen-
sores de la patria ansian vengar el ultraje 
que aquéllos han inferido al pabellón na-
cional. 
Por eso los soldados de Wad Ras, desde 
que conocieron la orden de marcha, espera-
ban con impaciencia quo llegara la hora de 
partir, y de ahí el inusitado movimieuto, 
el aspecto extraordinario y animadís imo 
que ofrecía el cuartel de San Francisco. 
E n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l c u a r t e l . 
Desdo el medio día de ayer hab ía on los 
al rededores del cuartel una inmensa mul-
t i tud, que se agolpaba y se estrujaba, espo-
rando todos y cada uno sor los primeros 
on ver y aplaudir á los soldados expedicio-
narios • 
Los agentes de la autoridad hac ían so-
brehumanos esfuerzos para contener á a -
quoUa avalancha, quo á su vez pugnaba 
por aproximarse á las puertas del cuar-
tel. 
Momentos hubo en que hubiera sido de 
comer un conflicto, á no existir una valla 
infranqueable; la de la sensatez nunca 
doamentida del pueblo do Madrid . 
Entre tanto, en las tiendas do la calle 
dondo está situado el cuartel, en los balco-
nes do las casas, en todas partes, en fin, la 
gonte esperaba con avidez la salida de las 
r,ropas. 
Las mujeres lloraban y los hombros co-
mentaban con calor los sucesos do Mel i -
lla. 
Aquéllas temían por la vida de nuestros 
soldados. 
Estos esperaban mucho del valor de nues-
tros héroes. 
E n e l c u a r t e l . 
Faltaba muy poco tiempo para la salida 
do las tropas, y el aspecto del cuartel era 
sorprendente. 
Los dormitorios estaban ya desalojados; 
por ellos, y por los amplios pasillos, corría 
de aquí para allá a lgún quo otro soldado, 
que recogía una prenda olvidada de su pe-
queño equipaje, ó un recuerdo que su ma-
dre ¡ba á llevarle á la puerta del cuartel, 
recuerdo que consistía en un escapulario ó 
en una modesta merienda, mezclados con 
un beso y una l ig r ima 
Allá adentro, en los patíos, la animación 
era exiraordinaria; el cuadro que ofrecían 
oficiales y soldados en traje de marcha, cu-
riosísimo. 
—¡Vamos á vor cómo cantan aquellos 
tíos E l dúo deLa J f / i c a n a l — D e c í a un sol-
dado alto y fornido, miontras con la man-
ga del capote sacaba brillo á la bayoneta. 
Todos reían, todos tenían su chirigota 
oportuna, dedicada, por supuesto, á los mo-
ros, por quienes á cada momento expresa-
ban su deseo do venganza. 
Llegó la hora de formar; eran las dos y 
media, y sólo faltaban treinta minutos pa-
ra salir del cuartel. 
E l coronel del regimiento, Sr. Te rán , dió 
la orden, y los batallones primero y segundo 
patio, respectivamente. 
A ia3 tres menos cuarto se presentó el 
general gobernador, Sr. Ciriza, ante quien 
evolucionó el regimiento, quo quedó forman-
do en orden concentrado por columna co-
rrada, y momentos después los acordes de 
la marcha Real anunciaron la llegada de la 
Reina Regente, que iba á revistar y despe-
dir á los defensores do la patria. 
L a Real familia se apeó de la carretela á 
la gran D'Aumont on la puerta del cuartel, 
siendo allí recibida por el Jefe del primer 
cuerpo de ejército, general Bermúdez Rei-
na, e! gobernador militar y el gobernador 
civi l . 
A los Reyes acompañaban los jefes supe-
riores do Palacio, Sres. duques do Medina 
Sidonia y de Sotomayor, la camarera mayor 
de la Reina, señora condesa de Sástago, la 
marquesa do Perales, dama do guardia, el 
grande de España de guardia, eeñor conde 
de Plnohormoso, el gentil hombro señor 
marqués de Ovieco, el caballerizo Sr. Segu-
ra; el jefe de-l cuarto mili tar general Cuen-
ca, y el ayudante, coronel Colmer. 
La Reina, llevando al Rey de la mano, y 
seguida por los personajes y autoridades, 
revistó las tropas, pasando por entro las íi-
laq. 
Terminado el acbo, el Coronel del regi-
miento d;ó vivas á la Reina y á España , y 
un paisano los dió al ojórcito español y al 
regimiento de Was Ras, siendo contostados 
con gran entusiasmo. 
L a familia Real fué despedida á la puerta 
Ofll cmiríel por las mismas personas que la 
recibieron, y rd feubir al cocho so repitieron 
los vítores y aclamaciones por la muche-
dumbre, qho esperaba impaciento la salida 
do las tropas. 
C a n ü n o de l a e s t a c i ó n . 
A las tres y media p róx imamente salió 
de! cuartel el regimimienfco do Wad Ras, 
síéndo casi imposible que pudiera moverse; 
tal ra la mul t i tud quo en aquellos contor-
nos se ap iñaba . 
Todos los balcones de las casas estaban 
llenos do gente, quo saludaba á los expedi-
cionarios con entusiasmo. 
En la calle muchas mujeres, con la hue-
lla del dolor en el semblante, procuraban 
sonreír á los soldados, y otras madres 6 
hermanas do éstos, derramaban abundantes 
lágr imas, exclamando con indecible amar-
gura: 
— ¡Sabe Dios si volverán! 
Los expedicionarios, con la sonrisa en los 
labios, y en el corazón ©l sentimiento de la 
patria ultrajada, saludaban á unos y á otros 
y marchaban animados, contentos, anhelan-
do llegar al tren que hubiera de conducir-
los en busca del enemigo. 
No es posible dar una idea aproximada 
do la entusiasta manifestación de cariño 
que le hizo al regimiento de Was Ras el 
pueblo de Madrid. 
Las fuerzas marchaban con grandís ima 
dificultd á la estación del Mediodía por la 
carrera de San Francisco, Puerta de Moros, 
plaza de la Cebada, calle del duque de A l -
ba, plazuela del Progreso y calles de la 
Magdalena y Atocha. 
CJiia inmensa mult i tud se ap iñaba en to-
das las vías de la carrera, in te rca lándose 
muchos paisanos entre las filas para abra-
zar á los soldados. 
L a mayor parte de los balcones de las 
casas ostentaban vistosas colgaduras con 
los colores nacionales y en las calles hab'a 
gran número de banderas. 
Los vítores y aclamaciones entusiastas se 
repe t ían sin cesar, la manifestación era 
cada vez más nutrida, y los gastadores de 
Was Ras hac ían inauditos exfuerzos por 
romper aquella masa humana que oponía 
tenaz resistencia, como si quisiera gozar más 
tiempo del hermoso espectáculo que ofrecían 
las tropas marchando á exponer sus vidas 
por la honra de la patria. 
pares con su in t rep idez o r d i n a r i a , y el 
matador , e l c é l e b r e L a g a r t i j o , d e s p u é s 
de pasarle magis t ra lmente de mule ta , 
hiz¡o e l s imulacro de l a muer te con una 
espada que no hub ie ra podido hacer 
d a ñ o á una ga l l ina . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó entusiasmado a l 
espada. 
Y o l v i e r o n á sonar los clarines y apa-
r e c i ó e l vaquero , montado en u n mag-
níf ico caballo andaluz, precedido de los 
cabestros, que se l l e v a r o n el t o ro a l co-
r r a l . 
E s t a escena, con var iados inciden-
tes, se r e p i t i ó ocho veces aquel la tarde . 
D igamos que el t o r o p o d í a perfecta-
mente, á pesar de estar embolado, rom-
per dos ó tres cost i l las á u n to re ro , pe-
r o en cambio su preciosa p i e l estaba a l 
ab r igo de todo d a ñ o . 
¡ P r o t e c c i ó n p a r a e l an imal j nada pa-
r a e l hombre! 
E l p ú b l i c o estaba entusiasmado. 
A q u e l l a pa rod ia de las corr idas de 
to ro le bastaba. 
E l sol , el b r i l l o de los trajes, los cla-
r ines, l a destreza de los toreros , y l a 
b r a v u r a ó c o b a r d í a de los to ros le d i -
v e r t í a . 
E n los palcos l a f ami l i a Colombey, 
todos- los asistentes a p l a u d í a n . 
Todos no; todos menos e l comandan-
te B r i a r d , que j u r a b a y per ju raba que 
aquello era r i d í c u l o , i n d i g n o y a b u r r i -
do. Pero esta n o t a d iscordante en me-
dio de la a l e g r í a neneral , c o n s t i t u í a u n 
nuevo elemento do «Mversióli COJl el 
cual no so Jiabí^ cowtarto» 
E n l a e s t a c i ó n de M e d i o d í a . 
Mucho tiempo antes de quo llegara el re-
gimiento de Wad Ras á la estación del Me 
diodia, estaban los amplios andenes llenos 
do bote en bote. 
E l público los había tomado por asalto, 
sin que nadie hubiera intentado poner l i a -
bas, que habr ían resultado inútiles, al pue 
blo de Madrid, para quo fuera á hacer una 
despodida entusiasta y espontánea á los 
soldados expedicionarios. 
No solo en los andenes, sino en los mis-
mos coches del tren que estaba ya forma-
do para partir, y sobro la cubierta de todos 
los vagones que había en la estación espe-
raba la muchedumbre con impaciencia la 
llegada del regimiento. 
Cuando se oyeron desdo aquel inmenso 
local loa acordes de la marcha do Cádiz, 
quo ejecutaba la banda, resonó un aplauso 
general, entusiasta, atronador. 
Con los aplausos mezclábanse y so repe-
t ían sin cesar cuando llegó el regimiento, 
patrióticos vivas y aclamaciones á YvradRas, 
á España y al ejército. 
En la estación se hallaban los generales 
Bermúdez Reina, Azcárraga , Ciriza, Primo 
de Rivera, Palacios, Ortega, Hidalgo y 
Torroblauca, el Obispo de Sión, el gober-
nador, el alcalde y los jofos y oficiales de la 
guarnición francos de f.ervicio. 
E l primero do dichos generales, por en-
cargo de la reina, entregó cincuenta cajas 
do tabacos habanos á la oficialidad del re-
gimiento de Wad Ras. 
Con gran dificultad, y muy paulatina-
mente, fué haciondoso embarque do las t ro-
pas expedicionarias. 
En aquellos momentos se desarrolla-
ron escenas verdaderamente conmovedo-
ras. 
Las madres y hermanas de muchos solda-
dos, abrazadas á ellos, lloraban amarga-
mente, sin que hubiera fuerzas humanas ca-
paces de hacerla» separarse de aquellos se-
res queridos. 
—Calla, madre, cállate —se ola decir á 
algún soldado—que ya me verás venir den-
tro de poco, con unos galones en las man-
gas que metan miedo. 
Entre las escenas do despedida recorda-
mos una que hizo enternecer á cuantos la 
presenciaban. 
Una anciana de simpático aspecto, arru-
gado el rostro, eu el que ten ía marcadas 
las huellas del dolor, y con los ojos preña-
dos do lágr imas, decía con acento de 
amargura á un soldado bisoñe, á quien no 
cesaba de estrechar contra su seno, be-
sándolo á cada rato en la cara y en las ma-
nes: 
—Toma, hilo mío, toma; ya quo to lle-
vas mi alma contigo, que to acompañará 
hasta quo vengas, si Dios quiere que vuel-
va á verte, l lévate también todo el capital 
que poseo. 
Y le puso en la mano una peseta, cer rán-
dole luego cuidadosamento el puño 
L a hora de partir se acercaba. 
Las despedidas habían cesado, y las fuer-
zas expedicionarias ocupaban sus puestos 
en veinte vagonns de quo so formaba el 
tren. 
Hubo un momento de silencio. 
S u z n s r c l i a . 
Sonó la corneta tres veces. 
L a luz del día desaparecía por el horr i -
zonte, y los quince poderosos focos de arco 
voltáico iluminaban con pál ida luz la i n -
mensa muchedumbre, que se veía precisada 
á hacer grandes esfuerzos para no ser arro-
llada por el tren que iba á ponerse en 
marcha. 
Las señoras, agitando sus pañuelos, y los 
hombros sus sombreros, saludaban á las 
fuerzas expodicionarias, deseándoles , como 
nosotros les deseamos, días do gloria, que 
serán de gloria parala patria. 
Los soldados, desdo las ventanillas de to-
dos los coches, contestaban á aquellos sa-
ludos con gran entusiasmo, con el entusias-
mo del que va al campo de batalla domi-
nado por santo yjustodesoo de defender 
el honor nacional." 
A l partir pesadamente el tron, resonó ba-
jo aquella inmensa techumbre de cristal 
un grito entusiasta, atronador, grito que 
part ió de todos los corazones, de los solda-
dos quo so van, hóroos que serán m a ñ a n a , 
como do los ciudadanos que ao quedan so-
ñando con las glorias de su querida patria, 
grito ensordecedor, que encierra la aspira-
eióu de la sangrienta venganza sobre los 
quo han vejado y escarnecido el pabel lón 
nacional y ultrajado b á r b a r a m e n t e los ca-
dáveres de nuestros soldados, grito que par-
te do todos los pechos españoles, gri to quo 
dice: 
¡VIVA ESPAÑA! 
L A ZAFRA. 
E n l a segunda quincena de oc tubre 
y p r i m e r a del ac tua l , las l l u v i a s han 
favorecido los p l a n t í o s de c a ñ a s , y exis-
ten muchos campos en l incas, que po-
d r á n comenzar ia mol ienda coa c a ñ a s 
de dos y t res trozos. L a s siembras, es-
peranzas d é l a zafra) de i 94 a l 95, son 
i»1!!:; g ü e ñ a s . 
E l descenso de t e m p e r a t u r a comien-
za ya á manifestarse por lae. madruga -
das y las condiciones a t m o s f é r i c a s fa-
vorecen l a madurez de l a p l a n t a , y pi 
como es de esperar, se no rma l i za e l 
t iempo, se p r o d u c i r á con r i i p i d o ^ el t ra-
bajo de pu rga , en esta g r a m í n e a , que 
favorece como consecuencia l a r iqueza 
sacarina de los j ugos . L a zafra ac tua l 
promete ser mayor que l a pasada y no 
tamos a n i m a c i ó n en los colonos y ma-
nuiac ture ros . 
CORREO D E L A I S L A . 
SANTA CLARA. 
A l a d i v i s i ó n de fer rocarr i les se ha 
r emi t ido á informe, e l p royec to de los 
Sres. P r i e t o y 0a de esta plaza, que so-
l i c i t a n a u t o r i z a c i ó n pa ra p r o l o n g a r el 
f e r roca r r i l de l a v í a ancha de Caraha-
tas, desde e l paradero de l E a m a l has ta 
e l ba tey de l ingen io L a L u i s a . 
— E n l a noche de l 9 se ver i f icó en 
Sagua l a prueba oficial de las colleras, 
sistema " E e l á m p a g o , " que reciente-
mente ha i m p o r t a d o de los Es tados 
Un idos el Cuerpo de Bomberos de aque-
l l a v i l l a . 
E l ejercicio r e s u l t ó b r i l l a n t e : 20 se-
gundos emplearon en enganchar los 
caballos y quedar l i s tos para sal i r j re-
p i t i endo l a o p e r a c i ó n va r i a s veces, dan-
do i d é n t i c o s resul tados. 
— D i c e u n p e r i ó d i c o de Cienfuegos: 
"Hace dias d i j imos que era m u c h a 
l a a n i m a c i ó n que e x i s t í a en Cabaiguan , 
pa ra las siembras de tabaco. 
S e g ú n not ic ias posteriores, l a ani-
m a c i ó n entre los vecinos de l menciona-
do ba r r io , pa ra dedicarse á l a s iembra 
de l tabaco, v a en aumento . 
L a venidera cosecha, c u a t r i p l i c a r á á 
l a del a ñ o pasado, si e l t i empo c o n t i n ú a 
favoreciendo las siembras. 
Las posturas abundan en can t idad y 
clase, h a b i é n d o s e vend ido m á s de dos y 
medio mil lones de ellas pa ra Placetas y 
C a m a j u a n í . 
E n l a comarca de C a b a i g u á n "corre 
como v á l i d a l a no t i c i a de que e l Sr. Ga-
— ¡ P u e s q u é — d e c í a — l o s socios 
de esa sociedad no comen beefteach, n i 
entrecotes, n i nada! 
B lanca Colombey no se ocupaba de 
la plaza, n i de los toreros , n i d e l espec-
t á c u l o que p o r p r i m e r a vez presencia-
ba. 
Dos razones t e n í a p a r a estar con-
ten ta . 
L a p r imera era, quo t e n í a á su lado 
á su amiga, á B e r t a de Ohambla in , pa-
r a l a cual no t e n í a secretos. 
L a segunda r a z ó n era que en o t ro 
palco, á t r e i n t a metros de l suyo, estaba 
u n j o v e n que l a m i r a b a con mucha 
frecuencia. 
E n honor á l a v e r d a d debemos decir 
que B lanca le a g r a d e c í a aque l la defe-
rencia. 
— ¿ Q u é te p a r e c e ? — p r e g u n t ó B l a n c a 
á su amiga. 
— ¡ E n c a n t a d o r ! A s í , sencil lamente. 
Si lo mora l corresponde á lo físico, se-
r á s l a mujer m á s feliz de l a t i e r r a . 
A l lado de l j o v e n t e n í a asiento u n 
viejeci to, medio ocu l to p o r su compa-
ñ e r o y por los sombreros de las s e ñ o r a s 
que ocupaban el palco inmedia to . 
A q u e l personaje l l evaba en l a cabe-
za u n gor ro gr iego de terciopelo que le 
tapaba toda l a f rente . 
T a n só lo los sabios pueden p e r m i t i r -
se estas excentr ic idades. 
P a r e c í a t a n d é b i l , t a n achacoso con 
su tos de a s m á t i c o , que cua lqu ie ra le 
h a b r í a ca-lculado setenta a ñ o s po r lo 
ind ios , 
Xamkiéa ü t m l $ UÜOS gemaioa do los 
miz l l e v a r á las paralelas de su ferroca-
r r i l hasta Poza Redonda , en cuyas i n -
mediaciones han p r o m e t i d o hacer siem-
bras de c a ñ a pa ra su central^ y esta v í a 
se u t i l i z a r á t a m b i é n pa ra el t r a n s p o r t e 
de l tabaco." 
Casino I p i l ie la Hataa. 
(LISTA N'.' 4.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
CANTIDADES 
PLATA BTES. 
Pe. Cs. Ps. Cs. Ps. 























Ú. Mauuel Gutiérrez.... 
Miguel Urrutia 
José AWarez 
. . Juan Granda 
. . Domingo Trueba.-.. 
. . Ricardo Alvarez 
.. José Pérez Rubio.... 
. . José Taujul 
.. Carlos Peruela 
.. Luis01)a3-a 
. . José Flores 
Esteban Angulo 
. . Armando Core y Gó-
.. Cipriano Méseos 
.. Pedro Miranda 
BenitoíV.rnándoz 
Felipe Martíaez 
.. Toribio González.... 
. . Manuel Primo 
Domingo Rodríguez.. 
. . Hipólito Gómez , 
Los dependientes de la 
Ferretería Francesa 
D. José Fanego 
. . Domingo Suárez 
.. José Blanco y Alva-
rez 
.. Roseado de la Peña.. 
.. lU mco Carbó 
.. José Cortina 
.. Genaro Fernández.. 
. . Ricardo Ramcntol... 
. . Manuel Canclerao... 
Asiático Chantón 
Los dependientes del ca-
fé El Polaco 
Los empicados del pe-
riódico "La Lucha" 
D. José Tonejo 
Gremio de Almacenis-
tas de tejidos. 
Sres. Alvarez, Valdéj y 
Comp 196 10 
Sres. Moisés G. del Va-






D. Pedro Gómez Mena. 
Sres. F. Gamba y Com-
pañía .* 
Sres. Lezaraa, Díaz y 
Comp 
Sres. Fornández, lino, y 
Comp 
Sres. Loriente y Dosal.. 
Srca Fernández, Jun-
quera y Comp 
Sres. Inclán y Corap.... 
Sres. M. C. Gutiérrez y 
Corap 
Sres. L. Ibáñez y Com-
pañía 
Sres Cobo, lino, y Com-
puñía 
Sres. Ferrán, Arenal y 
Comp 
Sres. López, San Pelayo 
y Comp 
D. Adolfo Lcnzano 
D. José García Alvarez. 
Sres. Sanios R. Valdés y 
Comp 
D. Martín F. Pella 
Iltmo. Sr. D. José María 
Galán.. 
Sres. Picudcs y Comp.. 
Sres. Doybe, Pérez y 
Comp 
Sres. Tampas, Hno. y 
Comp 
Sres. R. Maturana y 
Comp 
D. Francisco de la Cues-
ta 
Sres. D. Daniel Ruiz y 
Comp 
D. Demetrio Herrera 
.. Francisco Solís 
. . Ricardo Zamanillo... 
Sres. A. Revuelta y Com-
pañía 
Sres. Rodríguez Alvarez 
y López 
Sres. Angel A. Arcos y 
Comp 
Sres. UJacia y Uriba-
rre 
Sres. Somonte, Fernán-
dez y Ccmp 
Sres. Víctor Campa y 
Comp 









D. Modesto Alonso 
.. Ramón Bandujo 
Sres. Alvarez, Puente y 
Comp 
D. Carlos Guezala 
. . Benito Díaz 
.. Pedro Sueyras 
. . J o s é Oran , 
Lr S.r.'iedad de Benefi-
cencia Burgalesa 
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CORREO E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . 
L O S S O C I A L I S T A S Y L A S C A M A R A S 
F R A N C E S A S , 
P a r í s , 10 de noviembre.—LOQ socialistas 
han rosuelto verificar una manifes tación el 
11- del actual con ocasión de la apertura do 
las Cámaras , á las que se proponen d i r ig i r 
se procesionalménte. El gobierno pe rmi t i r á 
la manifestación dentro de ciertos l ímites , 
no consintiendo que rebase la plaza do la 
CoDcordia, que se den gritos subverí i ro .s y 
que se ostente ninguna etra bandera quo 
no sea la nacional. 
P E T I C I O N D E A M N I S T I A . 
P a r í s , 10 de noviembre.—Afirma L n Cau 
lois que el gobierno se propone pedí ¡i las 
Cámaras la amnis t ía de Rochefort; y Diilón; 
jefes del extinguido boulangorismo. 
I N G L A T E R R A . 
I . A F I E S T A IMCI. l . O R D C O R R E G I I > O R 
D E L O N D R E S . 
Londres, 9 de noviembre.—Esta noche t u -
vo lugar en el Guildhall el banquete del 
Lord Corregidor. En ausencia de Mr . Glads 
tone, hablaron en nombre del gobierno el 
Ministro de la Guerra y el de la India L o r d 
Kimberly. Este, después de manifestar que 
las relaciones de Inglaterra con las poten 
olas extranjeras son amistosís imas á pesar 
del aumento de armamentos, dedicó frases 
de s impat ía á E s p a ñ a coa motivo de los su-
cosos de Melil la y de las explosiones do 
Santander y Barcelona. 
P R E C A U C I O N E S ! 
Londres, 9 de noviembre.—En vista del 
accidente de Santander la Juntado muelles 
del Mersey ha ordenarlo que no entrón eu 
el rio los buques que tengan dinamita, y 
que has:an el trasbordo de ésta fuera del fa-
ro Rock, á seis millas de los docks. 
L O S A N A R Q U 1 S T S I N G L E S E S . 
Londres 10 de noviemlire.—Los anarquis-
tas de todas denoniiniiciones celebraron boy 
con una reunión muy concurrida en los sa-
lones del South Place Institute el aniversa-
rio de los anarquistas de Chicago. Entre 
los oradores distinguióse Mr . Samuels, d i -
rector del periódico Conmoveal, que dijo 
quo los ejecutados en Chicago no eran anar-
quistas sino agitadores obreros. Aludiendo 
al atentado de Barcelona, se expresó así: 
"Cuando nuestro compañero Pa l l á s iba á 
ser fusilado, se volvió á loa soldados que 
iban á hacer los disparos y les dijo: " L a 
venganza será terrible." 
cuales apenas se s e r v í a j pero cuando 
con ellos mi raba era s iempre a l pa lco 
de los Colombey, y s iempre á una mis-
ma persona: a l Consejero. 
A q u e l l a cabeza a l t i v a , satisfecha y 
f r ía , le h a c í a s o n r e í r s e . 
E l consajero estaba en e l apogeo de 
su prosper idad, en p lena g l o r i a de b u r -
g u é s mi l lona r io ; que ha t en ido y t i ene 
cuanto puede ambicionar . 
E l palco que le s e r v í a de t r o n o era 
un r ami l l e t e de flores. 
M a t i l d e Colombey, B lanca y su ami -
ga B e r t a de Chambla in estaban hermo-
s í s i m a s . 
Todos los personajes de a l g ú n re-
nombre que pasaban p o r d e t r á s de l 
palco, t e n í a n u n amigable saludo 6 u n a 
c a r i ñ o s a sonrisa pa ra aque l h o m b r e 
que dominaba á los d e m á s por su for-
t u n a y por su c o n s i d e r a c i ó n . 
Pedro B r o c h e u x se a legraba. 
Cuan to m á s a l to fuera el pedesta l 
m á s t e r r i b l e s e r í a l a caida. 
D e s p u é s de l a l i d i a d e l cua r to t o r o 
hubo u n descanso. 
J u a n R o d r í g u e z a b a n d o n ó su palco y 
se d i r i g i ó hacia e l de los Colombey. 
Entonces o c u r r i ó u n inc iden te que 
h a b r í a hecho p a l p i t a r de a l e g r í a a l g u i -
j a r r o que t e n í a p o r c o r a z ó n e l a n t i g u o 
pasante d e l l iceo de C a é n . 
B l a n c a Oolombrey d i jo á su amiga . 
— B e r t a , e l s e ñ o r R o d r í g u e z , m i fu -
t u r o . 
L a voz de l a j o v e n t emblaba a l p ro-
nunc ia r aquellas palabras . 
" E l compañero que arrojó la bomba en el 
teatro do Barcelona, era un buen anarquis-
ta, y su obra, aunque terrible, ba sido buo-
na/Terr ible ba sido, en rfiícto, la vengím-
za. Los anarquistas asesinados eran nues-
tros amigos. Se di rá que es un triste asesi-
nato la muerte de treinta personas ino-
centes en Barcelona; pero más triste es el 
asesinato diario de miles de obreros on 
Inglaterra, y más triste la prostitución de 
nuestras mujeres y nuestras hijas y el es-
pectáculo de nuestros hijos muñéndose de 
hambre bajo la opresión de leyes injustas. 
Debemos tomar ojo por ojo y diente por 
diente hasta que los ricos no se atrevan á 
salir á la calle. 
D I S C I P U L O S D E RAVACHOIJ. 
Londres, 10 de noviembre.—De París le 
telegraf ían al Chronicle que las autoridades 
francesas ejercen activa vigilancia en la 
frontera española con la esperanza do cap-
turar á los anarquistas complicados en la 
explosión del teatro del Liceo de Barcelona, 
y se cree que los autores de la explosión 
pertenecen á un grupo fundado por Rava-
chol que se refugió en Ca t a luña al ser pre-
so este úl t imo. 
E O S I N G E E S E S E N E A I N D I A . 
Calcuta, 9 de noviembre.—Opinan varios 
residentes extranjeros que los indígenas se 
muestran cada vez más turbulentos y o-
puestoa á la dominación inglesa, y que bas-
t a r á una pequeña chispa para hacer esta-
llar una revolución de consecuencias muy 
vastas. 
I N Í i E A T E R R A Y R U S I A . 
Londres, 10 d i noviembre.—En la Cáma-
ra de los Comunes manifestó hoy el Secre-
tario del Almirantazgo Sr. U . Kay Shuttle-
worth, que la escuadra rusa en el mar Ne-
gro, una vez terminadas sus actuales cons-
trucciones, c o n s t a r á de cinco buques de 
combate de primera clase y uno de segun-
da, a d e m á s de varios cruceros y torpederos. 
Inglaterra no tiene crucero alguno igual en 
porte ó velocidad al E u r i k , pero pronto se 
incorporará á la escuadra inglesa del Medi-
t e r ráneo un crucero que lo aventaje. 
I T A L I A . 
U N E S T R E N O E N M I L A N . 
M i l á n , 9 de noviembre.—Esta noche so 
es t renó en el Teatro dal Verme la opera de 
Leoncavallo in t i tu lada Los Mediéis. E l pri-
mero y tercer acto fueron recibidos con en-
tusiasmo. E l segundo lo salvó la voz por-
tentosa del señor Tamagno, y el cuarto, 
aunque bueno, fué recibido con menos favor. 
E l tercer acto es el mejor y al fin del mismo 
fué llamado el autor repetidas veces á la es-
cena. L a ópe ra es sombr í a y la música tie-
ne sabor wagnoriano. 
"HKHV f̂tiiTr - - -
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
E l i C R I M E N D E E A V I B O R A . 
Como anticipadamente anunciamos ayer 
se verificó el acto do la prueba de inspec-
ción ocular dispuesta en esta célebre causa. 
E l acta levantanda por el Secretario señor 
Azcarate reseña munuciosamente lo ocurri-
do, y con el ñ n de que nuestros lectores 
formen idea exacta, la reproducimos ínte-
gra con el competente permiso del Excmo. 
Sr. Presidente del Tr ibuna l D . Antonio 
Romero Torrado. 
Dice así: 
" E n la ciudad do la Habana á quincode 
noviembre de m i l ochoeieutos noventa y 
tres, la Sección Extraordinar ia de la Sa-
la de lo cr iminal formada de los se-
ñores Presidente, Don Antonio Romero 
Torrado y magistrados D . J o s é María Sa-
borido, D . Francisco Pampi l lón , D . Vicente 
Pardo y Bonanza y D . Adolfo Astudillo de 
G u z m á n asistida do mí el Secretario, ee 
const i tuyó en la calle de A l t a Arr iba , es-
quina á la do Delicias con el objeto do dar 
comienzo á la prueba de inspección ocular, 
mandada á practicar y estando presentes 
el Sr. Fiscal de S. M . D . J o s é Pulido y Arro-
yo, el Juez del Cerro que lo fué de esta cau-
sa D. J o a q u í n Torralbas con el Escribano 
D . Antonio Alvarez Ineua, el Letrado don 
José A, González y Lanuza con el Procura-
dor D . Francisco Valdóg Hurtado en repre-
sentac ión del procesado D . Florentino V i -
lla y Olivera, el Letrado D . Felipe González 
Sarrain con el Procurador D . Bernardo 
Cotouo en sus t i tuc ión de D . Juan Francis-
co H e r n á n d e z y ambos en rep resen tac ión de 
D . Kicardo Fernandez Vega y el Procura-
dor D . Rafael de Vil lanueva que lo es de 
D . Alberto H e r n á n d e z Oliva, sin que hubie-
ra asistido el abogado director de éste, n i 
las representaciones de la acusac ión priva-
da y del procesado D . R a m ó n Garc ía Bar-
telemy. Siendo las ocho y cuarto de la ma-
ñ a n a so dió pr incipió al acto emprendiendo 
el camino á p ié por la citada calle de las 
Delicias hasta el placer que uno á esta con 
la de San Luis , al principio de la cual y por 
un puente de madera al efecto improvisado 
ee cruzo el barranco dondo se supone, 
qne hubo de caerse uno de los fug i t i -
vos. Se recorrió eu toda su ex tenc ión la 
ya citada calle de San Luis , que al ter-
minar, pasando por el costado derecho de 
la Quinta de Castro, so una á la de 
Quirjga,"terminando ambas en la loma lla-
mada de Blanquizar, la que se recorrió 
t a m b i é n basta su te rminac ión , en la calza-
da del L u y a n ó , frente á una cerca de car-
dón que marca el lindero de la estancia do 
Garc ía . Se tomó á la derech ado la calzada 
de ten iéndose el Tr ibunal y las partos fron-
te al port i l lo que, en aquella cerca y á once 
pasos aproximadamente del poste kilóme-
t ro n ú m e r o dos existe, y por dondo se dice 
sa l tó uno de los fugitivos, siguiendo el otro 
por la misma calzada. Da allí y como de 
autos no apareco precisado el rumbo que en 
su huida siguió este úl t imo, la Sala de a-
cuerdo con las partes, de t e rminó seguir por 
ella hasta la de Concha y por esta hasta la 
del Callejón del Tejar, cuyo trayecto se re-
corrió en carruajes, hac iéndose constar que 
desde el citado port i l lo hasta la confluencia 
de las calcadas de L u y a n ó y Concha, y des-
do este punto hasta el Callejón del Tejar, 
se observaron varias entradas á las estan-
cias cuyos terrenos se hallan comprendidos 
entre ambas calzadas. Se siguió después la 
l ínea recta formada pór el Callejón del Te-
j a r hasta el puente del ferrocarril de Luya-
nó, donde se dice que vieron labar sus ro-
pas al segundo de los fugitivos que se indi -
ca fuera D. Floren;ino V i l l a , observándose 
en el a^ua, debajo del puente y junto á )a 
ori l la izquierda dos canoas amarradas.— 
Después de haberse detenido por corto 
tiempo el Tr ibuna l y las partes eu aquel 
punto ee siguió la linea férrea del ramal 
que conduce á Regla y pertenece á la Era-
presa de los Ferrocarriles Unidos pasando 
por el chucho denominado de "Embil" y 
llegando á la citada Es t ac ión de Regla á 
las nueve y cincuenta minutos, sirviendo 
como medio de trasporte en este último ca-
mino recorrido dos carritos de línea facili-
tados por la raeneiotiada empresn y (jue 
empuj;ih in corriendo t r m ellos varios ope-
rarios. N i en t i Era} w.-y recorrido ni en les 
puntos de salida y de l i t i ^ d j , so observó 
nada digno de mención fuera de lo consig-
nad'1, dándose por terminado el acto y ex-
tend iéndose la presente para constancia 
que firman todos por ante mi de que certi-
tifico: Antonio Homero Torrado, J o s é M a r í a 
SahoridÓ, Francisco Pampi l lón , Vicente 
Pardo, Adídfo Astudillo de Guzmdn, José 
Pulido, J o a q u í n Torralbas, D r . José A . Gon-
zález y Ijanuza, Rafael Vi l lamicvay Gómez, 
Felipe González Sarrain, Antonio Alvarez 
Insua, Bernardo Cotoño, Francisco Valdés 
Hurtado, Eduardo Azcá ra t e . " 
D I S P O S I C I O N 
Por orden del I l tmo . Sr. Presidente de la 
e x t r a n j e r o e s tuvo d i g n í -
di jo 
E l j o v e n 
simo. 
Se v o l v i ó hac ia e l consejero y le 
con b i en fingida e m o c i ó n : 
— C ó m o agradeceros 
M a t i l d e Colomb'cy se s o n r e í a , pero 
con t r i s t eza . 
T i n a m a d r e no en t rega n u n c a su hi ja 
s i n u n sen t imien to de celos. 
L a s naves es taban quemadas. 
J u a n las d i ó las grac ias con una mi -
r a d a l l ena de promesas. 
— B l a n c a , t o d a emocionada y sonro-
j a d a , a ñ a d i ó en seguida: 
E s t a noche h a y u n a g r a n comida en 
Chesnay; supongo que no fa l tare is . 
J n a n E o d r í g u e z se i n c l i n ó . 
E l consejero le p r e g u n t ó : 
—Ese anciano que os a c o m p a ñ a , ¿es 
v u e s t r o preceptor? 
— S í , s e ñ o r . Pe rdonad l e s i no viene 
á sa ludaros E s t á a lgo del icado. 
A d e m á s , es m u y r e t r a í d o . . . . í í o le 
gus ta m á s que estar encerrado con sus 
l ibros Pe ro t iene u n c o r a z ó n de 
oro . 
G a s t ó n D u r i v e l d e c í a a l comandan-
te B r i a r d : 
— A h o r a s í que se c a s a n — ¡Bue-
nas calabazas se l l e v a el pobre Fernan-
do! 
E l comandante r e f u n f u ñ ó : 
— N o me gus ta ese t i p o jEs u n 
farsante! 
f iíe cor fáiuardj. 
1 
lo Civil do esta Audiencia, desdo el j monda y apasionada a g i t a c i ó n y los e-
iel corrioiiío conieuzaráeldespaclio lectores han de vencer l a na tu r a l re-
Sa'a do lo i 
a 20 c 
S d'cha Sala y celebraciones de vistas pú 
i J ¡can, á las once do la mañana, hasta nue-
h aviso y no á lus doco como venia suce-
dioudo. 
La SocciOn Segn^da de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando al pardo Juan 
Oliva como autor do hurto á D. Manuel 
Garcia, á la pona do dos meses y un dia de 
arresto mayor, 
C O M U N I C A C I O N . 
El Sr. Gobernador del Banco Español de 
esta lela ha dirigido atento oficio al Excmo. 
Sr. Piesidento de esta Audiencia, rogándo-
le intereso á quien corresponda la devolu-
ción á dicho establecimiento do las Carpe-
tas)'Cupones de las Deudas de esta isla, 
que fueron remitidas por consecuencia de 
la cauaa inotruida contra D. Luis Oteyza y 
Cortés y otros, y cuya documentación, tie-
ne que unirse como comprobante á la cnen 
hquehads rendir dicho Banco á l a H a -
cienda. por ol servicio de las reíeridas deu-
BEST] 
Se ha constituido en esta plaza una 
sociedad en comandita bajo l a ' r a z ó n de 
MestresyC0, do la que son gerentes 
D. Antonio B . L e ó n , D . D o m i n g o I . 
M n a y D . An ton io Mostres, y co-
manditarios los Sres. H i jos de L i n a -
res. 
Se encuentra en íer meen Santa Cla ra 
el magistrado de aquella A u d i e n c i a y 
abogíido fiscal electo do la de la Haba-
na, Sr. D, Ambrosio Va l ien te . 
Ha llegado á Cien fuegos u n vapor 
mandado construir por la empresa de 
los Sres. BouIIón y Ca 
El nuevo buque se l lama Abreus, sa-
lió de Piladelfia el d ia 19 del p r ó x i m o 
pasado octubre, mido 75 pies do largo 
y 15 do puntal . 
Bisuelta la sociedad P . J . M m m ó y 
Gafas do este comercio, el Sr. D . Mar -
tín Gafas se ha encargado de su l i q u i -
dación y c o n t i n u a r á en su solo nombre 
dedicado a l mismo giro de la ex t i ngu i -
da sociedad y especialmente á l a venta 
del papel pa ra c igarr i l los " Y i r g e n de 
la Concepción." 
NICAS EUEOPEAS. 
A L E M A N I A . 
B e r l í n 10 de octubre. 
Hace algunas semanas que se r eu 
ttierou on Francfor t los minis t ros de 
Hacienda do todos los Estados confe-
derados, con objeto do del iberar y en-
tenderse respecto de los nuevos impues-
tos que ha obligado íi establecer on el 
Imperio la adopc ión de las leyes m i l i t a -
res, que como es sabido, aumentan con-
ierablemente el cont ingente del ejór-
cito alemán, de suyo crecido. Las deci-
siocivs se mantuvieron secretas, y solo 
el dia 3 del mes a c t u á l pudo conocerse 
en parto el resultado de esas delibera-
ciones. Ese dia, el mi ius t ro de Hacienda 
doBaviera, M . de Eiedel , p r e s e n t ó á l a 
Cámara báva ra su presupuesto, anun-
ciando que los minis t ros estaban de 
acuerdo en que el I m p e r i o necesitaba 
recurrir á impuestos indirectos para 
iacerírente á las nuevas cargas, y agre-
gó que los Estados confederados no 
serían puestos directameute á con t r i -
bución. Casi inmediatamente d e s p u é s 
deestâ  revelación, l a Gaceta de la A le -
mnia del Norte pub l i có , con el. c a r á c -
ter do nota oficiosa, las l í n e a s genera-
les de los proyectos de ley. Los nuevos 
impuestos pesan sobre el v ino y el ta-
baco. En lo que respecta á é s t e , — y la 
uoticia tiene in te rós para l a I s l a de 
Cuba, puesto que de ella viene una 
buena parte del tabaco que a q u í se 
consumo,— el objeto del gobierno es 
obtener beneficios del impuesto, s in 
afectar ni al cu l t ivo , n i a l consu-
mo, ni á los intereses de los obreros 
que se dedican á esta r ama do l a 
industria nacional. P r o p ó n e s e , pues, 
suprimir el impuesto que pesa sobre el 
tabaco en rama i n d í g e n a , a l p rop io 
tiempo que disminuir el que afecta el 
tabaco cu rama impor tado, estable-
ciendo en compensación u n derecho 
proporcional al valor del tabaco manu-
lacturado, así al del x>aís como a l que 
se importo, parte del cual , como ya he 
dicho, viene de Cuba. A s í , pues, en l u -
gar de recargar la rama antes de en-
trar eu la fábrica, se recarga cuando se 
halla manufacturada. Las facturas que 
presente ol fabricante á los detal l is tas 
servirán de base al fisco para estable-
cer la tasa que debe pagar el p roduc to . 
El gobierno espera de esto modo que 
peso el impuesto sobre los consumido-
res ricos, mientras que los d e m á s s e r á n 
relativamente beneficiados. 
Pero aquí surge una c o m p l i c a c i ó n : 
jiara no lesionar los intereses de los 
obreros, so ha decidido que el nuevo 
impuesto, al mismo t iempo que sea d i -
rectamente en p r o p o r c i ó n á l a cal idad 
la fabricación, sea indi rec tamente 
proporcional á la suma de trabajo re-
preseutada por el producto fabricado. 
Parece que a q u í resul ta algo que se-
meja una inconsecuencia. Se ha adver-
tido que las clases acomodadas fuman, 
e todo, tabacos y cigarros, que re-
presentan en la confecc ión una suma 
trabajo re la t ivamente considerable, 
mientras que el pueblo gusta m á s de la 
a, resultando de a q u í beneficiado el 
tabaco del pobre. P o r o t ra parte, l a 
Asociación A l e m a n a de l tabaco pre 
tende probar que el tabaco de calidad 
dad superior no representa m á s que e l 
10 por 100 del consumo to ta l del Impe-
rio, y que es imposible, por lo mismo, 
iacer producir á ese a r t í c u l o lo que el 
Estado necesita; de manera que siem-
pre t e n d r á n que caer las cargas sobre 
' tabaco ord inar io , es decir, sobre la 
t a n masa de los fumadores. Pero, co-
locido el pr incipio á que se ajusta ese 
mpuosto, s e r í a conveniente saber su 
lendenoía, y eso es lo que no ha d i -
cho u ingún minis t ro y se guarda bien 
^comunicarlo, aunque lo sepa, la Ga 
wtade la Alemania del Norte, s in duda 
porque estas cosas no debemos cono-
cerlas de golpe los que las pagamos, 
auo gradualmente, á l a manera que l a 
medicina h o m e o p á t i c a , 
íío sucede lo mismo con el impuesto 
sobre el vino. Este s e r á t a m b i é n some-
tido proporcionalmente á l a cal idad, al-
canzando á todos, y probablemente, á 
)Sque lo expendan E l v ino a r t i f i c i a l 
pagará más que el na tura l , lo que s e r á 
sensible para el consumidor ordinar io , 
porque lo que generalmente se bebe en 
Alemania tiene poco de c o m ú n con el 
Tino natural. Por lo d e m á s , conocidos 
ensu esencia los proyectos del gobier-
no, no hay para q u é decir, que la opo-
Bición, que h a b í a combat ido las leyes 
íiilitares, c o m b a t i r á con i g u a l e n e r g í a 
.. . proyectos, y acaso c o n s e g u i r á su 
abolición, aunque sea unainconsecuen-
cü el babor votado pr imero una ley y 
Begar luego al gobierno los elementos 
para haccrla cumpl i r . 
Esto hemos de saberlo p ron to , pnes-
!oqae el parlamento que se elige den-
íro de breves días7 debe reunirse el 
20del'próximo mes de noviembre, y 
que allí se d i s c u t i r á n esos proyectos, 
tonociéndoso eu toda su e x t e n s i ó n . 
• 
# * 
Apenas si faltan dos semanas pa ra l a 
tlesoión de diputados para las c á m a r a s 
prusianas, y aunque la prensa de todos 
k matices escribe á d iar io sobre el a-
sunto, acogiendo en sus columnas los 
manifiestos electorales, y en los p r i n c i -
pales puntos se p ronunc ian discursos 
calurosos, la ve rdad es que existe cier-
to abatimiento sobre este hecho, que 
eu otros países se acoge con marcada 
aaimaciou, que no se compagina con 
loi asuntos pendientes y que h a n de 
tratarse en las nuevas C á m a r a s , Y á 
fe que no se concibe esa indiferencia, 
pues siempre es impor tante saber c ó m o 
citará, compuesta la r e p r e s e n t a c i ó n de 
las principales ciudades del I m p e r i o y 
el lado á que se inc l inará la m a y o r í a de 
la Cámara. Acabamos de celebrar las 
phieiones paraelReichstag, apenas sa-
Ijip de l m moyidaB aguas de una tre-, 
pugnancia que t ienen á ent rar por se-
gunda vez en el espacio de medio a ñ o 
en esta a g i t a c i ó n . 
L a base del derecho electoral prusia-
no se hal la en la d iv i s ión de todos los 
biadadanes que tengan veint ic inco a-
nos, en tres ciases, con arreglo á l a con-
t r i b u c i ó n que satisfacen. É a los dis-
t r i tos , com;) as í se Uaiaan las divisiones 
d é ios c í rcu los electorales, generalmen-
te representan un par do loa mayores 
coutribuyeutes la p r imera clase y u n 
reducido munero de medianos cont r i -
buyentes la segauda, mientras que l a 
g ran masa de p e q u e ñ o s contr ibuyentes 
y ios que no pagan c o n t r i b u c i ó n son 
relegados á l a tercera clase. Como ca-
da una de estas clases elige electores 
de segundo grado, que á su vez han de 
elegir uno ó m á s diputados , se com-
prende que l a m a y o r í a de l a tercera 
clase no pueda luchar con las minor |as 
reunidas do la p r imera y segunda. Es-
ta circunstancia, j u n t o con la a v e r s i ó n 
a l procedimiento electoral ind i rec to , 
sumamente i n c ó m o d o , aclara el por q u é 
desde hace t iempo la clase tercera to-
ma tan p e q u e ñ a par te en los elecciones, 
y prueba que t e n í a r a z ó n el p r í n c i p e 
de B i s m a r k cuando hace ya algunos a-
ñ o s calificaba aquellas prescripciones 
como el m á s deplorable de loa sistemas 
eiectoraies. L a nueva y acertada ley 
de contribuciones sobre la renta, ha he-
cho que se aumenten los contr ibayen-
tesde la clase superior y que se d ismi-
n u y a el n ú m e r o de los inscri tos en l a 
inter ior» L a promesa del gobierno de 
compensar l a i n í l u e n c i a de este cambio 
en el derecho electoral, con una refor-
ma en las elecciones, la ha cumpl ido de 
una manera e x t r a ñ a , y es cosa indiscu-
t i b l e que el dinero pesa m á s que nunca 
en l a balanza. D e manera que volve-
remos á ver c ó m o en muchos c í r cu los 
sólo una qu in t a par te ó t a l vez menos 
de loseiectoros acude á las urnas. 
* 
* » 
L a salida del p r í n c i p e do Biamarck 
do Kiss inguen para su residencia habi-
t u a l de Fr iedr ichsruhe ha puesto t é r -
mino á los alarmantes rumores que a-
cerca de su salud, han acogido y pro-
palado algunos pe r iód i cos . Es ta vez, 
como otras muchas, t r a t á n d o s e del 
p r inc ipa l fundador de la un idad ger-
m á n i c a , r e s u l t ó mejor informado que 
n inguno de sus colegas el impor tan te 
diar io de M u n i c h las Ncuste N a c h r i 
chien (Ul t imas IToticias), que ha pocos 
dias aéégüraba, f u n d á n d o s e en el test i 
mouio del doctor Schweniuger, méd ico 
del pr incipe, que é s t e s a l d r í a en breve 
de Kiss ingen. 
F a d a m á s na tu ra l n i m á s j u s to que 
el i n t e r é s con que en toda Aleman ia se 
vienen siguiendo las a l ternat ivas de la 
enfermedad de Bismarck j pero algo 
contradic tor io tiene que parecer, con el 
i n t e r é s v i v í s i m o que insp i ra una salud 
preciosa, l a ruda franqueza con que al-
gunos p e r i ó d i c o s anuncian para plazo 
m u y breve u n desenlace fatal á la do-
lencia del Cancil ler . E n E s p a ñ a no 
hubiera sido posible, no ya t r a t á n d o s e 
de u n enfermo i lus t re , sino de una per-
sona cualquiera, s e ñ a l a r desde luego 
t é r m i n o fa ta l á la enfermedad, renun-
ciando á toda esperanza, como ha he-
cho estos dias una par te de la prensa 
alemana con el p r í n c i p e de Bismarck . 
E l mismo d ia que las Ult imas Noticias 
de M u n i c h anunciaba la salida de K i -
ssingen del i lus t re enfermo, el D i a r i o 
de Eudolstadt , ó r g a n o oficial del m i n ú s -
culo pr inc ipado de Sclnvarzburg-Eodol-
stadt , d e c í a que, por conducto autor i -
z a d í s i m o , h a b í a sabido que el p r í n c i p e 
no t e n í a remedio, y que lo m á s proba-
ble era que no saliera v i v o de K i s s in -
gen. Po r fo r tuna t a n desagradable 
p ro fec í a no so ha cumpl ido , y de espe-
ra r es que, siguiendo la m e j o r í a inicia-
da, puedo t o d a v í a el anciano min is t ro 
do Gui l l e rmo I ser durante algunos a-
ñ o s , si no el inspi rador de la p o l í t i c a de 
su p a í s , por lo menos el p i lo to ve te ra-
no dispuesto á e m p u ñ a r el t i m ó n s i el 
t empora l arreciase y l legara á hacer 
pe l ig ra r l a nave. 
Y á p r o p ó s i t o de p e r i ó d i c o s alema-
nes, uno que se supone inspirado, ó 
cuando menos en buenas relaciones con 
conde de C a p r i v i , el New E u r s , ha 
publicado u n a r t í c u l o aconsejando á 
Alemania , que ai sale vic tor iosa en una 
nueva guerra con Franc ia , se anexione 
nada menos que siete departamentos. 
Sin las relaciones que se suponen entre 
ese p e r i ó d i c o y el general C a p r i v i , este 
consejo y semejante a r t í c u l o no t e n d r í a 
reaonancia. 
" E s t á demostrado—dice—que la fu-
sión de las razas que han producido el 
ac tual pueblo f r a n c é s no contiene m á s 
que 00 por 100 de elementos galos, 10 
por 10 do elementos romanos y 30 por 
100 de elementos g e r m á n i c o s . 
Tenemos derecho de asegurar nues-
t r a t r a n q u i l i d a d . Es necesario, para 
conseguirlo, vo lver las cosas al mismo 
estado en que se encontraban antes de 
la é p o c a de Francisco I . 
E n t r e nosotros y los franceses solo 
hay una frontera l e g í t i m a , desde el 
punto de v i s t a del derecho internacio-
nal , á saber: la que ant iguamente sepa-
raba la Aus t r a s i a de la í í c u s t r i a , ex-
c lus ión hecha de Flandes. E n una pa-
labra, hay que restablecer la frontera 
del imperio a l e m á n , t a l como estaba en 
t iempo do Carlos V . 
D e s p u é s de una nueva guerra victo-
riosa, tomaremoa siete departamentos 
á Francia: los del Kor t e , Mosa, Meur-
the, Yosgos, A l t o Saona, Doubs y Jura . 
L a p o b l a c i ó n de estos te r r i tor ios es 
de sangre g e r m á n i c a , á u n cuando des-
do la Edad Media se haya apartado de 
las costumbres de este pueblo.*' 
v . a 
C O P i R S S P O N D E . V O M . 
Nueva Yorh, 8 de noviembre. 
Como se esperaba, no t a r d ó la C á m a -
r a de Representantes en confirmar el 
proyecto de d e r o g a c i ó n de la ley Sher 
man en la forma en que lo a p r o b ó el 
Senado; esto es: coa la cale t i l la de que 
el Gobierno p r o c u r a r á en cuanto le sea 
posible establecer el bimetal ismo en e 
sistema monetar io de la E e p ú b l i c a . E l 
proyecto dei Suuado ob tuvo en la Cá-
mara una m a y o r í a de cerca de 100 vo 
tos, y e l Presidente no n e H i ^ ir^opjOH 
to en pone^l'1 u "iv n >, q u o d a u d o desdo 
aquel punr---) a.ora revocada la malha-
dada ley cmg e n tau graves aprietos ha 
puesto a l a í í a c i e n d a y t a n profunda 
p e r t u r b a c i ó n ha causado en e l p a í s en 
tero. Y a el Sacretario de Hacienda ha 
d ic tado las disposiciones necesarias de 
acuerdo con l a ley de d e r o g a c i ó n , para 
que cesen por completo las compras 
mensuales de p la ta , y para l a a c u ñ a -
c ión de moneda de eso meta l , u t i l i zando 
las existencias que de é l hay en Teso-
r e r í a . 
N o b ien hubo l a C á m a r a confirmado 
el proyecto del Senado, ambos cuerpos 
suspendieron sus sesiones dando por 
te rminada l a tarea que Ies impuso el 
l lamamiento del E jecu t ivo . Senadores 
y Eepresentantes acogieron con j u b i l o 
l a not ic ia del t é r m i n o de l a s e s i ó n ex-
t raord inar ia , y se apresuraron á sal i r 
de l a capi ta l para d i r ig i r se á sus res-
pect ivos dis t r i tos donde iban á ve r i f i -
carse elecciones locales. Só lo q u e d ó en 
W a s h i n g t o n con los arreos puestos la 
O a m i s i ó n do Medios y A r b i t r i o s des-
p u é s de haber podido y obtenido auto-
r i z a c i ó n para constituirse en s e s i ó n 
permanente, á fin da poder u l t i m a r el 
proyecto de reforma arancelaria, que 
se p r e s e n t a r á ya redactado ó impreso 
en cuanto vue lva á reunirse el Congre-
so á p r i n c i p i d de diciembre y s e r á uno 
de los asuntos que r e c i b i r á n a t e n c i ó n 
preferente. D i c h a comis ión y las sub-
comisiones que de ellas der ivan , se 
r e ú n e n á d ia r io en l a cap i ta l , y el pre-
sidente de la misma, M r . W i l s o n , ce-
lebra conferencias con M r . Cleveland, 
á f i n de marchar de acuerdo con el go-
bierno Ejecu t ivo en l a CQUÍecciÓU de 
los nueyo§ arancelen i 
N o se le ocul ta á M r , Cleveland que 
la incer t idumbre y ansiedad que ocasio-
na eu los c í r c u l o s mercanti les todo pro-
yecto de reformas arancelarias t iende á 
causar una d e p r e s i ó n y malestar que 
afecta la marcha do los negocios, y do 
a h í que mi re con so l i c i tud la festina-
ción de ese cambio, re tardado ya por el 
prolongado debate de la d e r o g a c i ó n de 
la ley Sherman. L a reforma del aran-
cel en sentido l ibera l , eu cumpl imien to 
del p rograma d e m o c r á t i c o y como com-
plemento de l a c i tada medida econó-
mica, no p o d r á por menos quo i n f l u i r 
poderosamente en el renacimiento de 
l a p rosper idad quo a l c a n z ó el p a í s du-
ran te el p r imer p e r í o d o admin i s t r a t i vo 
de M r . Cleveland y que malbara ta ron 
t a n escaudalosament e los republica-
nos. 
H a s t a esa A n t i l l a debe alcanzar el 
i n t e r é s que d e s p e r t a r á a q u í el proyec-
to de reforma arancelaria; puesto que 
t a n estrechas son las relaciones mer-
canti les entre ambos p a í s e s ; mayor-
mente cuando es posible que una buena 
par te do l a p r ó x i m a zafra de a z ú c a r se 
vea ya afectada por l a nueva t a r i f a , 
cuya acc ión i n i c i a l se fijará s in duda 
para una é p o c a no m u y remota. Es ge-
nera l l a creencia de quo no se t o c a r á la 
f ranquic ia azucarera, aunque si se re-
vocaran las pr imas á l a p r o d u c c i ó n na-
cional y ale i m p o n d r á n derechos nomi-
nales sobre la i m p o r t a c i ó n del a z ú c a r 
refinado con idea de l as t imar el mono-
p o l i o del trust . E n cambio hay quien 
opina que el gobierno necesita aumen-
ta r sus ingresos fiscales y por lo t an to 
so v e r á obl igado á reimponer derechos 
aunque no sean crecidos, sobre el azú-
car crudo, r e s e r v á n d o s e el conceder l a 
f ranquicia á ciertos p a í s e s á cambio de 
otras concesiones arancelarias que re-
cabe de sus gobiernos. D e todos mo-
dos, la reforma que se i n t e n t a es de 
t an ta impor tanc ia pa ra la p r o d u c c i ó n 
y el comercio de esa A u t i l l a , que con-
viene seguirla con a t e n c i ó n , y eso se 
propone hacer el corresponsal del D I A -
RIO en beneficio de sus numerosos lec-
tores. 
H e dicho que en varios Estados se 
h a n verificado oleccionea locales, y aun-
que en esta de Nueva Y o r k no son de 
mayor impor tanc ia los empleos que ha 
provehido el sufragio popular , ciertas 
consideraciones de c a r á c t e r personal 
han venido á dar á la lucha u n i n t e r é s 
quo de o t ra manera no hubiera tenido. 
Para la magis t ra tura del T r i b u n a l de A -
pe iac ión del Es tado n o m b r ó candidato 
a l juez M a y n a r d l a a soc ica ión d e m o c r á -
t ica de Tammany, el Senador H i l l ha 
respaldado esa candidatura con todo el 
influjo de su personalidad, no obstante 
la decidida opos ic ión del elemento pro-
bo, que condenaba a l juez M a y n a r d 
por l a comis ión de actos ilegales do 
t rast ienda pol í t i ca . Y a expuse en o t ra 
carta la defensa quo de ese jur i scon-
sulto hizo en B r o o k l y n el Sonador H i l l , 
defensa que era m á s bien u n a t a q u é á 
la A s o c i a c i ó n de Abogados en Nueva 
Y o r k , y desde entonces ha subido do 
punto l a e x c i t a c i ó n y animosidad que 
ha provocado eaa candidatura, en v i r -
t u d de ciertos incidentes que han pues-
to en evidencia los medios indignos de 
que se va len los amigos de M r . H i l l . 
Pero ayer, d í a fijado para el sufragio 
popular , los ciudadanos que hasta aho-
r a h a b í a n sido pasivos espectadores de 
los manejos y maquinacionos do los po-
l i t icastros , depusieron las herramientas 
del t rabajo, dieron de mano á sus ha-
bituales quehaceres y se dispusieron á 
tomar una parte ac t iva eu la so luc ión 
do ios problemas po l í t i cos . Fue ron á 
las urnas y a l l í deposi taron los votos 
que h a b í a n de dar á conocer l a vo lun-
t a d suprema del pueblo soberano. j Y 
q u é lecc ión t an dura ha sido para los 
caciques el escrut inio de ose sufragio! 
¡Qué r e v o l c ó n tan inesperado han lle-
vado sus aspiraciones! ¡Qué sorpresa 
t a n magna para el p a í s el resultado de 
estas elecciones! 
C o n t r a todo lo que se s u p o n í a , los 
republicanos han tenido uua v ic to r i a 
decisiva en el Estado de N u e v a Y o r k , 
siendo elegidos sus candidatos para los 
cargos del gobierno ejecutivo, desde 
teniente gobernador abajo. L a Legisla-
t u r a del Estado arroja igualmente, ma-
y o r í a republ icana. E n cuanto a l juez 
Maynard , su der ro ta ha sido vergon-
zosa, pues muchos millares de electores 
d e m ó c r a t a s que han dado au voto á los 
d e m á s candidatos del pa r t ido , han fa-
vorecido á su r i v a l republicano, el juez 
Oar t te t t , que ha salido electo por una 
í n m o n s a m a y o r í a . Las ciudades doBuf-
falo y B r o o c l y n que t e n í a n gobierno 
munic ipa l d e m ó c r a t a , so han pasado 
t a m b i é n á los republicanos. E n suma, 
el resultado de las elocoíonos de ayer 
significa el ent ierro pol í t ico del Sena-
dor H i l l y de toda su c á m a r i l l a do pol i -
t icastros famél icos y sin conciencia. 
Pero no ha sido ú n i c a m e n t e el Esta-
do de Nueva Y o r k el que ha sorpren-
dido a l pais con su defecc ión de las 
filas d e m ó c r a t i c a s . Los republicanos 
han alcanzado Importantes v ic tor ias en 
Nueva Jersey, Pensi lvania, Massacuu-
setts y Ohio, y en este ú l t i m o Estado 
ha sido nuevamente elegido gobernador 
el famoso Mayor Me. K i n l e y . L a ense-
ñ a n z a quo se der iva do estas elecciones 
es que el pueblo no se deja imponer por 
los caciques, y que cuando un par t ido 
on quien el p a í s ha depositado su con-
fiaaza abusa de ella, no vaci la el pue 
blo en r e t i r á r s e l a cuando se le presenta 
opor tunidad. Los abusos cometidos por 
el par t ido republicano cuando tuvo las 
riendas del gobierno, provocaron aque-
l la estupenda e x p l o s i ó n electoral de 
hace un a ñ o , que hizo asti l las todas las 
candidaturas republicanas y puso el 
carro del Estado en manos del pa r t ido 
d e m o c r á t i c o . Pero l a conducta del Se-
nado en la c u e s t i ó n de la ley Sherman 
ha dignstado de t a l modo a l pais, que 
no ha desperdiciado el pueblo la p r i -
mera opor tun idad de demostrar ind ig -
n a c i ó n de una manera i n e q u í v o c a . Esto 
l leva en sí una a m o n e s t a c i ó n al Con-
greso para que no rep i ta con la cues-
t ión arancelaria la farsa x)arlamentaria 
que ha caracterizado el debate de la 
d e r o g a c i ó n de la ley Sherman. 
fíl Presidente Cleveland, que suele 
ver m á s lejos y m á s claro que los pro-
hombres de su par t ido , p o d r á inspirar-
se en el veredicto r ~ ; v - r ' 
lecciones (í u'a U bi-.^-io-i de! Aiunsu-
j e que dentro d«< UM uies d i r i g i r á á lo.-. 
Cuerpos Cologisiadores. T i l vezantes 
de esa fecha h a b r á n culminado ya las 
disposiciones quo ha dictado para en-
derezar uno de los entuertos cometidos 
por el gobierno de M r . Har r i son , con 
el r e s t a b l e c í miento de la reina L i l i u o -
ka l an i en el t rono de H a w a i i , del cual 
fué depuesta por u n grupo de descon-
tentos y ambiciosos, apoyados mora l y 
materialmente por el a lmirante Stevens 
de la mar ina de los Estados Unidos 
que o b r ó en v i r t u d do instrucciones re-
cibidas de W a s h i n g t o n . 
L a h i s to r ia de este episodio en las 
relaciones d i p l o m á t i c a s do los Estados 
Unidos f o r m a r á un c a p í t u l o interesan-
te en el p r ó x i m o Mensaje, por m á s que 
M r . Cleveland, por razones fáciles de 
comprender, se abstenga de hacer pú-
blicos algunos detalles quo deben cons-
t a r en la car tera de asuntos secretos 
del Depar tamento de Estado. Es pro-
bable quo á esta focha u n representan-
te y enviado ex t raord inar io del gobier-
no de W a s h i n g t o n , M r . W i l l i s , acom-
p a ñ a d o del cont raa lmirante I r w i n , ha-
y a llegado á H o n o l u l ú con la mis ión de 
r e t i r a r el apoyo del gobierno de los 
Estados Unidos a l gobierno provisio-
na l de aquel a r c h i p i é l a g o y ayudar de 
este modo á la re ina destronada á to-
mar p o s e s i ó n del t rono . M r . Cleveland 
ha estudiado l a c u e s t i ó n , i n s p i r á n d o s e 
en altos sentimientos de j u s t i c i a y no 
en fines de a m b i c i ó n p o l í t i c a que pu-
dieran proporcionar le el pasajero a-
plauso de los quo ansian el engrande-
cimiento del t e r r i t o r i o . 
Po r tercera vez, en este Estado, se 
h a n puesto en v i g o r du ran te estas e-
jQQcioaos el $ i $ t Q m ele YOtacién seore-1 
t a que r ige en l a A u s t r a l i a , y como no 
dudo que algunos lectores t e n d r á n cu-
r ios idad por conocer l a manera p r á c t i -
ca de verif icar la v o t a c i ó n , voy á hacer 
do ella una somera r e s e ñ a . 
E n cada d i s t r i t o electoral so cons-
t r u y e uno ó dos meses antes de las e-
lecciones una casita ó barraca do ma-
dera en medio de la calle ó plaza. Ese 
es el colegio donde se ma t r i cu lan los 
electores en los d í a s s e ñ a l a d o s , y don-
de se colocan las urnas, debidamente 
custodiadas por inspectores y por l a 
po l ic ía , en el d í a de elecciones. Cuando 
l lega este d í a , se r e ú n e n á las seis de 
l a m a ñ a n a en cada colegio por lo me-
nos tres inspectores, dos receptores de 
c é d u l a s ó balotas y dos contadores ó 
escrutadores, y a d e m á s u n agente de 
po l i c ía y dos vigi lantes en representa-
c ión de los par t idos po l í t i cos . E l cole-
gio debo estar p rov i s to del n ú m e r o re-
querido de urnas y de u n paquete se-
l lado que contiene c é d u l a s impresas y 
numeradas, formando juegos comple-
tos de las diversas candidaturas. A las 
seis en pun to se declaran abiertas las 
urnas, las cuales se c ierran á. las cua-
t ro de la tarde. 
Cuando se presenta un elector y se 
ha comprado su m a t r í c u l a , so lo entre-
ga un juego completo de c é d u l a s abier-
tas do todas las candidaturas elegibles 
y se le deja en t ra r en un compart i -
miento cerrado para que al l í elija l a 
c é d u l a de su preferencia, l a dobla en 
dos dobleces y la entregue a l encarga-
do de recibir las j u n t o á las urnas, el 
cual deposita el voto en la u rna corres-
pondiente, y coloca en o t ra Urna el cu-
p ó n numerado que arranca de d icha 
c é d u l a . Las c é d u l a s desechadas so de 
posi tan t a m b i é n dobladas, en o t r a ur-
na. De este modo el elector puede es-
coger y vo tar la candida tura de su 
preferencia sin quo nadie se entere de 
ella, m é t o d o que ev i t a c i soborno y las 
mistificaciones. Pero en las eloccionos 
de ayer se hic ieron numerosas las su-
p e r c h e r í a s fraudulentas de hombres 
que vo taban dando ol nombro do otros 
electores, y cuando é s t o s se presenta-
ban á vo ta r se encontraban con que 
u n desconocido les h a b í a cogido la de-
lantera. Con t a l mot ivo se han hecho 
algunos arrestos y ae p r o c e d e r á c r i m i -
nalmente contra loa defraudadores. 
K . LENDAS. 
, pro-
establecimiento 
' kMAAWJí*! JB «fe*** 
GRAN CONCIERTO BENÉFICO EN 
PAYRET .—La Excma . Sra. del Gene-
r a l Calleja nos par t i c ipa , para que á l a 
vez lo hagamos nosotros á los intere-
sados, que en l a func ión do esta noche 
eu el tea t ro de Payre t , se ha destina-
de á l a Prensa el palco n0 0, y que los 
s eño rea periodistas que por cualquier 
causa no hayan recibido las entradas, 
se s i rva mandarlas pedi r en la Secre-
t a r í a del Gobierno General, de una á 
cuatro de l a tarde. T a m b i é n nos i n d i -
ca la misma bondadosa Sra. Generala, 
quo supliquemos á las personas que 
hayan recibido ó solicitado localidades, 
pasen á recogerlas ó á efectuar su pago, 
á la c o n t a d u r í a de Payre t , do una á 
cuatro do la tarde. 
_ MMIO. LBONTINE.-—Esta señora 
pietar ia del conocido 
L a Moda Francesa, Obispo 129, acaba 
do recibi r de la capi ta l de Franc ia los 
sombreroa ' 'de ú l t i m a moda" que se 
destinan a l presente inv ie rno . 
L a intel igente Mme. Leont ine ha t ra-
bajado en loa principales talleres do 
P a r í a , tales como A l B o n Marchó , y es 
una especialidad para la confección de 
toda clase do sombreros, capotas y to-
ques; t an es a s í que se atreve á confec-
cionar cualquier a r t í c u l o de esta clase, 
igua l a l quo ao lo lleve de modelo, á 
precios equi tat ivos. 
Como esa modista tiene corresponsa-
les activos en Paria, resul ta á veces 
que cuando llegan a q u í L a Coquet y 
otraa revistas a n á l o g a s , ya ae encuen-
t r a n en casa de Mme. Leoot ine , Ios-
sombreros que vienen dibujados en a-
quelloa po i iód icoa . 
Recomendamos á las s e ñ o r a s y seño-
r i tas del "mundo elegante" que vis i ten 
La Moda Francesa, donde pueden exa-
minar l indas formas de sombreros y los 
rollos de paji l las; cintas, plumas, ñ o r e s , 
m a r a b ú e s , azabaches, lentejuelas, mua-
go, pá j a ros disecados, etc., que sirven 
para la confección de toda claco do som-
breroa, á gusto do la parroquiana. 
—¿Te determinas á comprar capota, 
— m i i nva r i ab lo Carlota? 
—Puede que m i m a m á lo determine 
—esta noche en L a Moda de Leont ine . 
INVESTIDURA DE NOVICIADO.—El 
estudiante de derecho D . Manuel A . 
Tamargo acaba de ingresar de novicio 
on la Venerable Oí-den do San Fran-
cisco, cuyo solemne acto se verif icó el 
domingo 12 en el Monaster io de los Ee-
verondos Padres Franciscanos, á las 7 J 
de la m a ñ a n a , siendo apadrinado por 
el s e ñ o r Min i s t ro de l a Orden. 
Como el novicio siempre fué un fer-
viente devoto de San Francisco, es de 
creer que cumpla fielmente les precep-
tos de tan i lus t rada C o n g r e g a c i ó n . 
MADRES CATÓLICAS .—El p r ó x i m o 
s á b a d o , á las 7^ de la m a ñ a n a , l a A s o -
ciación de Madres C a t ó l i c a s , c e l e b r a r á 
en la igh.sia del E s p i r i t a Santo la misa 
de c o m u n i ó n do reglamento, con p l á t i c a 
y escogidos motetes. 
E c o DE LAS FIESTAS FRANCO RU-
SAS.—Do P a r í a noa remi ten lo siguien-
te: 
"Con mot ivo de las fiestas Franco-
Euaaa en P a r í s , Mme. A n t o n i n Eay-
naud, l a amable esposa del gran indus-
t r i a l p ropie ta r io de la P e r f u m e r í a O r i -
za, L . Legrand , cuya marca es " A u x 
A r m e s de Franco et de Eussie", t uvo 
la g ran honra de ser re t ra tada de bra-
zo del A l m i r a n t e Ave l l ano y en medio 
de su estado-mayor de é s to . L a casa L . 
Legrand , que hace muchos a ñ o s es pro-
veedora con diploma, do la corte de 
S. M . el Emperador de todas las E u -
sias, h a b í a aprovechado l a l legada á 
P a r í a de la Embajada ex t raord inar ia 
de los oficiales rusos para ofrecer a l A l -
mirante Ave l l ane y á los oficiales á sus 
ó r d e n e s , los nuevos "Perfumes del A -
gui la Eusa';, fabricados expresamente 
para ellos. Es i n ú t i l a ñ a d i r que esos 
productos fueron muy bien acogidos, y 
que e s t á n de g r an moda en la a l ta so-
ciedad Franco-Eusa." 
Ecos.—Impreso con t ipos nuevos y 
en buen papel hemos recibido el n ú m e -
ro 11 , correspondiente á noviembre ae-
tual , del Repertorio M é d i c o - F a r m a c é u -
tico, que d i r ige el D r . A . G o n z á l e z Qur-
quejo. Y é a s e el sumario: " N o t a sobre 
los nuevos remedios; L e p r a tuberoaa; 
S. M . l a A n t i p i r i n a ; y Variedades."— 
E n u n suelto se ocupa de los nuevos 
a c a d é m i c o s que han ingresado recien-
temente eu la Academia de Ciencias; 
consigna los m é r i t o s de todos ellos y 
a ñ a d e : "queremos hacer hoy m e n c i ó n 
de nuestro querido amigo el D r . De l f ín , 
quo siendo m é d i c o y f a r m a c é u t i c o á l a 
vez, viene á reforzar el cuadro de la 
secc ión de Farmacia de l a docta corpo-
rac ión y á prestarle su valioso concur-
so. 
"Los conocimientos m é d i c o - f a m a c ó u -
ticos se entrelazan hoy de t a l manera, 
quo hace difícil en algunos caaos po-
derlos separar, v i é n d o s e el m é d i c o obl i -
gado á hacer estudios extensos do qu í -
mica y f a r m a c o l o g í a ; a s í como loa far-
m a c é u t i c o s t ienen que i n v a d i r el terre-
no de l a t e r a p é u t i c a y de l a p a t o l o g í a , 
si quiere darse cuenta del mot ivo del 
t ra tamiento de las enfermedades y de 
la ap l i cac ión y dosis de loa medicamen-
tos que manipula . E l doctor De l f í n , 
quo r e ú n e ambas profesiones, s e r á pues, 
en determinados casos, m á s competente 
que sus c o m p a ñ e r o s de secc ión , para 
evacuar informes delicados sobre t o x i -
co log ía y otros ramos." L a A d m i n i s t r a -
ción del Repertorio h á l l a s e establecida 
eu A g u i a r 100, á cargo del Sr. M a r t í -
nez B o l o ñ a . 
—De Cienfuegos nos escriben que el 
s á b a d o ú l t i m o se e m b a r c ó a l l í pa ra la 
liabr;níi3 el cU^Uuguido eBcritor D. Bty- J, 
logio H o r t a , el cual se t ras lada á esta 
p o b l a c i ó n para d e s e m p e ñ a r l a plaza de 
cronista de teatros y salones en ü n dia-
r io dedicado al comercio. Saludamos á 
t a n i lus t rado compañero . . . 
S É P A S E . — E n atento B . L . M . nos d i -
ce l a notable a r t i s ta Esmeralda Cer-
vantes quo "ain duda por equivoca-
ción aparezco en el programa para el 
Concierto del 17 en Payret , con el p r i -
mer n ú m e r o d e s p u é s de la B a n d a en l a 
Í? y 21 parte, siendo lo cierto que toco 
el arpa e ü t r e el 6? y el 7? n ú m e r o de la 
p r imera par to , y entro el 3o y 4° do la 
segunda. A l p rop io t iempo le doy gra-
cias por las atenciones que le merezco, 
y lo pa r t i c ipo que me embarco el s á b a -
do p r ó x i m o por l a v í a de Tampa." 
Deseamos u n feliz viaje, en u n i ó n de 
su adorada a e ñ o r a madro, á l a a rp i s t a 
E s m é t a l d á Cervantes que tantos t r i u n -
fos ha conaeguido en sus viajea por 
Europa y A m é r i c a , y que j a m á s se o l -
vide de los amigos que deja en la Per la 
de las A n t i l l a s . 
L o s TEATROS .—Tacím—Por el va-
por americano Méjico, . r ec ib ió antes de 
ayer la C o m p a ñ í a de Variedades el re-
fuerzo de 16 artistas, quo i r á n "dobu 
tando" poco á poco, s e g ú n ó r d e n e s ter-
minautos del Coronel Pubil lones. E s t a 
noche hacen su pr imera salida las se 
ñ o r i t a s D'KarJo y su hermano, los tres 
sobrosaUentea t iradores a l blanco, p i 
miados en Chicago.—Contrate usted 
novedades;—gana dinero á torrentes 
y lo admiran las presentes—y las fu tu -
ras edades. 
P t s í / r e í . - -Conc i e r t o Magno. M ú s i c a 
vocal é inat rumental . D e c l a m a c i ó n có 
mica. E s p e c t á c u l o coordinado por la 
Sra. Cenerola Calleja, en favor de loa 
heridos do M e l i l l a y loa supervivientea 
de la c a t á s t r o f e de Santander. 
E n el programa toman par te l a seño 
r i t a Esmeralda Corvantes, Sra. Carmen 
Vander -Gucht de San Pedro, Sres. Cer-
vantes, A l b o r t i n i , G o n z á l e z G ó m e z , 
Vander-Gucht , Cerqueda; Orfeones 
provinciales; las Bandas mil i tares de 
Isabel la Catól ica y M a r í a Cr is t ina , y 
la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a del Sr. B u r ó n . 
— A las 8. 
Estamos en el d e b e r , — s e ñ o r e a , de so-
correr—con oro ó con calderi l la ,—al sol 
dado de M e l i l l a — y a l pobre de Santan 
der. 
A lb i su .—Abre la función por tandas 
de esta noche, viernes, el juguete l í r ico 
L a Mascarita, in terpre tado por D o r i n 
da R o d r í g u e z y Lu i sa I b á ñ e z . 
C o n t i n ú a el be l én con l a zarandeada 
Gran Vía, y t e rmina la fiesta con Las 
Tentaciones de San Anton io , zarzuelita 
á cargo de A m a l i a M é n d e z . 
Carecen de fundamento los rumores 
que corren de que l a Empresa ensaya 
en secreto la aplaudida obra F l D ú o de 
la AJrieana. L o que s í es posi t ivo es 
que m a ñ a n a dan el Salto del Fasiego 
(tan ant iguo como el salto de l a garro-
cha) la moza A l e m a n y y el rapaz Ta-
margo. Dios los saque con bien. 
E L CHAMPIOKSHIP DE 1891.—En la 
noche del miérco les ce lebró j u n t a " L a 
L i g a General de Baso B a l l de la I s l a 
de Cuba.", á fin de t r a t a r sobre el p r ó -
x imo c h a m p í o n s h i p ; pero en v i s ta de 
las dificultades quo se presentan á 
varioa clubs para competir, ae a c o r d ó , á 
pet ic ión del delegado Sr. D . J u a n B . 
Soto, quo fuese transferida la J u n t a 
para el p r ó x i m o a á b a d o , con objeto 
de ver si se allanaban aquellos o b s t á c u -
los. 
D e s e a r í a m o s que en bien do ese h i -
g iénico sport, fuesen vencidas todas esas 
dificultades y que no nos q u e d á s e m o s 
ain juegos de pelota, mucho, m á s cuan-
do la c a m p a ñ a de este a ñ o promete ser 
magní f ica por los Olubs^ 'qtto l u c h a r á n : 
Habana, Matanzas, Almendares y F i n 
de Sieele (de C á r d e n a s . ) 
EDIFICANTE.—Un amigo nos remite 
lo siguiente: 
" ü i e r t a m e n t e que alegran á todo el 
que no sea e x c é p t i c o , á todo el que al-
bergue en su c o r a z ó n amor á lo bollo y 
pract ique el bien, los actos angelicales. 
Há. poco profesó en la Orden seráf ica 
seglar, la intel igente y l inda s e ñ o r i t a 
Hor tens ia Posada y Torr ice l la , Benja-
m í n de la Orden, pues no cuenta m á s 
quo quince primaveras. Esto ea encan-
tador: la angelical Hortensia , q u e d á n -
doso en el mundo, pero sin au e s p í r i t u , 
es aun m á s meri tor ia que las sagradas 
v í r g e n e s que aspiran á l a per fecc ión en 
en loa claustros. Estas pract ican l a ca-
r idad con la o rac ión . Las que v i v e n en 
el siglo, con la o rac ión t a m b i é n , el ejem-
plo y la ac t iv idad . D e suerte que á m á s 
do hacer lo que las claustradas, a ñ a d e n 
p r á c t i c a s meri torias. A los pocos d í a s 
l a jovenc i t a Hor tens ia fué presentada 
á la C o n g r e g a c i ó n de " H i j a s de M a r í a " 
de B e l é n , para pertenecer á ella, ama-
dr inada por las interesantes s e ñ o r i t a s 
M a r í a Teresa y Ju l i e t a More i ra , Presi-
denta la pr imera y aux i l i a r de Directo-
ra de Coro do t a n d i s t inguida Cogre-
g a c i ó a de V í r g e n e s , l a segunda. Siga 
a d o í a n t e para la r e g e n e r e c i ó n de la so-
ciedad, el progreso cris t iano por l a mu-
jer, á n g e l que Dios e n v í a para a l iv io y 
conauelo do la infor tunada humanidad . 
— F . M . Lamy.7' 
DULCES DE LA P>ODA. — Los proba-
ron algunos amigos de los hoy ya "es-
posos Montomar; ' ' y s é p a s e por ende, 
que en la parroquia de la Salud, en la 
noche del 15 de noviembre, se cusaron 
con la doblo legalidad c i v i l y c a n ó n i c a , 
nuestros amigos Pepo Montemar y Jo-
sefina M a r t í n e z . 
Fueron padrinos: el Sr. M a r t í n e z , pa-
dre de la desposada, y la Sra. L u i s a 
M o r é de Montemar, cunada del esposa-
do supradicho. De vuel ta del acto, en 
la casa V i r tudes 122, hubo r e c e p c i ó n 
amigable, y buen ra to de solaz ae p a s ó 
por complemento. 
Dulces, helados, pastas y v inos ge-
nerosos fueron profusamente servidos 
á l a concurrencia. 
Prellezo ó el R. P. Zoell (conocedor y 
amigo de la famil ia , 6 fiel de ¡a parro-
quia) fué invi tado á decir algo, y di jo 
unos ocurrentt 's versos. 
E n t r e muchas y bellas hijas de fami-
l ia , s o b r e s a l í a la blvnda n i ñ a de Casu-
ao, pe r son i f i cac ión do la M a r g a r i t a de 
Faust, recordando á la d iva Cr i s t ina 
N i l son en sus mocedades. 
E l buffet ó a m b i g ú fué servido por el 
" C a f é I ng l a t e r r a " con su chic de cos-
tumbre . Salud á los nuevos c ó n y u g e s , 
¿CÓMO SE ENTIENDE?—Anoche inva-
dieron el nuevo Bazar Mispano-Ameri -
cano (San Eafa l 10), t ienda de ropa he-
cha, u n enjambre de mujeres encanta-
doras, que por su guapeza p a r e c í a n es-
capadas de un cuadro de M u r i l l o . ¿Có-
mo ea eso que las damas invaden los 
establecimientos dedicados á l a i n d u -
mentaria masculina, (como ahora se 
dice)? nos p r e g u n t á b a m o s presa del 
m á s hondo estupor. Pero p ron to caí -
mos del bu r ro a l enterarnos de que en 
aquella casa hay abrigos de ú l t i m a mo-
da para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , en 
forma de levitas , chaquetas y capas; 
trajes de paseo, corte á l a americana, 
para n i ñ a s de tres á siete a ñ o s , ador-
nados con cintas, encajes, bordados y 
el l indo plegado a c o r d e ó n . 
Cuanto á ropa para caballeros, á pre-
cios que sorprenden por su bara tura , 
t iene el referido Bazar unos abrigos 
superiores, cainisas-sporíwmw, ropa i n 
t e r io r de lana y franela; a s í como t ra -
jes completos de frac, smoking, levi ta , 
c h a q u é y saco, todo de p a ñ o s , armours 
y caaimirea eacogidos, y cortadas , d i -
chas prendas por los mejores sastres 
de P a r í s . 
E n t r ó m i compadre Diego—en dicho 
Bazar , y luego—al verse t a n figurín— 
con nuevo traje y b o m b í n . . . — y a pudo 
apagar el fuego. 
ENTRE MÉDICOS.— 
Dos galenos d i s c u t í a n 
ante u n esqueleto humano, 
cüyoa principales huesos 
iban desart iculando. 
A g r i ó s e l a d i s c u s i ó n ; 
de sendas t ib ias armados 
se acometen, con lo que 
BUS a r d o r e s . . . . e n t i b i a r o n . 
POR SI ACASO.— U n yerno so pre* 
sonta en ol Juzgado: 
—Vengo á declarar l a d e f u n c i ó n de 
m i suegra i 
— ¿ A q u é hora ha fallecido? 
— N o ha muer to t o d a v í a ; pero el mó-
dico ha. prometido que no p a s a r á de es-
t a noche. 
FOSFATINA FALIÉRES. Aumento deles Mños . 
Muy Bon f̂lco Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
ESTADO (lemoslraüvci (le ios ingresos y egresos del 
ineS de octubre de 1893. 
INGRESOS. 
Saldo del mes anterior 
C A S A S D E S E G U R O S . 
Subvención mes de septiembre 
S U S C n i F C I Ó N P Ú B L I C A . 
Mes de septiembre 
Jíecibulo de I) . Kamón Men-
doza, por ingreso de seis 














M A T E R I A L D E L P E R S O N A L 
Uniformes 
Dietas de bomberos 
T E L É G R A F O S . 
Entretenimiento 
Adquisiciones 
Jornales agosto y septiembre 
M A T E R I A L D E I N C E N D I O . 
Entretenimiento y composi 
uión 
Adquisiciones 
Lavado de mangueras 
Combustible 
Material sanitario 
C U A R T E L . 
Alquiler 
Entretenimiento 
Enseres y limpieza 
Alumbrado 









Consejo de disciplina , 
Servicio general , 
Gastos de cobranza 
Gastos menores 6 imprevistos 
Total de gastos 




























$ 2.759 52 
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LOS B I L L E T E S BEL i i i i C O , 
Los billetes del Banco Español de la Ha-
bana se admiten por todo su valor nominal, 
en la nueva casa de cambio y admiulstra-
oión do billetes de Lotería que acaba do 
instalarse on el mismo local que ocupa el 
Cafó y Restaurant E L CASINO, por la par 
te do la calle del Obispo esquina á Monse-
rrato. Además so venden á la par los bi-
lletes do Lotería de la Habana, y so pagan 
sin descuento los billetes que, vendidos en 
esta casa, hayan alcanzado premio. 
Los centenes se pagan como on ninguna 
otra parte, y en cantidades á más precio. 
Estas ventajas sólo las puedo ofrecer 
SERVANDO G A ü N A . 
Nota.—Entiéndase que sólo se admiten 
los billetes del Banco por todo su valor, cn 
pago de billetes de Lotería. 
Teléfono n" 5G9. 
C-1833 P 10-13 
D I A 17 D E N O V I E M B R E . 
El Circular está on N. S. de Guadalupe. 
Santa Gertrudis la Magna, virgen y fundadora, y 
San Aniano, obispo. 
¡fanta Gertrudis, -virgen, en Alemania, del órdeu 
de San Benito, esclareoi.!.» por el don de revelación. 
Fué llamada por su Esposo cclosUal en 1292. Mu-
chos milagros dieron testimenio t!e cuán preciosa 
había sido su muerte á vista del Stñor. Es honrada 
con un oficio particular en el breviario romano en 
esto tlía. 
FIESTAS EL S A B A D O . 
MURB Solemnes.—En la Catediai la (¡o Tercia á 
las echo, y en las demis iglesias las ole coutum-
bre. 
Corte dlá María.—Di» 16.—Corresponde visitar á 
Nuestra «Señora de los Desamparados en el Monse 
rrate. 
IgSt^iá del Espíritu Bauto. 
El domingo 19 del corriente, á las nueve «le la mi 
fnna, se •iirá la misa que raensuahueiite so derii i 
Glorioso Pa^mrca Señor San José. l-liSV 17 
Iglesia do San Felipe Jíeri. 
El nomingo próximo celebra ia Hermandad Te-
resiana Universal su fiesta mensual: la comunión se-
rá á la» siete y media, por la noche los ejercicios con 
sermón por UH Padre Carmelita. 
14419 3-17 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo 19 celebra la Congregación del Glorio-
so San José sus cultos mensuales, en honor de su 
excelso Patrono. 
Los socios y los qae de nuevo se inscriban, ganan 
indulgencia plenaria. 
El domingo 26, celebran los socVos del Apostolado 
do la Oración sus acostumbredos ejercicios. 
A las ocho y media, después de Lu comunión gene-
ral, que so tiene en la misa de la» siete, se celebra 
una solemne fiesta en honor de la Virgen do Lourdes. 
Se cantará la misa del maestro Aiudrevi, á toda or-
questa: predicará el R. P. Guezuraĵ a, de la Compa-
ñía de Jesús, y por conclusión, sa cantará el gran 
Tautum Ergo, del maestro Rosini. 
A. M. D. G. 
14422 4-17 
Iglesia de la Merced 
Tendrán lugar el próximo domingo los ejercicios 
mensuales de la Ilustre Asociación del Santo Esca-
pulario de Ntra. Señora, de la Merced. A las siete la 
misa de comunión general y á las 8 la soleiuna ex-
puesto S. D. M., dándose al fin la ibcudición. Por la 
tarJe, á las 6i- los ejercicios de costumbre con ser-
món y salve solemne. Se suplica la asistencia, cu 
particular á los cofrades. 14398 4-16 
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en proporción la siguiente: 
Una máquina horizontal americana de lincke, con 
cilindro de 20 puigadas y 21 pulgadas de golpe, don-
key duplsx n? 2 y bomba dúplex n? í. 
Uua caldera locomotiva de 15 pies do largo. 7 pies 
de frente de fornalla, 38 fluses de 7 pies de largo y 4 
pulgadas de diámetro, doble puerta de forualia, pa-
rrillas, domo, llaves de prueba, indicador do vapor y 
cafurías de hierro y coLre. Desarrolla 50 caballos 
de fuerza. 
Toda la maquinaria está en muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa ingenios, fundiciones, talleres 
de maderas ó bien paea aplicarla á cualquiera indus-
tria. 
También se venden dos lanchas de 35 y 45 tonela-
das de carga. Se dan baratas. 
Dirigirse á Castañer, Riyas v Cl1, Apártalo 8<, (J 
C'owdo 7j Matanzas, U m & i M 
DE BREA, CODEINA Y TOLU. 
PEEPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO D E P A R Í S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsá'nicpa por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermes á suiri.- i n -
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aguxlos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastanto prontitud la bronquitis más intensa; en cl asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabili Jad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
En las personas do avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y ol cansancio. 
Depós'to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 




Acordado por esta Directiva en sesión 
ordinaria celebrada en la noche de ayer 
convocar á los eocios á junta general ex-
traordinaria para tratar en ella de la can-
ción ¿el socorro de quinientos pesos oro he-
cho para las víctimíis de la catástrofe ocu-
rrida en Santander y de la forma on que se 
ha de contribuir A la suscrición abierta pa-
ra les gastos do Ja guerra do Melüla. Y 
cumpliendo lo acordctdo, de orden del señor 
Presidente se convoca por eate medio á to-
dos los señores socios, para que se sirvan 
concurrir ú la expresada juuta general ex-
traordiaaria, qae tendrá lugar á las doce 
de la mañana del dia 1(3 del actual en los 
salones del Casino Español. 
Habana, 8 de noviembre de 1893.—El 
Secretario Contador, Luis A7igulo. 
c 1811 8-9 
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GABINETE DE CONSULTAS 
MEDICAS 
contiguo á la botica de SANTA ANA, de 6i á 8 de 
la noche. Grátis. 13825 14â 3 14d-4 N" 
M E T O D O B R O W I N T S E Q U A R D 
D r . S . B o l l v e x 
Consultas de 1 á 3. Consulado 62. Telefono 1032,' 
13129 alt 13a-21 13d-22 O 
D E L A mTIYERSIDAD C E N T R A L . 
Especialista cn enfermedades de la piel y sililíti-
aa. Conaultas de 1 á 4. O'Reilly SO, A, altos. 
C 1845 26-15 N 
O C X 7 L I S T A . 
Obrapía número 51, de doce & dos, 
C1812 26-15 N 
y Saenz, 
S s s u a v e a l froíCv p e r í u r a a c l o , r ico , 
lo que se l l a m a hermoso . 
L a m u j e r e s í e l i a cuando dispone 
de u n J a b ó n de los Príuclpes <lel Congo. 
Depósito de Perfumería Fina 
X r O S P ' C J H I T A E r O S 
S A N H A F A E L 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
C 1851 4-16 
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Ll IGM FEANCESA 
calle del Obispo n. 129, casi esquina 
& Bernaza. 
Ésta casa acaba de recibir un gran surti-
do de modelos do sombreros úl t ima novedad. 
Además eo hacen sombreros confeccionados 
por la Srta. Mme. Leontine, encargada que 
ha sido on los principales talleres de Par ís . 
Obispo 129. 14317 3-15 
C u i a c É da una hernia ao l ipa . 
Padeciendo bacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien cn poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo seteuta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presento para 
que sepa que poco importa la edad, y que es uua cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillém. 
Severo Porlier, 
Teniente-Rey n. 39, Administración de E l País . 
C1717 alt 5-10 
Ramón de Arinas 
ABOGADO. 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Horas de eonsul ta; todos los días hdbiles de doce 
á tres de la tarde; -14 N 
CIBUJANO-DENTISTJL 
Practica todas las operaciones den-
tales por ios más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postilas do 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Los precios nuevamente establecí -
dos en este gabinete, serán conformes 
á la situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
8-14 14215 
3089 pnmlo ea 
VENDIDO POR 
P E L L O N . 
Fementó Rey n. 10. Plaza Vieja. 
C 1810 3a-ll 3d-15 
premiado eu 
Vendido eu 
E L PASEO, 
Obispo núsn. 57. esquina á Aguiar. 
C 1841 4a-14 4d-15 
DR. RAMIREZ ROSELLO. 
MEDICO-CIRUJANO 
Dedica preferentes estudios á las enfermedades 
del corazón v pulmones. 
Recibo óráeues de once á dos, todos los dias, en la 
farmacia La Reina, calle de la Reina n. 13, frente á 
la Plaza del Vapor. C 1736 alt 13-29(> 
DR. MEDIA V I L L A . 
CmüJAJS'O-DENTISTA DE L A R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
eutre Damas y Habana. 14254 8-14 
Galiano 124, aitos^ esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades veuéreo-ei&lítican y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C1767 
TELEFONO N. 1,815. 
1-N 
R A F A E L CIIAGÜACEDA Y NAYAltRO. 
DOCTOU EN CI1MJGIA D E N T A L 
del Colegio de Peusylvania, ó incorporado ú. la Uni-
rersidad de la Habana. Ccnsultaa do 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 1748 26-1 N 
.«9 & 3 
Especialista, de la Escuela de Taris. 
V Í A S ÜP.INARIA8.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso loa festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado númere 87. 
C 1717 26 -25 O 
Dr. Cantero ííarcía. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífilis, escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces de uretra, liidroccles, liemorroidcs, 
fístula anal y mal de piedra, se curan cin operación 
cruenta.—Consultas do 8 ¿L12.—Zulueta n. 36. 
1S5<51 26-310 
S O R T E O 1,456 
EL NUMERO 10069 
premiado en $20,000 se ha vendido en el baratillo 
PUSETA DE TIERRA. 
MURALLA Y EGIDO. 
V i l l a r é Lzaguirre . 
14390 3a-14 3d-15 
1>E. M. D E L P I K 
Practica reconocimientos para elección de críimáe-
ras, analizando ia leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernoa. Monte 18 (altos.; Con-
sultas de l l á 2. . 
Dr. Jos^ María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1766 
DR. R A F A E L W E I S S . 
Especialkía en partos y enfermedades de las 
iores.—Consultas del 6.3. Teléfono 1,443.-1 
nr 47. 13652 26-1 ubre. 
PREPARADO 
COX E L PRIJÍCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangte noruial. Sangre en in.btinemia$. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
L A ANEMIA. 
ImííspensaWe en la convaleceneia do 
las fiebres palúdicas y fiebre t i i oldea, 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a de l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . - H A B A F A . 
C17)i4 1-N 
F H E P A B A D O P O B E L 
D B . Q T J S T A V O L O P E S . 
interno de la Casa de Enr.ienados.—Recibo aviso 
jodoh Ion dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos Ion nieves, do 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C 1769 1 N 
„ mu-
Prado 
X)r. J L . de ande ta 




Dr. Alberto S. de Bustamaute 
MEDICO-CIRUJANO. 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
María 31, de 12 á 1, y en Sol 79, de 1 á 2. 
11765 ñ2-2~ sí. 
Dr. %e. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrinur 102 Teléfono 1,589. Consultas de 12á L 
C 1708 26-1N 
UNA PROFESORA INGLESA DE (Londres con título da clases á domicilio y en su morada A. precios móilicos; enseúa música, solfeo, dibujo, ins-
trucción idiomas; con su sistema adelantan mucho» 
los discípulos qno hablan el inglés en pocos meses. 
Dejar las señas en Prado número 106. 
14279 4-14 -
A c a d e m i a de i d i o m a s . 
Clases de francés de las siete á las once de la no-
che, calle de Obispo n. 67, véase el anuncio en la. 
entrada. En la misma se necesitan aprendizas para» 
corsete. 14275 4-14 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los pa.lres de f milia para dar clares & 
domicilio una señoia educa hi en el extranjero. Da-
rán informes eu casa del Dr. Francisco Zayas, callo 
de Manrique 133. 13975 26-8 N 
S U E L D O S L I Q U I D A D O S . 
Colección de tablas para ia pnmt» liquiditción do 
sueldos, alquileres y jornales, por dus, meses y años 
y de oent.nes á pesos: 1 t., 2 pe*etis. Neptuno 124, 
librería. 14404 416 
Suscrición á lectura íí domicilio. 
Solo se paga $1 al mes y dos en fondo, que se de-1 
vuelven al borrarse. Neptuno n. 124, librería. 
H406 4-16 
ANUNCIO m 1,08 N l s T A ^ S - í ^ ' -
6 A 1 . 1 N T U R A S 
EB ES 
Contiene 25 por 100 do su peso de car-
ue de vaca digerida y asimilable inme-f 
diatamento. Preparado con vino supe-S 
rior importado directamente para estel 
objeto; de un sabor exquisito y de unal 
pureza intacbablc-s, constituyo un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparadcr quo lleva al orga-|-
uiamo los elementos necesaiioa para re-
poner sus pérd idas . 
Indispensable á todos ios quo necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar BUS especia^ 
Üles condiciones. 
A l por mayor: 
í Viim Tónico De Wintsrs îíh. 
H E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE V E G E T A L E S . 
E s un remedio s«guro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase ds 
I NO CONTIENE QUiKIN.I NI ARSÍNiCO. 
L a gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas, 
consiste en que praduce su curación permanente. 
U n a vez c.;rtad. las calenturas, no vuelven. 
« R T H U R P E T E R & C O i , L O U » S V 3 H . a , K y » 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Y E N TQ&ia LAS BOTICAS. 
C 1731 1-N 
MaAiiierpraílelEf. Montes. 
Este medicamento, no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual pari hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis BU hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Pucrto-Kico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase cn todas las ProgucríaB y Bollcafl. 
m • >C}\ 12-1315 
ta pq 
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Bonitas novelas 
de autores célebres, ilustradas muchas de ellas con 
primorosos cvomo-t y 1¡5ruinas y se venden á precios 
baratísiinus. Los Tres Mosqueteros, por Dumas 3 to-
mos $1-50 cts. L is Lobas de Macheeoul, por Idem 2 
tomos 6') cts. Un lance de amor y Herminia, 1 tomo 
30 cts. Amaury, por ideru 'lO cts. La Boca del Infier-
no, 1 tomo 'W cts. La Dama de las Camelias, l tomo 
40 cts. La Dama de las Perlas, 1 tome 40 cts. Los 
Miserables, por Víctor Hugo, 1 tomo 30 cts. Bug-
Jarjal por ídem 30t?ts. Pablo y Virginia, 1 tomo 40 
cts. Las Catacumbas de París, 1 tomo 30 cts. Poesías 
de Espronceda, 1 tomo con láminas 50 cts. Poesies 
de J. Cubría, 1 tomo $1. Hay además 4000 libros de 
obras de todas clases que se realizan á una y dos pe-
setas el tomo; pídase el catálogo que se dará gratis. 
De venta Neptuuo 124, libiería. 
14407 4-16 
El SPORT VELOCIPEDICO. 
Lo recomiendan las ciencias médicas de todo el 
mundo, con preferencia á todo otro ejercicio higiéni-
co especialmente á las seiioras, niños y personas dé-
biles 6 de edad madura. Sin peligro á caídas v en po-
quísimas lecciones se onseña á mnrehar en bicicleta 
por un profesor peninsular. Se componen bicicletas. 
Muralla 113, barbería, informarán. 
14178 alt 4-12 
PARA 8EÍI RICO 
y hasta millonario, conservar la salud y saber de to-
do para brillar en sociedad. P»r solo un peso plata 
se dan cuatro tomos que son tesoros de couociiuien-
t03 ntilísimos á las famlliaa y á todo el mundo y en-
seííando machos medios do ganar dinero, explotando 
varias industrias muy lucrativas. L i s personHs labo-
riosas con poco capital y esta obra hace fortuna, 4 
tomos de mucha lectura instructiva y amena ¡ñor solo 
1 peso.' yeptuno 121 librería. 14403 4-16 
La Magia JJíegra, 
las ciencias ocultas, las comunicacione* secretas, el 
arle de echar cartas, los sueños explicados etc., un 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos de cartas amo-
rosas y familiares, con el lenguaje do las flores, abe-
co lario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
manos, fuegos artificiales y mnguetismo, tres tomos, 
dos pesetas. De venta: Neptuuo n. 121, librciía. 
14401 4-16 
eu 20 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene 11 palabra u inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. 1 tomo 60 
centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
14402 4-16 
NUEVO DICCIONARIO, 
guia geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada par ido 6 pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cnba, las riquezas y minas aun no explotad-is, el di-
reíitorio de la ciudad do la Habana y nUos datos cu-
riosos. 1 tomo do mucha lectura $1-50. Neptuno 124. 
Úbrorin, U400 4-lfi 
«Toustilneióa \igent,« de la monarquía 
española. 
hci',ha extensiva á las islas de Cuba y Puerto-Rico 
Todo español debe conocer los derechos que la Ley 
Fundamental de la Nación le cencede y las obliga 
cionea que tieno pard con el Estado. 
De venta á 20 centavos plata u la librería é im 
prenta de M. Kicoy, Obispo 86. Habana. Se envía al 
interior á todo el quemando el importe en sellos 
14308 4 15 
EL MEDICO 
CUBANO. Guia para curar las enfermedades se-
gún los adelantos modernos, obra út'ú á los Sres. Ha-
cendados y labradores.y ó las colonias de los inge-
nios, para el pronto socorro de las familias y enfer-
mos hasta la llegada del médico, formación de un 
botiquín, utensilios, medicamentos, propiedades cu-
rativas de las plantas cubanas y enfermedades y 
dolencias á que se aplican, aguas minerales, ce, etc., 
1 tomo con 255 qáginas 1 peso. De venta Salud n. 
23, librería. C—1817 4-15 
P O E S I A S D B F O R N A R I S 
ultima edición alimentada, contiene Cantos patrióti-
cos, Lira íntima. Cantos del Siboney, Tropicales, 
Elegías. Himnos, Odas, Romancea, etc., 1 lomo m a -
yor buenos tipos $1.59. Salud u. '¿3, librería. 
C 1837 4-11 
H I S T O R I A D E I . A E S C L A V I T U D 
déla raza africana en el Nuevo Mundo, por SD'-O, 1 
tomo $1. Colección póstuma de papeles cientilioos. 
históricos, políticos, etc , por Saco, 1 tomo $1. De 
venta Salud 23, librería. C 1836 4 1» 
m ? m m . 
KAN TKEN DE C xNTINAS de Ai fonio Cal-
\Jfvet. Tómente liey 37, entre Habana^ •mpos-
tela. So sirven éstas á tudos puntos con n • Ira pun-
tualidad y mejor condimemat lón, mies esta i.,.;ia hace 
una variación diaria y si al m . M c h a n l e no le gusta al-
guno de los platos, no te le vuelven á mauiiar má». 
Precios reducidos. 8c sirven co't.idtt» « la cait;i á pre-
cios módicos. Antonio fa vef. i4?ftt 4a '4 iñ Ib 
"ODISTA MADJÍILE5ÍA. — Cori-a y tu talla 
con mucho gusto y elegancia por el último figu-
rín Se hacen trajes do seda á $3 y olán á $2. Vende 
moldes, pica vuelos, adorna sombreros. Se solicitan 
ofieialas y medio oficialas y aprendi/as. Amistad 118, 
entre Barcelona y Dragones. 14382 4-16 
LAPIDAS ECONOMICAS. POR $4-25 CTS. plota tiono V. una cruz de madera con lápida é 
inscripción, blanca ó negra, lista para colocar en la 
tumba enseguida. Trabajos de pintura en general fi-
na ó corriente á precios ínfimos. J. R., San José 96. 
14298 4-15 
T T N A COSTURERA SE OFRECE A LAS SE-
\ J ñoras y señoritas para teda clase de vestido, tan-
to grande como de niños; precios módicos. En la mis-
ma se anuncia una cocinera y repostera peninsular 
para casa particular ó estnbJecimieoto. Tejadillo es-
quina á Villegas, bodega. 14270 4-14 
m m FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
1774 alt -3N 
G R A N T E E 1 T D E C A N T I N A S 
Aguacate 55 entre Teniente Rey y Muralla. Se sirven 
cantinas á domicilio á $8-50 oro con una excedente 
comida v muy abundante. 
14323 4-10 
MR. LOUIS. 
Peluquero especial para señoras. 
Peeibe órdenes, pelaquetía La Perla, Aguiar 100 
esquina á Obrapía. 
Especialidad en ondear el cabello para los peina-
dos de moda. 
Los bonos condicionales. 
14137 15-11 N 
LA SEÑORA VIUDA DE REYES, SAN isi-dro 64, se ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, al pasado, eníelpilla americana y flores de 
relieve y flores de cuero. Dedicándose también á 
la enseñanza de los mismos. 14013 26-9N 
TEE1S DE m i 
El PROGRESO 
Grau tren tic letrinas, pozos j sntnidcros. 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno de su clase, á doblón se hacen las carretas 
con tres pipotes. So reciben órdenes eu Suárez y Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
y Rayo; Figuras y Monte; Picota y Conde, bodega; 
Salud y Campanario, ferretería; San José y Lealtad; 
Virtudes y Perseverancia, bedega; Rayo y Maloja, 
bodega. Su dueño, Manuel Tabla. Su domicilio, San 
Nicolás y Diaria. 14322 4-15 
LOS HACENDADOS.—DESEA COLOCAR-
t.ae como Administrador ó Jefe de easa de calde-
ras, una pt rsona perita, cou 20 años de práctica en 
ingenios, conocimientos químicos especiales y Labo-
ratorio propio, También una persona de garantía 
para Mayordomo ó Tenedor de lloros. Dirección: C. 
B. Calle de San Mtg'iel n. 03, ó en esta Redacción, 
14363 15-16 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, CON bue-na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera: tiene tres meses de parida y personas que ga-
ranticen su conducta. Impondrán calle del Prado 
número 25. 14360 4-16 
S E N E C E S I T A N 
oficialas y aprendizas de costura on la calle de la Ha-
bana n í 16, entre Lamparilla y Amargura. 
14871 4-16 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON buena y abundante leche, desea colocarse para criar á 
lecho entera: lleva ocho años de residencia en la Isla 
y tiene personas respetables que abonen de su mora-
lidad. Informarán calle del Prado número 7, esquina 
á Genios. 14397 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color con buenos informes. Santa 
Clara n. 25. 14395 4-16 
A L A S F A M I L I A S . 
Los que necesiten estar bien servidos, pidan criados 
á este "Centro do Colocaciones," en donde hallarán 
buenos criados y criadas, magníficos cocineros y co-
cineras, cariñosas manejadoras, entendidos jardine-
ros y cocheros, porteros, costureras, criaditos, e'c. 
No olvidarse. Aguacate 51, esquina á O'RctlIy, A l -
varez y Rodríguez. 14384 4-;6 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, de niedian» 
edad, en Lealtad 84. 14369 4-16 
Ñ JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de cria ¡o de mano en establecimiento ó ca-
sa particular; tiene personas que lo recomienden, 
hasta de las casas donde estuvo colocado; sueldo 15 
êsos: calzada de la Reina 19, locería La Tinaja in -
-IC formarán. 14357 4-16 
ÜN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO peninsular desea trabajar en cualquier clase de 
establecimiento ó casa particular, lo mismo para es-
ta que para el campo, es honrado y de moralidad j 
tiene personas que respondan por él: en la misma 
hay un buen criado de mano. Teniente-Rey número 
52," fonda, el encargado. 14372 4-16 
A TENCION. FACILITAMOS CON RECO-.meudaciones y de momento costureras, criadas, 
niíuras, cocineras, cocineros, criados, porteros, co-
cheros, dependientes y recien llegados de toda clase, 
como trabajadores para el campo. Pidan á Valiña y 
Cp..Teniente-Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
14411 4-16 
Uu muchacho blanco 
de 12 á 14 años para criado de mano, se solicita en 
O'Reillv 7. 14396 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella: impondrán Industria 128. 
14393 4-16 
"TV ESE A COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
1../salar para criado de mano ó portero, sabe cum-
Vilir ^on su obligación; tiene 15 años de Cuba y tiene 
Us garantías que se pidan. Lealtad 33. 
14391 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiática buen cocinero aseado y trabajador, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: informarán 
calle de la Habana n 62. 14377 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN GALLE-ga muy robusta y saludable como criandera á le-
che entera, tiene quien responda. Oficios 68; al mis-
rao tiempo hay otra joven de la misma provincia que 
desea colocarse de manejadora de niños; en el mismo 
número darán razón. 14381 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora francesa de moralidad de criada de mano 
sabe coser á mano y á máquina, dese.t buen trato y 
buen sueldo é informarán calle de Colón n. 1. 
11367 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular aclimatada en el pais, do tres meses de 
parida, la que tiene buena y abundante para criar á 
leche entera, tanto para la población como para el 
campo, en la calle de Cuba n. 142 dan razón á todas 
horas y en la misma casa responden de su conducta 
por haber estado criando en otra ocasión. 
14327 • 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora bl»nca de mediana edad para cocinaren 
c-isa particular 6 en un almacén, tiene personas que 
respondan por ella, calle de Teniente Rey núm. 85, 
puesto de frutas darán razón. 
14312 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera, es aseada y de 
toda confianza lo mismo para casa particular que pa-
ra establecimiento y no tieno familia: hay personas 
que In garanticen: calle de San Miguel esquina á Es 
cobar almacén de víveres El Globo informarán. 
14321 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana buona criada de mano de mediana edad acos 
tumbrada al trabsjo y advirtiendo que no cose, tiene 
buenos informes de su conducta: impondrán calle de 
Compestela n. 11. 14391 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de cocinera, sabe cumplir con su obliga-
ción. Composteli 155. 14297 > 4-15 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA encontrar en una corta familia 6 matrimonio so-
lo, una colocación para coser y servir á la mano. In-
dio n.JÍ; 14251 4-15 
ÜÑ JOVEN INTELIGENTE E INDUSTRIAL que posee tres idiomas y tiene buena letra, df sea 
colocarse en una casa de comercio ó de criado de 
mano con una familia de buena educación, tiene bue 
ñas referencias. Lamparilla 61, altos. 
14301 4-15 
Criada de mano 
Desea colocarse una joven de color y de morali-
dad, sabe coser á ta máquina é informarán yu San 
Isidro n. 7. 14309 4-15 
S E S O L I C I T A 
una institutriz de respeto y que además de los cono-
cimientos necesarios para la enseñanza, sepa pia-
no: informarán Luyanó número 72. 
14330 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para servir á un matrimonio solo, sabe 
coser á mano y máquina: informarán Aguila 135. 
14329 4-15 
COCINERA. 
Se necesita una, no tiene que hacer compras ni 
mandados; OeReilly66. 14344 4-15 
O L l T l i . 
S E S O L I C I T A 
al S1'. D. Juan Martínez Evangelista, natural de Is-
las Canarias, Santa Cniz de Tenerife; para informes 
dirigirse á Zulueta 75, porteiía. Es para asunto de 
famüia. 1441^ 4-17 
ÜN PROFESOR CON^nTÜLO PKOITESIO-nal desea eucontiMr coló aaúin en el campo. En 
Aguacate número 55 inform ,ii5u 
14414 4 17 
Solicita un a colocación 
de cocicero un asiático excelente «ocinero á la ingle-
sa, fr-mcesa y española, en casa particular ó estable-
cimiento; Animas l ^ l informarán. 14341 4-15 
S E S O L I C I T A 
una morenita ya de edad para ayudar á entretener 
una niña, que sea de moralidad; Tsniente Rey 58, 
tintorería. 14346 4-15 
UNA EXCELENTE MANEJADORA PENIN-sular muy cariñosa con los niños, desea colocar-
se; sabe cumplir con MI obligación y tiene quien res-
ponda por ella; impondrán calle del Rayo n, 72. 
14348 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante loche desea colocarse para criar 
á leche entera, teniendo persona respetable que la 
recomiende; impondrán cal'e de la Salud n. 26. casa 
particular. 14347 4-15 
DESEA CULOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche p&ra 
criar á leche entera, tiene quien la recomiende: in-
formarán calle del Aguila 1'6 A, cuarto alto n. 11. 
13345 4-45 
UN ASIATICO JOVEN, BUEN COCINERO, aseado y trabajador desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento; informarán calle de las A-
nimas n. 62, puesto de frutas. 14295 4-15 
UNA CRIANDERA DE COLOR CON MUY buena y abundante leche desea colocarse para 
eriar á leche entera ó media; tiene personas que res-
pondan por ella; informarán calle de Santa Rosa n. 
32, barrio del Pilar. 14349 4-̂ 5 
Doña Luisa ChenajUo 
solicita aflcialas. 
14300 
Aguacate número 56, altos. 
4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano joven v una cocinera. Figuras 
número 39. 14299 4-15 
SE SOLICITA UN OPIADO DE MANO QUE haya estado en hotel ó restaurant. No se admite 
sin referencias. San Ignacio n. 78, altos, informarán. 
En la misma se alquilan hdbitacionos á caballeros so-
los, con asistencia ó sin ella. 
14325 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano peninsular, activa é inteligente: sabe coser 
y tiene personas que abonen por i lla. I"formarán 
calic de Corrales número 73. 
14412 4-17 
UNA PABDA DE MORALIDAD Y BUENAS costumbres, solicita colocación de criada de ma-
no 6 manejadora. Peñalver número 44 darán razón. 
14421 4-17 
S E S O L I C I T A 
una reeien llegada para los quehaceres de una casa. 
Animas número 3. 14415 4-17 
Maestro de azúcar 
Uno con buenas referencias y muy práctico se o-
frece á los señores hacendados en su profesión. Ho-
tel Mascotte, plaza de Luz, preguntar por Mr. Hcn-
ry Harper. 14413 6-17 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
ÍOmano que entienda de costura y una manejadora 
para una niña, ambas para trabajar en el Vedado: 
impondrán en la calle de Teniente-Rey n. 26, esqui-
na á Cuba. Habana. 14433 4-17 
Oficial sombrerero 
Se solicita uno que preste buenas garantías. El 
Trianon, 3Ci Obispo, 30.V. 14436 4-17 
UN JOVEN DE MORALIDAD QUE - ABE cocinar, leer, escribir y contar con nociones de 
dibujo y pintura, desea encontrar ocupación con un 
caballero ó matrimonio, no teniendo inconveniente 
en viajar: informes los que se pidan. Luz 67, frente á 
Villegas. 14433 4-17 
T T N JOVEN PENINSULAR RECIEN LLEGA-
•U do desea encontrar una buena familia para ser 
virlea de cochero por ser esta su profes ón; pueden 
í-utenderse con el dueño de la casa Gloria 125, á to-
d s horas; también hay en la misma casa uu exce-
lente camarero. 14430 '1-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera morena, joven y aseada para tres per-
bonas; ha de saber cocinar bien. Habana 65, a' os. 
14120 4-17 
O E DESEA TOMAR EN ALQUILER UNA 
Kjcasa de alto y bajo de alguna capacidad, situada 
eu punto céntrico, prapiapara dos familiA8• Recibe 
:<& aviso ea Sin Rafael 61. 14425 5-17 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO 
U carae, bieu sea para los quehaceres interiores de 
la casa ó bien para acompañar á una señora. Infor 
marán n«11*i del Obispo número 20, altos. 
14355 4-16 
INGENIERO MECANICO. 
Acaba de llegar de Nueva York, un joven que po-
see el título de ingeniero mecánico y desea colocarse 
en algún ingenio ó cosa análoga. Dirigirse á Muralla 
u. 62. 14336 4-15 
FARMACEUTICOS. 
Al formacéatico que ofreció $1,290 oro por la far-
macia calzada de Jesús del Monte n. 61, se le avisa 
se presente. Si no lo efectúa para el 20 del achual, 
queda nula dicha oferta y serán admitidos otros com-
padores. 11334 10N15 
AGENCIA "EL NEGOCIO", Aguiar 63, telefo-no 486.—A los señores hacendados les ofrezco 
hombres de trabajo cuan necesiten, operarios y em-
pleados coa garantías, necesito 7 criados de primera, 
3 manejadoras buenas, 5 cocineras, 1 cochero, 2 por-
teros, 1 criandera de color; si no tienen referencias 
que no se presenten. R. Gallego. 14340 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefu/fa para manejar un niño. Informarán San 
Rafael esquina á Belascoaín, número 146. 
14910 4-15 
I^KSEAÑ COLOCARSE DOS COCINEROS 
J^bonrados y trabajadores; referencia en la última 
casa donde han servido: uno para el campo ó la ciu-
dad. Bernaza54 entre Teniente-Rey y Muralla. 
14311 4-16 
wESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
^recién llegada con buena y abundante lecbe: tie-
ne quien responda bastante por ella. Prailo, fonda 
n. 3, esquina á Cárcel: también desea colocarse una 
peninsular do criada de mano 6 de manejadora: no 
pide mucho en el dinero: no quiere ̂ fregar sueloe y 
está acostumbrada en el país. 
14234 4-14 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una peniusular que hay 3 añoe es 
tá eu Cuba, tiene 3 meses de parida: es joven y sana, 
i leche entera: tiene quien la garantice en Picota 61 
14287 4-14 
DOS MUCHACHAS DESEAN COLOCARSE: r.na de cocinera y lo otra de criada de mano: am-
bas saben cumplir con su obligación v tienen perso-
aae que las garanticen. Impondrán calle del Aguila 
mira ro 4í\ 14217 4-14 
UNA CRIANDERA PENINSULAR RECIEN llegada, con buena y abundante leche, desea co-
locarse para criar & leche entera: tieno cuatro meses 
y medio de parida y hay quien responda por ella, 
Calzada de Vives número 174 informarán. 
14222 4-14 
QASTRERIAS.—TENEMOS UN MAESTRO 
|(3s--í-t;e Ml,e ̂ 'ene personas que garanticen su coü-
durt 1 y com que dmtñ colocarse bien en esta capital 
(i i»».,, un* bliütia poUl4Cl<$U dq e*^ U U l WH 1» i f l -nn 
tencm.is vmias casas de huésped s, cafés y bodegas 
VP"»-.. Aguacate 58. J. Martínez y Hao.—Tele-
fono 590. 14351 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y de toda conñanza, en 
casa particular que sea de respeto: tiene personas que 
garanticen su buen comportamiento. Informarán 
calle de Puerta Cerrada número 1. 
14232 4-14 
A M I S T A D 1 7 , C U A R T O N . 1 2 . 
Se desean colocar un cocinero un criado de ma-
no blancos: bien sea en casa particular ó estableci-
miento: tienen buenas referencias. 14316 4-15 
C O C I N E R A , 
Desea colocarse una parda de edad para cocinar á 
dos ó tres personas, prefiriendo sea optvp la Habana. 
En Compostela 75, impondrán. 14219 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que tenga buenas referencias. 
Manrique 22. M Í̂W 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA J .VEN PENIN-sular de criada de mano ó manejadora de un niño 
solo, sabe cumplir muy bien con su oldigación y tie-
ne quien la garantice: dá informes de donde estuvo y 
no sale ála calle. Informarán Refugio esquina á Mo-
rro, bodega. 14231 4-11 
ÜN PENINSULAR SOLICITA UNA PORTE-ria, bien en casa particular 6 casa de comercio, 
en la cual pueda trebajar en su oficio do sastre. In -
formarán en la sastrería El Porvenir, Plaza de Co-
lón n. 20 y ¡11. 14237 4-14 
R e g e n t e de F a r m a c i a . 
Se solicita uno para regentear una botica en Vuel-
ta Arriba. Informarán en O'Reilly n. 75, fotografía 
de Maceo. 14257 4-14 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, blanca, que sepa coser á mano y en máquina y 
que tenga informes 'U- las casas <-ii que ha estado in-
firmarán en Qallauo ^3. de las nueve de la mañana 
«n adelante. 11 '8' 4-11 
SOLICITA UNA SEÑORA PICNINSULAR DE mediana edad colocarse en una casa particular de 
sirvienta de mano para aseo de algunas habitaciones 
y para zurcir ropa en las horas que tenga desocupa-
ilas ó bien para asistir una euierma, es de mucha 
dispos'ción y tiene personas que abonen por su mo-
ralidad y conducta, Neptuno entro Espada y Hospi-
tal n. 2fiS B. 14273 4-14 
I TNA CRIANDERA fEN-NSULAR CON bue-
» • na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. íníormarán Santa Clara número 2, al«os. 
14280 4-14 
UNA SEÑORA GALLEGA DESEA COLO-carse de manejadora 6 criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene buanas referencias. 
Impondrán Monte 135. 14278 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada de mano ó manejadora. Infor-
marán Estrella ?8 11267 4-14 
Q10 SOLI' ITA UNA MANEJADORA P. N1N-
jo»ii';.'r. t.c medianH edad y que tenga baeua» récoi-
uiendacioncs. También se solicita una mnchacliita 
para entret'ñor una 1 iña, y se lo dará buen s'iuldo. 
Con.-ula-io 66 informarán. 11265 4 11 
A LOS HACENDADOS. UN JARDINERO inteügei te, bumo, trabr-jador y formal con 20 a-
BOK de practi a se ofrece p ra cultivar flores-y lé* 
gumbre-; v pru< d<- dar infirmes de su ixtu'áwlñ y pe-
ricia. n.r'giis"á Mr. Bonn - t , Jardín de aeiimata-
ción, Carlos 11 I^Habana. 14215 4-14 _ 
ATENCION. UN MAESTRO JABONERO español recién llegado de Marsella solicita tra-
bajo á sueldo íü-i ú en sociedad, para dentro ó fuera 
de la ciudad: icformarán fonda de la Navarra, plaza 
Vieja. 14221 4-14 
DQLICITACO OCACION UNA CRIADA DE 
Jomana y una manejadora, ésta última cose á mano 
y á máquina, para casa decente y sino que no se pre-
sen; lus ilos tienen quien responda \ or ellas. Cuba 
número 18. alto» rarán razón. 
11218 4-14 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PENIN-sular, aclimatada en el pa's, do criandera á leche 
entera la que tiene buena v abundante; tiene perso-
na que l.i reóouiiendeu: i 1 firmarán Morro 58. 
14230 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA GALLEGA crian-dera á leche entera ó media, no tiene inconve-
nienie en ir al campo, p ic leb dirigirse á la Españo-
la, teiffor.o 142 éti Consulado, á la encargada del so-
lar Consulado <•!) darán razón y antes pueden ente-
rarse con el Dr. Bango di la conducta de la criande-
ra y de la calidad de su lecbe. 
14236 4-14 
ÜNA CRIANDERA DE ' OLOR, CON BUE-na y abundante lecht', JO i.'ita colocarse á leche 
entera. Trocadero número 63, habitación alta. 
14235 4-14 
UN ^ JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-c rse de cria la de wnuv 6 de manejadpra; tiene 
quien ivtipnn.ia por su coudnoia. San Lázaro 394. 
14231 4-14 
CERCA DEL fARQUE CENTRAL SE DESEA alqud .r pam dos caballeros una habitación com-
puesta de 2 ó 3 cuartos, sala, etc., con criado ó sin él 
Dirigirse por coríco á E. W. Apartado 613. 
1ÍV55 4-14 
SE SOLICITA UN CRIADO de mano activo industrioso é inteligente en limpieza de casa que 
tenga quien responda por escrito por su honradez. 
Prado 115. Sin recomendación por escrito os inútil 
presentaree; sueldo $15 plata y ropa limpia. 
14291 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENTN-.••ulai pura criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que la garanticen. Oficios 21 informarán. 
14271 4-14 
T T N A EK'OKA DE MORALIDAD DESEA 
\ J encoutrar niüos para criar n su casa, b:eu de 
personáis qiíti vajah a colocarse de crianderas ó de 
foii'in qu vayan á trábitj r de seis ó seis, se les da.-
rá mu / buen tni'o cuidándolos con e«mero. Lampa-
rilla 28, entresuelos izquierda. 14L/76 4-14 
8 F O R l O O A L A N O 
No se i-obra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera rail tidad por grande <S pequeña que sea, 
se 'á con hipoteca. Concordia 87. 
14229 4-14 
SE DESEA COLOCAR DE 1 K1ANDERA UNA ^ joven r.'.cien llegada de Galicia; cana y robusta; 
tiene muy buena lecho y abundanto, de poco tiempo 
de parida. San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
11238 4-14 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y t nibiijador desea colocarse en casa particular 
ó establfHinionto: impondrán calle de Barcelona 3. 
14228 4-14 
ÜN JOVEN QUE POSEE BIEN EL INGLES, bi'tna letra y bastante contablidad, desea colo-
(iárse en nna cnsa de comercio ú oficina; no tiene in-
couvenien >• en ir al interior como tampoco preten-
. iom s de-fu-Ido. Tiene personas que respondan por 
f u con iupta. Cuba 45, habitación 7 darán razón. 
11261 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cocinera peniuMilar, i-seaday de toda confianza en una 
cusa deci nte; sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella; informarán Lamparilla 86. 
142«2 4-14 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA Peníimila, desea colocarse para criada de mano 
en casa de carta familia; tiene personas que abonen 
por su conducta y moralidad. Sol mímero 8. 
14264 4-14 
UN CO IN ERO PENINSULAR QUE EN 13 años solo tuvo tres casas desea colocarse sea en 
ca«a particular ó establecimiento, rssponden por él 
sus cápatVees: informarán Aguiar 67. 
14272 4-14 
OBISPO UMERO 67 INTERIOR. NECESI-to un contr itista poia un ingenio cou su tienda y 
que tenga recv>rso?, un sereno que haya servido en el 
ejército, criadai y criados; tengo cocineros, cocine-
ras y poi teros y 50 hombres de campo prácticos. 
14266 4-14 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE TRES raes»*s de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á lecbe entera, teniendo 
quien responda por ella: informarán calle de la Cár-
cel n. ñ. 14269 4-14 
UNA SEÑORAPENINSULARDE MEDIANA edad desea colocarse de criada de mauo y ayu-
dar á coser, sabe cumplir con su obligación, tiene 
pzrsonas que 7cspon-an de su buena conducta y mo-
ralidad: Informarán Merced n. 44, 
14244 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-snlar recién llegada, de criandera á leche entera, 
laque tiene buena y abundante, y un joven también 
peninsular de criado de mano, portero ú otro trabajo 
análogo; tiene quien los recomiende; calle déla Zan-
ja esquina á Escobar 57 bodega infarmarán; etro jo" 
vmi también de dependiento de bodega ó criado de 
mano. I ;2Í2 4-14 
SE DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-ninsular recién llegado, de herrador, y una joven 
pora criada de mano ó manejadora en casa particu-
lar: tiene personas que respondan por sn conducta; 
Aguiar 62 impondrán. 14239 4-14 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS PE-ninsuldres de criandaras. recién llogadas, con a-
bundante leche y cariDosas con los niños; informarán 
Oficios 15 y Principe Alfonso 116. 
13210 4-14 
DESEA COLOCARSE U N * BUENA COCI-nera blanca, aseada y de toda confianza, en casa 
particular que fea decente; tiene burnas referencias; 
impondrán Corrales 63. 14249 4-14 
DE S E A COI OCA USE UNA SEÑORA PE-ninsular de cri ndera, joven y¡de buena salud, de 
3 meses de parida, tiene personas que respondan por 
su conducta; informarán Villegas75 á todas horas. 
14248 4-14 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de cocinera para una corta familia: do-
micilio calzada del Monte 397. 14241 4-14 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN 
l¿ranlB< de criada de mano 6 do manejadora de un 
mfie, en casa particular; a be cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por su condupta: infor-
maráü á todas horas calle de Bernal n, ¡¿3. 
UNA CRIANDERA GALLEGA SANA Y CON buena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera: tiene cinco meses de parida y 
personas que la garanticen: calzada de Belascoaín es-
quiaa á^Lagunas, bodega informarán. 
14151 4-14 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE UN joven de 15 á 16 años llamado Antonio Fernández 
hijo de María Fernández, natural de Rivadeo de Ga-
licia: quien lo solicita es su padrino que vive OH la 
Flor Catalana del Surgidero de Databan ó, Antonio 
Rogo y Fernández. 14183 8-12 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para el oficio de sastre 6 un aprendiz a-
delantado, pagándole el sueldo que sea merocedor; 
Compostela 104. 14260 4-14 
A LOS HACENDADOS.—Próxima la zafra, facilitamos hombres verdaderos trabajadores de 
campo, que pondremos en las fincas, en cualquier 
punto de la Isla, sin anticipo alguno del hacendado. 
Comisión convencional. Dirigirse á E. Jiménez y C? 
Mercaderes 22. Habana. 14033 8 9 
IPBM. 
$3,000 
Se desea comprar sin intervención de corredor ó de 
tercera persona una casa en esta ciudad, barrios del 
Angel, San Isidro, Colón ó San Lázaro. Teniente-
Rcv 86. 11431 4-17 
S E C O M P R A 
una casa libre de gravámenes de $2,000 á $2,500 en 
centenes. Informes Escobar número 8. 
14391 5 16 
SE C0MPMN LIBROS 
y métodos de música. Ñeptuno núm. 124, librería. 
144)5 4 16 
DESEO COMPRAR UNA FINCA PROPIA para vaqueiia de 6 á 8 caballeiías de tierra: que 
no diste más de cinco leguas de esta capital, si es po-
sible por la costa. Puedea dirigirse á. la peletería La 
Benita, Aguiar 63, Habana. 14338 4 15 
S E D E S E A C O M P R A R 
una albarda buena que sea de medio uso. Dirigirsi 
Mercaderes 12, altos. 14191 7-12 
PERDIDA. SE HA EXTRAVIADO UNA pe-rra de caza, negra, con manchas blancas. Se su-
iilica al que la haya encontrado ó sep* doude está, 
avise á la calle de la Fundición n. 5, pabellón, doudo 
lUJOILElES. 
Santa Catalina esquina á Rosa, en el Tulipán se a-rrienda un terreno á propósito para el cultivo de 
flores, plantas 11 hortaliz-s y tiene buena casa, es 
una posesión muy bonita, bieu situad», cercada y 
tiene agua en abundancia por ser atravesada al cen-
tro por la Zanja: impendrán Pluma 4, Mariauao. 
14432 4-17 
S E A L Q U I L A 
un lindo entrosuolo, estilo extranjero, con entrada 
independíeme. San Ignacio 30; la llave en el café. 
14424 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en una onza oro los altos Crespo y Bernal n. 15, con 
agua de Vento, entrada independiente; en la bodega 
impondrán. 14426 4-17 
Eu 33 pesos oro, con fiador 
los altos de Empedrado 43 con agua y sumidero, no 
se admiten niños, hay Uavín. 
14428 4-17 
Se alquila la casa San Nicolás número 85, entre Dragones y Zanja (punto el más céntrico), com-
puesta de hermosa sala, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas v dos altas, buen patio, cuarto de baño, &. 
Está la llave é informarán á cualquier hora en la ca-
sa del lado n. >5 A. 14434 6-17 
S E A L Q U I L A N 
en el mejor panto de la Habana, Galiano 72, altos, 
Ofqnina á San Miguel, dos espaciosas habitaciones. 
Se requiere que sean personas do moralidad. 
14429 4-17 
Se a quila la casa Ancha de Norte n. 340: es toda de a otea, tiene 4 cnartos, sala y comedor y agua, 
es muy freica y cómoda y se dá muy barata: la llave 
está en la hodeg». Informan Cuba 91, entresueios. 
11370 4 16 
SIN NIÑOS.—En la calcada Ancha del Norte 241, se alquila una casita pertsnetiente ai n. 242, com-
puesta de sala, cuarto comedor, cocina, agua y demás 
servicio, su precio una onza oro: condiciones fiador ó 
dos meses en fondo: la llave enfrente eu el n. 159. 
14359 4-16 
S E A L Q U I L A 
un magDÜico cuarto y alcoba en el punto más como-
do de la ciudad. Se ven los teotrosy Parque Ce' trál. 
No ge admiten niños ni animales. En los altos O'Rei-
II v 110. 14373 4-16 
E n catorce centenes al mes se. alqu:la labonitay i'-'émodá cata de alto y bajoeu la calle de las Da-
ma- n. 7?*, os toda de azotea, cou suelos de mármol 
y mosaico, tiene agua de al gibe y de Vento, inodoros 
v .servidumbre completa. La llave está en la casa del 
frente 11 61. Imnondrán en los altos de la casa o-lle 
(le O'Reilly n. 38'. 14379 6-16 
E N E L V E D A D O . 
Se alqui'a por meses una cas 1 de poco precio, con 
agua, 3 cuartos, sala, portal, cocina y comedor y un 
gran patio Callo 13, u. 87, informan. 
14368 4-16 
Vulíñ mímeao 6 
Se alquilan los bajos: informará el portero. 
143ót 1 r> 
A icñora ó caballero de edad ne alquila en cai-a particular un cuarto alto, independiente, tiene 
llave de agua de Vento y azotea. Compostela 169. 
143b9 4 16 
Vedado. Se alquilan tres casas desde 7 centenos á tres onzas; están en el punto más sano de l i 
loma y media cuadra de los carritos: tienen agua, 
gas, jardín y telefono; quinta do Lourdes frente al 
juego de pelota. 14410 4-16 
En seis centenes al mes se alquila la bonita casa de ilto y bajos eo la calle del Tulipán u. 5: la llave 
está en la bodega de la esquina á la caly-ada: impon-
drán en los altos de la casa callo de O'Reilly 38 
1(378 6-16 
Próximos á deiocuparse se alquilan los hermosos bajos San Ignacio número 77, prefiriendo sean 
para depósito de mercacías. 
14365 4-16 
En tres doblones se alquila un entresuelo com puesto de dos cuartos y una co-íina. O'Reilly SO 
almacén de víveres de H. de Beche. 
14326 4-15 
S E A L Q U I L A 
en el pueblo de Nazareno, término de Managua, nna 
casn de leja con todo lo que se necesita parn tienda 
de ropa, tiene mostrador y armatoste en la i •media-
ción del pueblo y calle Real, queda distante á Mana-
gua dos leguas y dos á San Antonio de las Vegas, en 
un solar cercado de piedra, todo eu el mejor estado. 
La pi'r.-ona que quiera, se llama la casa "El Bien 
Público" el que desee a quilarla quo la vea y hablará 
cou el dueño don Lucas Castillo, y el precio muv mo -
dorado. 14324 4-15 
T í r t u t l e s JUiRqmua á P r a d o . 
So alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin elía: hay baño y ducha: 
también hay una sala para esciitorio. 
14343 4-15 
Parv un - etñora de edad se alquila una habitación pu liendo c mer en la misma. Empedrado n. 83, 
inmedrato á la Pía a do San Juan de Dios. 
1 i2S6 5-15 
S« alquila la fresca y cómoda casa calle calle de la Estrella 51, esquina á San Nieolás, á una cuadra 
de la calzada de la Reina, propia para dos familias, 
con sala, comedor, once habitaciones, once llaves de 
agua, ducha y tres inodoros: la llave en la bodega: 
informarán Campanario 23: eu precio 5 onzas oro. 
14331 4-15 
S E A L Q U I L A 
frente á Belén, Compostela núm. 112, esquina á, Luz. 
Para el día 19 do Diciembre próximo quedarán vacíos 
los hermosos altos de esta casa. Informalán en la Casa 
de Préstamos. 14320 8-15 
H E R M O S A S H A B I T A O I O N E S 
se alquilan en Znlueta 26, primero y segundo piso, al 
lado de La Propaganda Literaria; en la misma infor-
mará el portero á todas horas. 14315 4-15 
Habitaciones altas á hombres solos, coa Ó sin mue-bles, con acción al gimnasio y baños, entrada á 
todas horas. Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
14256 4-14 
S E A L Q U I L A 
uua hermosa sala con dos ventanas y entrada com-
pletamente independiente y dos cuartos altos, le mis-
mo á persona sin niños. Empedrado 17. 
14263 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Misión 54, entre Suárez y Factoría, acabada 
de reedificar: tiene tres cuartos bajos y cuatro altos; 
la llave en el n. 56. Impondrán Merced 30. 
14253 4-14 
Se alquilan habitaciones de cinco á diez pesos pía -ta y una gran cocina con cuarto y traspatio: se 
realizan los muebles: se necesita una lavandera y una 
costurera. Entrada libre y se da Uavín. Samaritana 
núm. 13. 14268 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas á hombres solos ó 
matrimonios sin hyos. Neptuno 44, cerca de los par-
ques. Í4290 4-14 
En el Cerro se alquila la casa calle de la Rosa nú-mero 14, consta de CÍHCO cuartos bajos y uno al-
to, portal, sala, comedor, cochera, gran patio con ár-
boles frutales, etc.: la llave está en la estación inme-
diata del ferrocarril de Marianao y tratarán de su a-
uste en la calle de Zaragoza número 33. 
14282 4-14 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa acabada ds construir, 
calle de la Linea esquina á 6, por meses. Informarán 
en la misma y en Reina 111. 14161 8-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa v ventilada habitación con entrada in-
dependiente, a caballeros solos ó matrimonios sin ni-
ños. Plazuela de Neptuno n. 16, frente del Parque. 
14209 8-12 
E N G r U A N A B A C O A , 
Se alquila la hermosa casa-quinta Barreto 62, pla-
za de Armas. En Habana 115 darán razón. 
14136 8-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Desamparados número 34: la llave en el nú • 
mero 36 y para informes en San Lázaro 18. 
14066 8-10 
Concordia 5 entre Amistad y Aguila.—Se alquila esta casa: con sala, zaguán, comedor, cinco cuar-
tos bajos y nno alto, llave de agua y demás comodi-
dades, en tres onzas y media oro, dando fiador. In -
formarán Empedrado 28 esquina á Agolar, botica. 
14030 8-9 
H O S i L 5 . T U L I P A E T . 
A furnished room to let. 
13974 26-8 N 
F R E N T E A L PARQUE 
se alquilan dos grandes y hermosos cuartos altos en 
casa do familia, no es de huéspedes; Prado 91. 
13842 12-7 
TEDADO 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de la línea 
entre Baños y F impondrán Amargura 15 
13824 15-5 
F i i l i i c a s T i s l i i í i i í i o s 
TTARIAS GANGAS NUNCA VISTAS. — SE 
V vende una fonday res'aurant en el punto de más 
comercio, con otro establecimiento anexo á la mismt 
y jardines, surtido de vinos nacionales y extranjeros 
para un año, paga peco alquiler y se da barata, por-
que su dueño se retira; tambié i se venden bodegas y 
cafés de todos precios; una hermosa CEsa de vecin-
dad á dos cuadres de la Plaza del Vapor con 18 ha-
bitaciones altas y bajas, libre de gravamen y pluma 
de agua. Informarán callo de la Salud esquina á 
Manrique, café. 14135 4-17 
SE VENDE EN BUEN PUNTO Y EN BUENAS condiciones, un establecimiento compuesto de 
café, fonda, posada y billar, ó se admite un socio con 
dos mil pesos de capital, que sea inteligente en dicho 
ramo. Informa F. Sánchez, Obispo número 30. 
14392 4-16 
EN 17.000 PESOS SE VENDE UNA GRAN casa con dos ventanas, zaguán y demás comodi-
dades necesarias, á una cuadra de los teatros y del 
Prado. Ordenes para verla Mercaderes n. 4 A de 12 
á 4, Villaescusa ó García. 14361 4-16 
C A S A S E N V E N T A . 
En Trocadero una de $3,000, otra casita de tablas 
con 40 varas de fondo en la calle de Zequeim en 300; 
en Aguila una esquina, de azotea, en $3,060, se reba-
jan 250 da un censo; otra en Factoría $1,500; en Re-
villagigedo una $1,508; calzada de Cristina, de azo-
tea, losa por tabla, suelos de mármol, nueva, en 
$2,500; en Tenerife una en $4,200, se rebajan 6i2 de 
un censo; una magnífica cindadela, produce $119 de 
alquiler mensual en $7,000; otra en Peña Pobre 3,500 
se rebajan $150 de un censo. En Regla el gran ne-
gocio, una cindadela que gana $100 mensuales con 34 
habitaciones, situada en la calle Real, tiene un algi-
be de 3,000 pipas. En Guanabacoa 10 ó 12 casas de 
todos precios: para verlas Aguacate 54, esquina á 
O'Reilly, Alvarez y Rodríguez. 14385 4-16 
COMPRADORES DE FINCAS. OCURRAN á Aguacate número 51, en donde tenemos 50 ca-
ballerías en Colón, sin gravámenes: linda con la l i -
nea de Júcaro y Cárdenas y á una legua de Colón en 
$30.000 contado, y lindando con esta otro lote de 23 
caballerías, parte de monte criollo, próximas á un 
chucho del ferrocarril de Sabanilla en $12,000 conta-
do y reconocer $6800 de un censo. Eu Managua, in-
mediato al ingenio Portugaleto se vende un sitio de 
una caballería con siembra de caña en $1500 se re-
bdja uu censo de 500 pesos: para más inforwes, A-
guacate númera 5i, casi esquina á Q'Reill.y- Alva-
r$2 y Rodrigue?;. JÍ̂ SQ f i§ 
EK" $65,000 DEDUCIENDO SOBRE $15,000 de censo con contado y plazos se vende una grau 
finca de 115 caballerías en la provincia de Matanzas 
á una legua de paradero, con potrero cercado, caña, 
monte.maquinaria y fábricas, etc. etc. Informa Es-
teban E. García. Mercaderes 4 A, de 12 á 4. 
14362 4-16 
SE VENDE EL ULTIMO SOLAR DE LA CA-lle de Seqneira haciendo frente á dos calles con 6 
cuartos, 24 varas de frente en $700 oro: informarán 
Santa Rosa 43, barrio del Pilar, de 7 á. 9 mañaiia y 
de 4 á 6 tarde. 14374 4-16 
SE REALIZAN VARIAS CASAS, ALGUNAS de ellas con establecimiento de esquina y varios 
cafés, bodegas, carbonerías, agencias de mudadas, 
casa de huéspedes, carruajes, caballos: se compran 
muebles y pianos, me hago cargo de toda elase de 
negocios solidos, igualmente de rnudadas y un café. 
Agencia EL NEGOCIO, Aguiar 63, telefono 486. 
14339 4-15 
S E V E N D E 
la magnífica estancia de recreo y labor nombrada 
"Buron," antiguas canteras do Osman, compuesta de 
5 caballerías de tierra cou magnífica casa de vivienda 
para una numerosa familia, muchos árboles frutales 
y buena y abundante aguada. Está situada en el tér-
mina de Arroyo Naranjo cerca de la calzada. Se ven-
de muy barata por no poderla asistir su dueño: Para 
informes Riela 22, platería El Dedal de Oro. 
14314 8-15 
G A N G A . 
En el Vedado se vende casi por la mitad de su va-
lor una bonita casa con todas las comodidades, ó se 
alquila; próxima á la Linea, calle 10, entre 9 y 11. 
Informarán en la bodega, número 9. 
14307 6-15 
S E V E N D E 
la casa Espadan. 14, con ocho cuartos de mampos-
teria interiores, agua de Vento, instalación de gas y 
caño á la cloaca. Informarán San José 158. 
14332 4-15 
Casa calle 11 entre 8 y 10, se vende. De mampos-
tería y azotea y tejas. Siete cuartos, dos gabinetes, 
sala, recibidor, saleta de comer, buena cocina, des-
penfa, gran baño, abundancia de agua, inodoro, ca-
balleriza, cochera, buen jardín interior, surtidor y 
algunos árboles frutales. Seguridad de alquiler por 
seis meses, si el comprador así lo desea. Informes eu 
la misma. 11233 15-14 
DOS FINCAS EN LA CALZADA DE GUI-nes, á 3 leguas de la Habana; han formado una 
sola y se arriendan ó venden juntas ó separadas. Una 
con 3 caballerías de tierra, casa de vivienda, muchas 
palmas, dividida en cuartones y magnífico pozo, etc., 
y la «tra de uua caballería, cou magnílica casa de 
mampostería, á 20 varas de la calzada y capaz para 
una larga familia, con árboles frutales, pozo, etc. Im-
pondrán en la Habana Amargura 47, altos, ó eu Gua-
nábana, Cerería 33. H288 íi-14 
S E V E N D E 
la casa calle de la Esperanza n, 126, de mampostería 
y tabla, en mil pesos oro libres para la dueña. Su 
dueña D i Regla, Maloja 79. 14223 8-14 
S E V E N D E 
un buen ingenio que por su maquinaria y estensión 
de uu excelente campo, puede hacer cuarenta mil sa-
cos do azúcar: informarán en et aored t >do Estanco 
de Pola y Rove, Maban a 87. 14337 4:15 
SE VENDE ÚNA CASA EÑ i A C A L L i r D E San Nicolás, do nueva construcción, en 5 000 pe-
sos, con sala, saleta y cuatro caartos, suelos de mo -
saico. toda de azotea, lo.a por tabla, cuarto de baño, 
llave de agna, libre de gravamen, con acometimiento 
á la cloaca. Informarán Maloja número 128. 
14216 4-1t 
AL QUE QUIERA. EMPLEAR UN CORTO capital con interés de 15 á 18 por ciento mensual 
en negicio seguro y que puede mamjar uua señora; 
le conviene enterarse de la venta do" una acieditada 
casa do huéspedes bien situada, en calle iomejorable 
y á una cuadra del Prado, estando actualmente ocu-
padas sus habitaciones por huéspedes de moralidad y 
pagasde primera. Haño de ducha, inodoro y d^más 
comodidades. Se vende por motivos de Salud. A-
geucia de Negocios; Aguacate 58. Teléfono 590. 
14259 4-14 
S E V E N D E 
Un magnífico establecimiento de bo lcga bien sur-
tido con la venta diaria de 25 á 30 duros vista hace fé 
puede verse en la Calzada del Cerro núm. 707 y el 
que trate do comprarlo se puede enterar en el mismo 
14143 8-11 
EN EL CARMELO CALLE 20, etquina á 15, se vendendossolai-es yermos, juntos ó reparados, con 
pozo de agua, libres de todo gravamen, propios para 
alguna fábrica: se dan on proporción por necesitar 
su dueño, calzada de San Lázaro n. 262: sin inter-
vención de corredor. 14049 8-9 
E A I M Í l 
U N A M U L A 
nueva, de siete cuartas y maestra, propia para cual-
quier trabajo, se vende baratísima por no necesita) la 
su dueño. En Guanabacoa, Real número 74. 
14417 4-17 
Cuba mímero 6 
Se vende un hermoso caballo americano, maestro 
de tiro y sano, contribución pagada, puede verse á 
todas horas: informará el portero. 
14353 4 16 
A LAS PERSONAS DK GUSTO, 
dueños de vaquerías ó potreros—Se venden varios 
toros y toretes de raza Holandesa legítimos, juntos é 
uno solo. Arroyo Naranjo, bodega de Vilaró, impon-
drán. 14283 4-14 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo de más de siete cuartas, 
maestro de tiro y sin resabio, con sus arreos. Sol 58. 
14069 8 10 
AJAROS.—SE VENDEN 300 OAxNARIOS 
cantadores, 200 pichones, y tengo belgas y esco-
ceses y jilgueros pisadores y varios pájaros diferentes 
y todos t-on criollos y criador» u«ada loda muy bara-
tos: Empedrado n. 37 entre Habana y Compórtela. 
14025 15 9N 
OE mmmi 
S E VBMBEÍ 
un coche cupé. Darán razón Habana n. 58. 
14358 8 16 
S E V E N D E 
un faetón nuevo en $27:> y una caja de hierro nueva 
en precio proporcionado, para verlos en Aguacate 54 
Aluarez y Rodríguez informarán. 
14S83 4-16 
S E V E N D E 
un vis-a-vis en buen estado, un milord nuevo sin es-
trenar, an tílburi americano nuevo y un breck para 
doce personas. Salud 10 darán razón. 
14313 5-15 
Barato se vende 
un faetón Príncipe Alberto, caballo y arreos en 24 
onzas; una máquina de ph gar vuelos de pislera que 
costó 6 onzas oro en 2 onzas ; Neptuno 156. de 8 á 12. 
14350 4-15 
SE VENDE BARATO 
Coches y caballos americanes y criollos y arreos. 
Dos duquesas nuevas y dos de uso. 
Tres milores, uno acabado de arreg'ar. . 
Tres vis-a-vis y uu Docar muy bonito. 
Dos faetones, una jardinera y ün cupé. 
•Un caballito muy manso y bonito propio para niño. 
Seis americanos propios para coches ó carros; son 
muy mansos y maestros; no tienen resabios: se dan 
baratos por no necesitarlos su dueño. 
Se puede ver á todas horas Belascoain 26, esquina 
á San Miguel. 14252 4-14 
S E V E N D E 
un precioso faetón nuevo, acabado de construir y 
vestir y de elegante forma; informarán en Aramburo 
número 8. donde puede verse, ferretería. 
14170 8-12 
E N G A N G A . 
Se venden muy baratos: 2 milores, una jardinera, 
un vis-a-vis, una parejita dorada, 4 caballos ameri-
canos, 3 limoneras, 2 troncos y 2 cupés: los juegos 
de estos también pueden emplearse para carros por 
ser muy dobles. San Rafael 139 esquina á Marqués 
González, de 7 á 11. 14157 8 11 
Se venden baratos 6 se cambian 
SALUD NUMERO 17. 
5 milores casi nuevos. 
5 dnqi" sas apenas usadas. 
2 victoriss flamante", propias para el campo. 
1 faetón y 1 jardinera, ambos apropó.ito para mé-
dicos y corredores. 
S a l u d n ú m e r o 1 7 . 
11169 5a-12 
FIJENSE. SE VENDE UNA MAGNIFICA duquesa y un milord, marca Courtillier, de pre-
ciosa plantilla: además cuatro caballos criollos, dos 
de siete cuartas y los otros dos de seis nueve dedos; 
todos sanos, todo es cosa de mérito: vengan á verlo 
á Belascoain 46, entre San José y Zanja, de uua á 
cinco de la tarde. 14105 8-10 
1 iüll l 
BIBLIOTECAS DE GUSTO FACILES DE conducir donde se quiera; se real zan muy bara-
tas, las hay de color de cedro y de nogal; hay per-
sianas, mamparas, bancos con pies de hierro y un 
banco propio para mecánico ú hojalatero. Sol n. fO, 
entre Habana y Compostela, 14438 4-17 
EN REINA N. 28 SE HA RECIBIDO PARA venderlo á cualquier precio lo siguiente: un jue-
go de sala íVaucéí imitación palisandro, dos magnífi-
cos espejos d • más de dos metros de alto por uno de 
aneho ci.n fus con o'as, una cama de lanza camera, 
un pianino Bi isselot íils, un filtro, una nevera y re-
frigerad r, una mosa de noche un escaparatico, dos 
jarrones vara y media alto, un mosquitero punto 
Malinas de cama imperial con sus borlas y flecos; t i -
nas y macetas <ie flores. Teléfono 1,577. Se reciben 
objetos para su veiita y se solicitan y facilitan cria-
do ' y dependientes de todas clases. 14352 4-16 
S E V E N D E N 
varios muebles de uso: hay escaparates, camas y otros 
varios muebles. Soledad y Pocito, bodega. 
11380 6-16 
En la mueblería EL CRISTO, Villegas 89, hay 50 
docenas de sillas amarillas y negras, en buen estado, 
á 50 centavos cada una ó sea <¿6 docena. También 
hay 30 docenas de sillas de Viena, tamaño chico, en 
perfecto estado, á $1 cada una ó sea á $12 docena. 
Además hay muebles de todas clases sumamente 
baratísimos, vista hace fé. 
Constantemente tenemos dispuestas siempre 2,000 
docenas de sillas nuevas para alquilar para bailes, 
funciones y reuniones, á precios baratísimos. 
143C6 15-16 N 
G A N G A . — S E V E N D E 
un magnífico piano de Pleyel por ausentarse la fami-
lia y se da muy barato. San José número 89. 
11399 4̂ 16 
S E V E N D E N 
un elegante bufeta de nogal, un si lón giratorio y o-
tros niuo.blf s. En Habana número 145. 
14S76 4-16 
S B V E N D E 
un magullico fogón de hierro, propio para restaurant. 
Puede verse é impondrán en Cuarteles n. 9. 
CJ838 f 0a4't 5(W5 
Mueblas de lujo construidos eü él 
Cañonazo. 
Se vende un escapeOrafe de tres lunas, de palisan-
dro; un juego do cuarto de palisandro, compuesto do " 
cama, velador, lavabo, vestidor, espejo de pié, canas-
tillero, Eesa de centro, dos sillones y seis sillas; Jue-
go de comedor de encina, con mesa, grau vajillero, 
auxiliar y 4 sillones; 1 lámpara do Bacarat, de 16 lu-
ces y todos los demás muebles de uua casa. Informa-
rán Carlos TU, n. 6. 14375 4-16 
POR AUSENTARSE LA FAMIDIA SE VEN-da muy en propoic'ón un elegante juego de sala 
moderno y nuevo; cuatro cuadros linos, un magnífico 
pianino de Pleyel, uua cama camera de nogal cou su 
colgadura de raso, otra chincaca; varias mesitas y o-
tros efectos de ca-a. Damas 45. 14333 4-15 
VENDEMOS 
toda clase de muebles á, precios •db ganga. Compos-
tela 46. 14319 4-15 
. 1 
Se vende uno nuevo muy barato. San Ignacio 37. 
14318 4-15 
E N A G U I A R 755, 
se vende un mueblaje de sala de palisandío que se 
compone de un sofá, una consola, 18 sillas, 4 sillones 
y 2 mecedores. El cochero infortnará. 
14292 4-15 
MiíQuíoade cadeneta. 
Se vende una de medio uso, en buen estado. Obis-
po número 50, sastrería y camisería. 
11302 4-15 
P E É I S T A M O 8. 
NEPTUXO NUM. 128 ESQUINA A l / E A I / T A D . 
Dinero cou garantía de alhajas muebles y pianos á 
un módico interés. 
GRAN SURTIDO Dl5 MUEBLES. 
Escaparates de caoba y cedro de distintos tamaños 
y formas; idem de fresno, con y sin lunas, vestidores 
y peinadores de fresno, nogal, caoba y cedro, lava-
bos de depósito de id., juegos de sala Luis XIV, 
Luis XV, Alfonso X I I I , de Reina Ana, amarillos y 
de nogal; juegos de connídoV, lámparas y liras de 
cristal, neveras, pianos de los mejores fabricantes, de 
Piejel modelo 7 y <í; id Olasf-gSe Freres. Camas de 
lanza y de carrosa, cameras y medias camerai; jue-
gos de caft?; se venden cafeteras y azucareras sueltas, 
convoyes y jarros para agua y buen surtido deprtu-
t. Los precios al contado y exceaivamentaba-das finas 
ratos por ser procedentes de empeño. 
13916 alt 15-ncv8 
Aviso impor t ímte. 
El Cañonazo, además de la constrncfíión 
do rjiuebles que viene dedicándose desde ha-
ce años, hoy eüebta con una sucursal en Eu-
ropa y Estados Unidos, que en todos los co-
rroo^ )o mandan un variado surtido, hechos 
expresamente para este país y con maderas 
que no destruyo el com'-jén, así ea, que el 
que tenga que comprar muebles paso antes 
por di ; ha cítsa, en la seguridad que si en-
cuentra lo que desea, el precio será sin 
competencia. 
El Cañonazo se dedica además á )a tapi-
cería de muebles, como vestir camas, por-
tiers, galerías, forrar silleiía aunque sea do 
rejilia, todo esto con el gu-to que tieno a-
croditado dicho establecimiento por las 
principales familias de esta capital. 
Aunque el eetablecimiento es de lujo, hay 
muebles al alcance de todas las fortunas, 
desde la silla de á $2-50 fina basta el mue-
ble más costoso según su trabajo. 
Compra, venta y restanración de 
muebles fino?* 
O B I S P O 4 2 . 
14312 4-15 
S E V E N D E 
un escaparate de nogal con espejos, dos lunas, un 
mcdi > juego para gabinete de capriciio y 4 sillas de 
nogal para un gabinete de gust3, Habana 55 infor-
mará el portero. 145-3 4-]!") 
S E V E N D E N 
dos vidrieras propias para cualquiera clase de esta 
blecimieuto, nuevas y muy baratas. O'Reilly esquina 
áViliegas. La Imperial, peletería. M280 13-14 
3IE3 " V E i i s r i D s i s r 
EN PRECIO IUODICO 
una vidriera bnitral, á la calle, de 61 pu'gadas de an-
cho, dos cristales grandes, reílejo y demás comple-
mento;, dos vidrieras laterales pru|d¡íS para mupstra-
rios; cinco estantes vidrieras de á don hojas, con ga-
vet- s y meseta; tres mesas mo>tradorcs con dos cajo-
nes; dos mampíiras; un aparador con tres mármoles; 
una mesa, ¿amafio regalítf, Vle dus hojas } corredera; 
un tinajero de cedro con niátititd; iina mesa de cedro, 
chica, de 'o* hojas y un éHp̂ jo e.nerpp entero. Todo 
eu perfecto rstado Jiift-rinet," i bs|H>Í!Óy 85 
14088 10-10 
MUEBLE» DE RELANCE Y CAMAS DE hie-rro ile todos tanuños, se veiidlen baratísimas 
Compostela 124 entre Jesús Ma ía, v Merced. 
13958 16 8N _ 
A l m a c é n de p i a n o s de ' . J . Cuitxg». 
A " T S T ,t'90. SlitTINA Á • ÍS iÓ É 
fin este acreditado estátileolitileiito se han recibid' 
del último vapor grandes remesas de los famosos p<a 
nos de Pleyel, (Son cuerdas doradas contra la 'mme-
dad y también pianos h rmoso:-. de fJarei':. etc., qu» 
se venden mimamente módicos, an^gladot. ú los pre-
cios. Hay nngran surtido de pianos usados, garanti-
zados, ai alcance de todas las fortunus. Se ««ocip'rait, 
CAmMan, alquilan y componen de mdnk alases. TP'C 
fono 1457. 13762 56 4 N 
T A ESTRKLLA DE OKO, do Pardo y Fernán 
J jdez, Compostela 46.—Vendemos grandes ju« ir 
de sala á ^20. otír s magníficos 180) útí cóinedor : 0 
espléndidos 200$, do cuarto 50, m-jores 1' 0. En jo 
yas gran surtido: compramos ero y brillantes 
13 -87 26 7N 
ü i S fluí 
LOCOMOTORA. SE VENDE UNA NUEVA en módico precio para vía de 30 pulgadas de an-
cho, propia para el servicio de un batey de ingenio ó 
de una colonia, informarán los Sres. * Krajewski &. 
Pesant. Aaniur 92. Apartado 390. 
14127 8-17 
S E V E N D E N 
450 carriles de uctro, nuevos, líessemer, de 6 metros 
y 16 libras en yarda: informarán Inquisidor 25. 
14387 4-16 
• p H ENSA PARA EMPACAli HENO. POR NO 
X iiecesitarla su dueño se vende uua nueva y eu 
perfecto estado en cinco onzas oro. Para más porme • 
ñores dirigirse & los Sres. Eguillor, Lezama y Cp. 
Ticnicnie-Rey n. 6. 11304 6-15 
SE VENDE UNA BOMBA EN MUY BUEN estado; es propia para elevar agua y muy fuerte: 
s.i puede manéjar á mauo ó con fuerza motiiz íi todas 
horas: Û T 'ymbién 20 varas caúería de una pu[gada. 
Tei.ic.nte-Iícy n. 70. 14305 4-lo 
Moiinos de Vkmhn 
Son los motores más baratos par í estr iei ei agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De vecta 
por Amaty O?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para ¡a agri cultura. 
Tenieute Rey número 21. Apartado 346, Teléfono 
Habana. 245. 0 1772 alt -1N 
J 
Se vende una máquina sis-
tema novísimo, para hacer to-
da clase de agua de Seltz, l i -
monada gaseosa, bebidas a-
ohampañadas, etc., etc., con 
todos sus accesorios. Informan 
San Ignacio 38, Habana. 
C 1835 0 4r-14 
.EL J i m é n e z y Oomp. 
Comisionistas, Mercaderes 22. 
Tenemos mostruarios de prendería fina de oro y 
enchapada de 18 kilatos. Ferretería, maquinaria en 
general y las últimas novedades en fuegos artificiales. 
Nos hacemos cargo de toda clase de comisiones para 
los Estados Unidos, que serviremos con puntualidad 
y equidad. li:990 26-8 uv 
PAPELILLOS A N T I O I S E r a i C O S 
d e l D r . J . G-ardano. 
Medicamento eficaz é INFALIBLE para curar ra-
dicalmente toda clase de DIARREAS por crónicas, 
ant:guas ó rebeldes que sean, ya provengan de cam-
bios bruscos de temperatura, alimentación insufi-
ciente ó anormal, abusos en las bebidas ú otras cau-
sas cualquiera. La DISENTERIA acomjiañada de 
rápido enflaquecimiento que obligan deponer fre-
cuentemente materias ib OCO- SANGUINOLEN-
TAS, fétidas y mal digeridas. Los PUJOS Y CO-
LICOS intestinales que sobrevienen de violentas 
descomposiciones de vientre, ceden rápidamente á 
las primeras dósis del medicamento, regularizando 
las funciones digestivas. Suministran los jugos nece-
sarios al estómago auxiliando la digestión en las 
DISPEPSIAS. GASTRALGIAS, VOMITOS DE 
LAS EMBARAZADAS, POSTRACION DE LOS 
ANCIANOS Y RAQUITISMO DE LOS NlNOS, 
dando fuerza, vigor y aliento al estómago. Se vende 
en las Droguerías y Boticas.—Depósito general, I n -
dustria 36. Habana. 
d e l D r . J . G a r d a n o . 
Muchos preparados circulan en el comercio para 
teñir el cabello con», pero Ubs cabe la satisfacción 
de decir qué pocos llenan las exigencias científicas y 
económlcás. La mayoría son pinturas incapaces de 
llenar su cometido, otros notablemente peijudiciales 
á la salud y no pocos ineficaces en sus resultados. 
Con el sin rival TONICO HABANERA del Dr. J, 
Gardano, no hay temor á esos desengaños; higiene, 
fáci aplicación é incontestableK resu.tadós ¡se oblie-
ücn siempre: por eso es el pre|erido."<íe uí aristocra-
cia habanera y i'u dril'eiia, poiqu'o Uñe tan magistral-
mente, que es.impusi'ir'í conocer el artificio. Como 
'fto contieie nilhUo do plata, no ensucia, mancha ni 
ña ^ociV'a íl la salud. 
$1 estuche on todas las Farmacias y Droguerías. 
Depósito general. Industria 36. Habana. 
14974 alt 4- 10 
E N F B R M E D B D E S 
D E L P E C H O 
Pasiasy Moras azoato. 
D E L 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en las principa-
les de la Isla. 'C 1755 alt 4-3 N , 
A LOS PROPIETARIOS Y MA ESTROS DE obras. Se vendí uua escalara completamente 
nueva con su barandaje do hierro pasamanos y cu-
bierta para un piso de 5i Vni'as de altura; puede ver-
fie Empedrado fó, informará en la nmnw el encar-
gado. 14388 8-16 
fflOD EOl i iO, , 
Depósito de a,ima£v cartuchos, <?:, de las pnucipa-
les fibricas naciórales y extranjeras, 
v Unico receptor eíi esta Isla de las armas do D. 
Bernabé Villabclla de Eibar (Es paña). 
Obrapía 17, altos. Habana. 
14153 26-11N 




todas las afecciones de las lian v e s i t i n i t o f i a s , se calman inmedia-
tamente y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
iParis, Farmacia R03IQUET, 23, calle de U íonnili, 
En t a l i a batía • JOSÉ SARRA 
m m i 
r K I N S O N ^ 
Original y única verdadera. Ecr.ombrada 
como el perfume mas exquisito. 
Evítense las imitnciones. 
ATKINSON'S 
FRAN6IPANNE I STÉPHAK0TIS 
ESS. BOUQUET I JOCKEY CI.UB 
y otro» perfumes célebres aoa superiorei 
á los demás por su fuerza y su aroma 
uáttirati 
Se hallan en todas partes. 
J, &, E. i V X - I C I H - S C W . 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
k AVI SO 1 Verdaderas S'>lnneute cou ol róiul. 
azul y amarillo escudo y la niaica 
ae tabnca, una " Rosa blanca " 
ladjroccion completa. 
A to.ias en general conviont; el preparado del Dr. 
GONZÁLEZ, que se llama 
C A R N E , H I E R R O Y V I N O , 
con tal que tengan temperameiito 1-nf itico y sean ! 
débiles. 
A esas señoritas que no quieren tomar vino de nin-
guna clase, porqve se 'es va á la •• aba: ¿, y que sue- I 
len estar pálidas é inapetentes; á esas J ó v e n e s ospiri- i 
tuales y románticas, pero faltas de s iiud, les reco-í 
mienda el Dr. González el preparado quo se l lama 
C A R N E , H I E R R O Y V I N O , 
y quo golamente cuesta el pomo 
MEDIO FESO PLATA. 
Tomando dos cucharadas en cada comida, no se 
sube i la cabeza, siuo que se queda en el eslóraígo. 
para ir al torrente circulatorio y dar fuerza y vigor á 
todo el organismo. Muchas megillas rosadas y caras 
alegres no reconocen ô ra cansa que el VIííO TO 
NICO DEL DR. GONZALEZ. i 
Con respecto álaa casadas, ya muchas respe'ahles ' 
mal l onas saben perfectamente que la anemia, la ex- : 
tenuación, los desarreglos menstruales, etc., se cu-
ran cou el mejor de los reconstituyentes, que se lla-
ma 
C A R N E , H I E R R O Y V I N O 
del Dr. González, 
de venta en la Habana, en la BOTICA DE "SAN 
JOSE", calle de Aguiar número 106. 
Muchas casadas emplean este preparado antes, en 
el parto y después de parto, porque la experiencia 
les ha demostrado que cou dicho vino salen mejor de 
ese díiro trance. Para las cas* d;:s no hay mejor vi-
no reconstituyente que el del Dr. González. Algunas 
lo toman íl pasto. 
¡Ah! i j para las viudas? Para esas desgraciadas 
que han pasado por el dolor de perder á los dulces 
compañeros de su vida, y que faltas de sombra 
protectora se marchitan y enferman, les recomienda 
el Dr. González que empleen á las comidas el prepa-
rado que se llama 
C A R N E , H I E R R O Y V I N O 
de venta eu la botica de 
S A l s T ¿ T O S I E 
C A L L E DE AGUIAR, NUMERO 106. 
Hedallas de Oro, Exposicicnes de París 1878 y 1888 
APARATO GASÓGEl BRIET 
C o n P r i v i l e g i o s. g. d. 
DE 
Unico aprobada por la Academia 
do Mediriaa 
y admitido eilos UosuiUlESdeParlsl 
Con el GASÓIÍRNOTEIUOT, tanl 
C0!.nci(]oliü;.",c;iíla ano pueJeporj 
si luisrao proparar ul instante, y 
con mny mininios ¡iasi.os, exce-
lente A OCA DK SBI.IZ y otras va-
ri:-.? 6' 6 Vte» ijnMosat, tMcs como I 
las > i e Vicíi ij , S ü d a , L i monada | 
ga.- cj.iu. V ino rspitmoso. ote 
lil G.\.só(iEXO-Biii>rr Eehüllal 
en ventrv en todas las buennsi 
casas de droguería ó de articules | 
do Paris. 
Exíjase 
la marca de 
fábrica : 
MONDOILOT /2. calle ío Ciatean-fl'Eaa, en; 
T r.S LAS Vr.5*On»i.LE8 FABUAGIAS T DOOURlt 
'arlsl 
C 1813 13-15 N 
OJO. -SE VENDE TODA LA MADI ' l lADE au almacén, propia para fabr car. y sobre veinte 
á veinte y cinco mil tejas francesas. Informarán en 
la calzada de Cristina número 14. 
14293 8-15 
P E R F U M I S T A D E P A R I S 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón licora. suaviza y blanquea | 
el cutis^ conservamloie una íinura y un 
aLerciopeíacl<> mnlten»ftles. 
S T , BOÜLEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
ípsfníidos-, C í u á r v o , Broii-
Tíaífi, Pcvtt'l i.j, etc. 
€>, Ay^nue Victoj ' in, P a r i a , 
DEL. ES' ESfc-Cíí^T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 





F e r r u g i n o s a 
gil L a mas rica en Hierro y Acido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
r Drocedentes de l E M P O B R E C I M I E N T O 
r de l a S A N G R E ó de l a I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N . 
í¡p\ E N T O D A S L A S F A R M A C I A Í 
T I F J .V . B O N N ELIXIR POLVOS + O P I A T A 
E x e n t o s de t o d o á c i d o y de t o d a s s u b s t a n c i a s d a ñ o s a s . 
Estos dentífricos, por su acción enérgica y curativa, se recomiendan 
con preferencia á todos log que deseen hallarla e í s L c ^ O i e i al mismo 
tiempo que la 2 . : r x O < C 5 1 ^ . i c L E l o L - (De precio muy barato}. 
DEPOSITO GENFUAL en P a r i s : 25 , r u é Bergére . 
EnJ>a. rrahana : JOSÍi S A K I l A 
T&n agradable de tomar oozno i a Ueclic-
Los más eminentes módicos de los Hospitales han reconocido y 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
reconstituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
La E m u l s i ó n Bef resne se muestra soberana para contener la ios, 
las inflamaciones de lagrargrantay de los puirnones en ios acfuiíos. 
Ningún específico ha dado hasta el diatan maravillosos resultados como 
EfíSUE.SiON D E F R E S N E en los niños en la debilidad de ios 
huesos, la escrófula, y h. íloc/edad de las carnes; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
illLAR, OSEO, SANGUINEO Y NERVIOS 5 « - ^ « i ^ H K U M I H H . V Y 
TTrvT T ; ' A » C O , 
dá los mismos resultados que un litro de A c e i t e do H í g a d o de B a c a l a o 
AL POR MAYOR : JH. DEFRESNE, F " de l * Clase Provaedor, coi. prlvllogio. do l a A r m a d a 
y do 108 Hospitales por l a Pancrfatina y BU Peptom.. Í ' A K I S . 
AL poa MENOR : Ea todas l a s b u e n a s F a r m á c i a s de E s p á o a y U t r a m a r 
Depósitos en la Habana: DB . A. GONZÁLEZ.—M. JOHNSON.—LOBÉ Y TORRALBAS.—JOSÉ SAEBÁ. 
N o m á s C a n a s 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó instan-
t á n e a , devuelve á los Cabe l lo s b l a n c o s v á 
l a B a r b a s u C O L . © ! ^ P R B M I T I V O : 
Rubio, Cas taño , Moreno ó hegro. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
P R O D U C T O I K O F E N S Í Y O T R E S U L T A O O G A R A N T I Z A D O 
40 Años de éxito 
E . S A I - X - . I Í E Í S J Hijo, Sucr, P e r f u z n i a t a . - Q . u i t a i c o . 
7 3 , R u é T u r b i g o , P A R I S . 
VÉNDESE E N TODAS L A S P E R F U M E R I A S Y PELUQUERIAS 
L A . H A B A N A : J O S É S A R B A . 
m O F E B R I F U G O TÓNICO Y D I G E S T I V O 
_A. 3r*DFt O 33 -A. O POR J-i A. .A. O .A. 3D E JVT I-A. ID El 1^ B E> I C I KT A. ID El DP >fV R I S 
E l V I N O de Q U I Ñ I Ü M de A L F H E D O L A B A R R A Q I I B , preparado con Qu ina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye u n medicamento de compos i c ión determinada, r ico en p r inc ip io s activos, sobre e l 
cual pueden seguramente contar los m é d i c o s y los enfermos 
E l V I N O de Q U I N I U M L A B A R R A Q Ü E les ea recetado con g ran é x i t o á las personas d é b i l e s ó quebran-
tadas, bien por diversas cáusas de debi l idad, bien por antiguas enfermedades; á Los adul tos faíig-ados por 
u n crecimiento demasiado r á p i d o ; á las j ó v o n e 3 que t ienen d i f i cu l t ad para formarse ó desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermedades. E a los casos de Clorosis, A n é m i i ó Palidez, este v ino 
es un precioso aux i l i a r de los ferruginosos. Tomado, por e jemplo, a l mismo t iempo que las verdaderas 
Pi ldoras de Vallet produce efectos maravillosos por su r á p i d a a c c i ó n . 
P A R I S , 19 , r u é J a c o b — C a s a . iF" K jE E l - A . G H A ."V: P I G M Y «ü C « S u o - — 19, r u é J a c o b , P A R I S 
8E VKNIlK KN TODAS I, A S FARMACIAS tlE TOOOS I. O s PAISES 
I I limillllinBIIIIIIIWirillIMnHH •MM«MM^MMMMWiM«M»W«Mm» îmj.MlgM4^K¿J|H>. i r ' l . i — 
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